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Det er for tida stor interesse for meir kunnskap om fordelingsverknader av offentlege tiltak.
I samband med Levearsundersokinga 1983 vart det difor samla inn ei rekkje opplysningar om bruk av
offentlege tenester og overforingar. Denne rapporten gir ei oversikt over desse opplysningane og tar
visse sider opp til mrare analyse. Prosjektet er finansiert av Noregs allmennvitskaplege forskingsrgd
gjennom forskingsprogrammet Fordelingsverknader av offentlege tiltak.
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1. FOREMAL OG PROBLEMSTILLING
Denne rapporten har fire ulike foremil
1. Gi ei oversikt over den faktiske bruken av offentlege ytingar i ulike grupper av hushald.
2. SjS bruken av dei ulike offentlege ytingane i samanheng og i forhold til inntekt og direkte
offentlege overforingar.
3. Sarnia metodisk erfaring med korleis datainnsamling av denne type opplysningar fungerer
ei generell utvalsundersoking.
For vi gir nerare inn pi desse foreeila, vii vi kort gi ei oversikt over ein del sentrale om-
grep og sider ved fordeling og fordelingsverknader av offentlege tiltak. Figur 1 gir ei sterkt for-
enkla framstilling av samanhengen mellom fordelingsresultat og offentlege tiltak.
Figur 1. Samanheng mellom fordelingsresultat og offentlege tiltak
I fordelingsprosessen skjer sjolve produksjonen av ulike varer og tenester i samfunnet. Vi
tenkjer her pi produksjon av varer og tenester i ei noksi vid meining der til domes barnepass, helse-
tenester, kulturtenester osb. gir inn. Prosessen kan i utgangspunktet vera ein fri marknad der folk
tilbyr arbeidskraft, kapital, rivarer og kunnskap som undervegs blir gjort om til varer og tenester av
ulike slag.
I denne prosessen skjer ogsi fordelinga av desse varer og tenester pi deltakarane i prosessen
slik at vi Mr eit bestemt fordelingsresultat. Vi tenkjer her forst og fremst pi dette resultatet som
fordeling av inntekt. Men vi kan ogsa sj& pi det som fordeling av levekar meir generelt, til domes
fordeling av helse, utdanning osb. Fordelingsresultatet vil vera avhengig av kva aktorar som er med i
prosessen, kva ressursar desse har i utgangssituasjonen og korleis prosessen er organisert.
Politikarane vii til ei kvar tid vurdera fordelingsresultatet. Ofte er dei d& ikkje nogde med
resultatet og vii gripe inn i prosessen. Dette gjer dei ved ulike offentlege tiltak. Slike tiltak kan
vera reine okonomiske tiltak som direkte okonomiske overforingar til enkelthushald, avgifter, subsidiar
eller etablering av ulike offentlege aktivitetar som barnehagar, drift av helseinstitusjonar osb.
Offentlege tiltak kan ogsi femna vi dare til A omfatta lover, forskrifter og reguleringar av ulike
slag.
I tillegg til dette kan det ogs8 tenkjast at heilt utanforliggjande faktorar kan averka for-
delingsprosessen og fordelingsresultatet. Dette er slike faktorar som verken aktorane eller det of-
fentlege har nokon kontroll med, t.eks. konjunkturane pi verdsmarknaden, utanlandsk kulturell paverknad
o.l.
Offentlege tiltak vii i denne modellen ha ulike fordelingsverknader pA fordelingsresultatet.
Odd Nordhaug (1982) gir ein svart vid definisjon av fordelingsverknader av offentlege tiltak "Med for-
delingsvirkninger av offenlig politikk menes som oftest de konsekvenser offentlige myndigheters hand-
linger har for ulike aktorer, grupper av aktorer og okologiske enheter". Vi vii ikkje her bruka ein sA
vid definisjon, men innskrenka oss til & sji pi korleis handlingar til offentlege styresmakter pA visse
=ride pAverkar fordelinga av ein del offentlege tenester og den samla inntektsfordelinga.
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Fordelingsverknadane kan delast inn i direkte og indirekte verknader. Den direkte verknaden er
den endringa som ein far i fordelingsresultatet nir heile fordelingsprosessen er uendra. Ved til domes
ei rein pengeoverforing til visse grupper er den direkte verknaden sjolve storleiken pi overforingane
til kvart enkelt hushald silk at nokon fir mykje og andre fir lite i forhold til kva dei hadde for.
Nar det offentlege barnehagetilbodet vert bygd ut, vii den direkte verknaden av dette pi same maten
vera at nokre barn far tilbod om plass, mens andre ikkje fir det.
Men ulike tiltak kan ogsi ha store indirekte verknader. For det ferste vii eit tiltak skapa
ringverknader i okonomien ved auka sysselsetjing, kjop av utstyr o.l. og derigjennom auka kjopekraft.
Dette kan si igjen piverka inntektene bide for dei ein opprinneleg tok sikte pa a hjelpa, men ogsi dei
andre deltakarane i fordelingsprosessen. For det andre kan deltakarane i prosessen setja i verk mot-
_tAltak av ulike slag nir dei forste verknadene av tiltaket vert kjende. Dette kan skje ved at kvar
enkelt til domes arbeider meir eller mindre enn for, ved at dei gir over til a kjopa andre varer og
tenester, ved a auka innslaget av "svart" okonomi osb. Eller det kan skje ved at ulike grupper organi-
serer press for a fi endra tiltaket eller for a fa sett i verk andre tiltak som kan redusera effekten
av det forste. Korleis tiltaket er finansiert vii ogsi ha indirekte fordelingsverknader.
Ein annan indirekte effekt er i kor stor grad dei ulike mottakarane av offentlege ytingar mak-
tar A utnytta desse godene. Reine kontantoverforingar kan utnyttast direkte, mens andre kan ha meir
indirekte verknader. Offentleg barnepass er eit typisk eksempel pi dette der ein barnehageplass vii
setja folk i stand til a skaffa seg meir arbeid og dermed hogare inntekt. Utdanning, medisinsk att-
foring 0.1. vi ha tilsvarande indirekte effektar.
Dei direkte verknadane er nok lettast a kartleggja, men det er kanskje dei indirekte verknadane
som i mange samanhengar er dei mest interessante og som kan ha store konsekvensar for fordelingsresul-
tatet.
Det er forst og fremst fordelingsresultatet som ein er opptatt av i fordelingsanalysa. Korleis
er samanhengen mellom ulike offentlege tiltak og fordelingsresultatet. Dette er ei svart vanskeleg og
ambisios oppgfive. Denne rapporten har ikkje ei sa ambisios malsetting og vii i liten grad freista
seia noko om denne samanhengen. Vi vil i forste omgang berre kasta lys over visse sider av problemet,
forst og fremst vil vi begrensa oss til a seia noko om korleis ein del direkte offentlege overforingar
og offentlege ytingar er fordelte mellom ulike grupper og sji dette i samanheng med inntekt i dei same
gruppene.
Nir vi vii studera korleis ulike offentlege tiltak piverkar fordelinga av offentlege goder
mellom ulike grupper, er eit av dei storste problema kva situasjon vi skal samanlikna med. I dei
fleste studiane av denne typen er samanlikningsgrunnlaget eit samfunn utan offentleg sektor eller utan
det spesielle tiltaket som ein vii studera. I nokre tilfelle kan nok eit slikt utgangspunkt vera
fruktbart, men er det vanlegvis ikkje. For det forste er det svart vanskeleg a avgjera korleis godene
i eit samfunn utan offentleg sektor ville yore fordelte. For det andre er det som regel lite aktuell
politikk a kutte ut den offentlege sektoren eller heilt a ta bort eit spesielt tiltak. En er til domes
interesserte i a studera korleis offentlege barnehagar er fordelte mellom ulike hushald og korleis
dette igjen verkar pi fordelinga av inntekt mellom desse hushalda. Det vii da vera smart vanskeleg
avgjera korleis barnefamiliane hadde innretta seg i eit samfunn utan offentlege barnehagar. Dersom
dette fuilt ut vert overlate til eit fritt marknadssystem, ville sannsynlepvis prisane pS barnepass
endra seg. Dette ville igjen slitt ut i endra omfang av barnepass og endra yrkesaktivitet og inntekt
for smAbarnsforeldre. Men kor store slike utsiag ville vore, er det svart vanskeleg S skaffa data om.
Dessutan ville det ikkie vera nokon aktuell politikk i Noreg i dag a ayskaffa offentlege barnehagar.
Viten om fordelingsverknader av offentleg barnehagar sett i forhold til eit samfunn utan slike barne-
hagar, vii di for vera til lita hjelp for dei som skal utforma tiltak pi dette omridet.
Det som synest a vera mest nyttig her, era ta utgangspunkt i ei best mogleg oversikt pa eit
gitt tidspunkt av den faktiske fordelinga av offentlege goder, samla inntekt og andre levekfirsfaktorar
som vi matte vera interesserte jf. Christiansen (1979). Nir vi kjenner denne faktiske fordelinga,
blir sporsalet: Korleis vii denne fordelinga endra seg rat' politikken pi eit omrfide blir endra, dvs.
nir eit eller fleire offentlege tiltak blir endra? Samanlikningsgrunnlaget blir altsi di den faktiske
fordelinga for tiltaka blei endra.
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Det er i Noreg i dag ei mengd informasjon om offentlege ytingar, inntekt og andre levekArsfak-
torar. Det synest likevel a mangla mykje pA at vi har ei full god oversikt over den faktiske fordelinga
av godene i samfunnet. Dette kan skyldast at mykje av den informasjon som finst, gjeld enkeltomrAde og
i liten grad ser fleire °wade i samanheng. Dessutan er mykje av informasjonen samla med grunnlag i
register som ofte manglar tilleggsinformasjon om mottakarane av ulike offentlege goder og som heilt
manglar tilsvarande informasjon om dei som fell utanfor ei ordning. Det viktigaste foremAlet med denne
rapporten vil difor vera a gi ei oversikt over fordelinga av ein del offentlege ytingar som m.a. barne-
pass, hjelpeordningane i heimane, primmrhelseteneste og ulike kulturtilbod.
Ikkje minst vil ei viktig side av dette vera a sjA fordelinga av desse ytingane i forhold til
offentlege overforingar og samla inntekt i dei ulike gruppene av hushald. Det er kanskje sarleg pA
dette siste punktet at denne undersokinga kan gi noko nytt i tillegg til den vi ten som allereie finst
pA dette omrAdet.
Under planlegginga av den siste levekarsundersokinga i 1983 (LKU-83) kom det fram sterke onskje
om a fA registrert folks bruk av ein del offentlege ytingar. Det blei teke inn ei rekkje sporsmAl om
dette i LKU-83. Dessutan var levekarsundersokinga i 1983 samordna med inntekts- og formuesundersokinga
i 1982. Opplysningar fri denne undersokinga er ogsA utnytta i denne rapporten. Ein god del offentlege
ytingar er ikkje med, nokre fordi det er vanskeleg a registrera bruk av tenestene, andre fordi det er
vanskeleg a fordela verdien av tenestene. Tenester som ikkje er med er til domes transporttenester,
arbeidsformidling og rettsvesenets tenester.
Det meste av denne rapporten vil alts vera ei oversikt over fordelinga av offentlege ytingar
og i lita grad ein analyse av fordelingsverknadene av desse ytingane.
Det siste foremAlet med dette prosjektet har yore A samla metodisk erfaring med korleis data-
innsamling av denne type opplysningar fungerer i ei generell utvalsundersoking. Ein har relativt lite
roynsle med ei omfattande kartlegging av bruk av offentlege tenester slik dette er gjort i Levears-
undersokinga 1983. For framtida kan dette vera ein hogst aktuell metode til a samla inn og analysera
denne type data. Det vil difor vera viktig A vurdera kor brukbar intervjumetoden er til innsamling av
denne type data. Det vii her vera interessant bide A sji pA kor pilitelege dei innsamla opplysningane
er, fi roynsle med kor langt vi kan gA i analyse av dette materialet og kva grenser som materialet
set.
Vi vii i denne rapporten avgrensa oss til a gruppera hushalda etter -to dimensjonar: type hus-
hald og disponibel inntekt. Grunnen til dette er at vi her forst og fremst er opptatt av a studera
fordelinga av offentlege tenester mellom dei mest sentrale milgruppene i offentleg politikk. Dette er
grupper som einslege personar i ulike aldersgrupper, pensjonistar, einslege forsorgjarar, smAbarnsfa-
miliar og barnefamiliar med eldre barn. Dessutan er inntekt den mest sentrale fordelingsvariabelen.
Smart mange av dei offentlege tiltaka har som det viktigaste foremAlet A piverka inntektsskilnader
mellom ulike grupper. Andre tiltak har meir spesielle foremAl, men har ofte indirekte samanhengar med
inntekt som det er viktig a avdekka.
Dette betyr at vi i denne rapporten vil studera relativt grove grupper av hushald. Mange til-
tak har som nemnt svmrt spesielle foremAl og selektive milgrupper. nesse kan vi i liten grad studera i
denne rapporten bade fordi den type datamateriale som vi har, her ofte gir altfor lite datagrunnlag og
fordi vi manglar ei rekkje detaljopplysningar. Styrken med dei data vi har, er at dei dekkjer eit
noksA breitt felt. PA den andre sida gar dei mindre i djupna og er lite eigna til A studera sma
grupper.
I tillegg ti1 a sji pA type hushald og inntekt, vii vi ogsa i rapporten gi tal for dei ulike
landsdelane. Geografisk fordeling av offentlege tenester og overforingar er eit viktig politisk spews-
mil. Men her vil vi avgrensa oss til a to med desse fordelingane i tabellane, men i liten grad kommen-
tera resultata.
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I kapittel 2 gir vi ein oversikt over datakjeldene som ligg til grunn for rapporten og dei
viktigaste begrep og kjennemerke som er brukte. I kapittel 3 gir vi ei oversikt over fordelinga av
offentlege tenester som hjelpeordningane i heimane og kulturtenester, bruk av helsetenester og vaksen-
opplaring. For 	 gjera biletet meir fullstendig tek vi ogs& her med fordeling av ein del offentlege
overforingar. I kapittel 4 ser vi si dei ulike offentlege tenestene og overforingane i samanheng med
inntekter elles. Dette gjer vi ved a studera inntektsrekneskap for dei ulike hushaldsgruppene.
I vedlegg 1 ser vi nerare pi kor pilitelege dei innsamla opplysningane er. Dette gjer vi forst
og fremst ved a samanlikna med annan kjent statistikk. Sjolv om dette er ein viktig del av rapporten,
har vi plassert dette som vedlegg fordi det her er snakk om rykje detaljar som er lite interessant for
dei fleste. Vedlegg 2 gir ein dokumentasjon av den metoden som er brukt fora fordela offentlege ut-
gifter til ulike tenester og overforingar pLenkelthushald.
2. DATA
Det er nytta opplysningar ff.& to datakjelder i denne rapporten, Levearsundersokinga 1983 og
Inntekts- og formuesundersokinga 1982.
2.1. Levekarsundersokinga 1983 
Levekirsundersokinga 1983 (LKU-83) er ei intervjuundersoking som Statistisk Sentralbyri gjen
nomforte blant eit representativt utval pi om lag 5 000 personar i alderen 16 - 79 Sr. Datainnsamlinga
var i tida 7. mars til 30. april 1983. Foremilet med denne undersokinga er forst og fremst a belysa
hovudtrekka ved levekira og fordelinga av levekira i befolkninga. Dessutan vii ein studera utviklinga
levekira bide i nivi og fordeling mellom ulike grupper. Undersokinga gar di for inn i ein serie av
slike undersokingar der den forste vart gjennomfort i 1980.
Under planlegginga av LKU-83 kom det ogsi som nemnt fram sterke anskje om a fi med sporseil om
bruk av ein del offentlege ytingar. Det vart di for tatt inn ein del sporsmAl om offentlege ytingar.
Dette gjaldt forst og fremst barnepass, hjelp til heimane, bruk av ulike offentlege kulturtilbod, vak-
senopplaring og nokre offentlege ove -rforingar, m.a. sosialhjelp. Det er ogsi samla inn opplysningar om
dette tidlegare, men det nye ni var at ein ogsS bad om opplysningar om mengde og eigne utgifter. I
tillegg har undersokinga opplysningar om bruk av primarhelseteneste som legar og fysioterapeutar og eit
enkelt sporsmil om liggjedagar i helseinstitusjonar. I denne rapporten har vi ogsi utnytta opplysnin-
gane fri 1980-undersokinga om bruk av desse offentlege ytingane.
LKU-83 har dessutan henta opplysningar om utdanning fri Statistisk Sentralbyr& sitt utdannings-
register. Dette er gjort for alle personane i same hushalda som dei intervjua personane. For alle
personane i hushalda har vi di opplysningar om dei var i utdanning pr. 1. oktober 1982 og kva slag
utdanning dette var.
Fordi LKU-83 berre gjeld eit lite utval av befolkninga, vil resultata vera noko usikre.
fallet ved undersokinga var 22 prosent. Dette er vanleg for slike undersokingar i Byriet, men synest
ikkje a ha fort til nokon store systematiske fell i resultata. For meir grundig dokumentasjon av
undersokinga viser vi til publikasjonen NOS Levekirsundersoking 1983 og NOS Levekirsundersoking 1980.
Vedlegg 3 viser dessutan dei sporsmala i LKU-83 som direkte gjeld offentlege ytingar og over-
foringar.
LKU-83 er el personundersoking, dvs. at det er eit utval av personar som blei intervjua. I
denne rapporten er vi likevel mest opptatt av & sji pA heile hushaldet som eining og ikkje berre den
personen som er intervjua. Ved ei enkel veging av resultata for personar kan ein koma fram til til-
svarande resultat for hushald. Alle resultat i denne rapporten, bortsett frS ein del resultat i kapit-
tel 3, har hushald som eining og resultata er rekna ut etter ei slik veging.
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Vektene i denne omrekninga er:
1v. = n.
der
v i er vekt for hushald i (i = 1,...,3 929)
n i er talet pa personar 16 - 79 ir i hushald i (i = 1,...., 3 929)
NAr vi i tabellane gir "Talet pi hushald" som ligg til grunn for resultata i tabellen, er det
summen av vektene som er fort opp. I alt er det bortimot 3 929 hushald med i LKU-83, mens summen av
vektene for desse hushalda er 1 998. Det vil difor vera om lag dobbelt si mange hushald som star bak
dei ulike resultata som det "Talet pi hushald" i tabellane viser.
2.2. Inntekts- og formuesundersokinga 1982 
Inntekts- og formuesundersokinga 1982 (IFU-82) er ogsA ei utvalsundersoking, men datagrunnlaget
her er opplysningar om inntekt, formue, frAdrag og skatt fra skattelikninga for inntekts&ret 1982.
Foremilet med denne undersokinga er forst og fremst a gi ei oversikt over inntekt og formue for perso-
nar og hushald i ulike grupper og korleis fordelinga er mellom desse gruppene. Undersokinga gir ogs5
ei oversikt over samansetjinga av inntekt i dei ulike gruppene.
IFU-82 og LKU-83 er samordna slik at alle hushald som er med i Levekirsundersokinga ogsa er med
i Inntekts- og formuesundersokinga. Dette betyr at for alle personar som hoyrde til hushald der ein
person var med i Levekirsundersokinga 1983, har vi opplysningar om inntekt, formue, frfidrag og gjeld
etter skattelikninga for 1982. Ved a leggje saman opplysningar for alle personar i samme hushald, fir
vi tilsvarande opplysningar for heile hushaldet.
I tillegg har ein i IFU-82 henta inn ein del opplysningar fri andre kjelder for alle personar
som er med i undersokinga. Dette er inntektsoverforingar fri staten som ikkje er skattepliktige. Fri
Husbanken har ein henta opplysningar om utbetalt bustotte i 1982. FT'S Statens lanekasse for utdanning
harein opplysningar om utbetalt stipend i 1982 saint gjenstiande gjeld og betaite renter og avdrag
1982, og frA Rikstrygdeverket har ein henta opplysningar om rett til grunnstonad og hjelpestonad ved
utgangen-av 1982. Dessutan har ein rekna ut kor mykje barnetrygd som er utbetalt til kvar barnefamilie
i 1982.
IFU-82 omfattar eit storre utval av personar enn LKU-83. I denne rapporten har ein likevel
berre brukt opplysningar fri IFU-82 for dei personane (og dermed hushalda) som er med i LKU-83. Inn-
tektsopplysningar fra IFU-82 i denne rapporten vil difor vera tilsvarande usikre som resultata frA
LKU-83. I IFU-82 vil ein ogsi ha ei feilkilde ved at ikkje alle skattepliktige inntekter vert oppgitt
pi sjolvmeldinga eller at frAdragspostar vert oppgitt med for huge belop.
For ein narare dokumentasjon av IFU-82 viser vi til NOS Inntektsstatistikk 1982.
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2.3. Omgrep og kjennemerke 
Pi grunnlag av opplysningar fri desse to undersokingane vii vi i denne rapporten gi tal for
folgjande inntekter, offentlege overforingar og tenester.
1. Samla privat inntekt
2. + Skattepliktige ytingar fri folketrygda (ekskl. attforingspengar)
3. + Attforingspengar
4. + Arbeidsloysestenad
5. + Tenestepensjon, livrente, o.l. 
6. = Bruttoinntekt
7. - Samla skatt







15. + Dagpengar og forsergjartillegg for vernepliktige og sivilarbeidarar
16. + Grunnstonad
17. + Hjelpestonad 
18. = Disponibel inntekt
19. + Hjelp i heimane




24. + Behandling i sjukehus
25. = Disponibel inntekt + offentlege tenester
Dei offentlege tenestene omfattar folgjande:






b. barnehage 6 timar eller meir pr. dag






c. konsert med kiassisk musikk






c. hogskole og universitet
d. brevundervisning
e. vaksenopplating elles
f. rentestonad pa studielin
Det framgir av teksten her kva dei fleste postane omfattar, men nokre treng noko nerare omtale
og presisering.
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Samla privat inntekt omfattar all inntekt av arbeid, kapital og nering samt bidrag 0.1.1
Underskott i nering for siste 5r er trekt fri. Kapitalinntektene er rekna brutto, dvs. at skattefrie
beim) ikkje er trekte fri. Andre frAdragspostar ved skattelikninga er ikkje trekte fri
bruttoinntektene, heller ikkje gjeldsrenter og underskott i burettslag. Dette inntektsbegrepet er
ikkje brukt i IFU-82, men vi finn det naturleg a to utgangspunkt i dette her fordi det ikkje inkluderer
direkte offentlege overforingar av noko slag.
Attforingspengar er ikkje spesifiserte for seg ved skattelikninga, men inn* i posten skatte-
pliktige ytingar fri folketrygda. Her er di for nytta tal for mottatt attforingspengar fri LKU-83, mens
post 2 Skattepliktige ytingar fr.& folketrygda er reduserte tilsvarande. Attforingshjelp som er stotte
til ulike utgifter under attforing, er ikkje med her.
Arbeidsloysestonad er registrert bide i LKU-83 og IFU-82. I denne rapporten er nytta oppgaver
fri IFU-82.
Forsorgjarstonad omfattar ogsi forsorgjarfridrag.
Sosialhjelp omfattar berre pengebidrag til livsopphald. Naturalytingar og lin eller garanti
for lin er ikkje inkludert.
Legeteneste omfattar besok eller telefonkonsultasjon hjS allmennpraktiserande lege, distrikts-
lege 0.1., spesialist, hj8 lege pi sjukehus (utan i vere innlagt) eller poliklinikk, kiropraktor, homo-
opat og bedriftslege i samband med sjukdom. Registreringane gjeld dei siste 2 vekene for intervjuet.
Arstal er rekna ut ved S multiplisera alle oppgiver med 26.
Fysioterapiteneste er i LKU-83 registrert bide for siste 2 veker og siste 12 minader. Her er
brukt oppgiver for siste 12 minader fordi resultata tyder pi at uttrykket "Fysikalsk behandling" siste
2 veker ikkje gir serleg pilitelege oppgiver over fysioterapibehandling.
Heimesjukepleie, heimehjelp og husmorvikar gjeld berre hjelp som er skaffa gjennom kommunen,
sjolv om denne blir gitt av private organisasjonar. Privat hjelp som hushalda engasjerer sjolv, er
ikkje med. I LKU-83 er det.registrert bruk av desse ordningane siste mAnad. Arstal er rekna ut ved
multiplisera med 12.
Barnepass omfattar alle regelmessige offentlege tilsynsordningar som alle barn i hushaldet har
Dersom eit barn har fleire ordningar samtidig, er alle desse registrerte. Det er spurt om barnepass pi
intervjutidspunktet. Vi Or her ut fri at det omfang og fordeling av barnepass som vert registrert pg.
dette tidspunktet gjeld for heile iret.
Brevundervisning og vaksenopplarin9 omfattar bide deltaking i yrkesretta kurs, kompetanse-
givande kurs og fritidskurs av ulike slag. Yrkesopplaring i arbeidstida arrangert av arbeidsgivar er
ikkje rekna med.
Vi vii her ogsi kort omtale ein del andre omgrep og kjennemerke som er brukt i rapporten.
Hushald. Eit hushald bestir av alle personar som er fast busette i same bustad og som vanleg-
vis har minst eit miltid felles dagleg. Personar som er fast busette i bustaden, men som er midler-
tidig borte, til domes pi grunn av skole eller arbeid, er rekna med i hushaldet.
Alder er rekna i fylte fir ved utgangen av 1982.
Landsdel. Landsdelane utanom Oslo og Akershus omfattar folgjande fylke:
Austlandet elles: 	 Ostfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark.
Agder og Rogaland: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.
Vestlandet: 	 Hordaland, Sogn og Fjordane, More og Romsdal.
Trondelag: 	 Sor-Trondelag og Nord-Trondelag.
Nord-Noreg: 	 Nordland, Troms og Finnmark.
1 Neringsinntekta er rekna netto for eventuelle fondsaysetnader, ayskriving og lovbestemt serfridrag i
inntekt av fiske.
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Hushaldstype. Det er i denne publikasjonen brukt ei noksS detaljert gruppering av hushalda i
ulike hushaldstyper. Grunnen til dette er forst og fremst onskje om i fa mest mogleg klart avgrensa
grupper som er klire mAlgrupper for offentleg politikk og debatt. Den mest detaljerte grupperinga som
er nytta, er folgjande:











7. 	 Einsleg forsorgjar med barn 0-19 ar
8. a	 au 	 u 	20 ar og over
Ektepar med yngste barn 0-6 ar
9. 1 barn 0-6 ar
10. 2 barn 0-6 ar
11. 1 barn 0-6 ar og 1 barn 7-19 'Sr
12. 3 eller fleire barn (0-19 ar)
Ektepar med yngste barn 7-19 ar
13. 1 barn 7-19 ar
14. 2 barn 7-19 Ar
15. 3 eller fleire barn 7-19 ar
16. Ektepar med yngste barn 20 Ar og over
17. Andre hushald med barn 0-19 ar 7-
18. Andre hushald utan barn 0-19 Sr
Einsleg er eit hushald med 1 person 16-79 ar og ingen andre personar i tillegg. Ugifte perso-
nar som bur heime eller saman med andre kjem i ei av gruppene 7, 8, 11-19 avhengig av alder og kva
andre personar som er I hushaidet.
Ektepar utan barn er tilsvarande eit hushald med 2 personar som er gifte eller sambuande der
minst den eine er mellom 16 og 79 ar. Ved gruppering etter alder, er brukt alder til den personen av
dei to som er intervjua.
Yrkesaktivitet. I kapitlet om barnepass er barnefamiliane ogsi gruppert etter foreldra sin
yrkesaktivitet pa folgjande mite:
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3. FORDELING AV OFFENTLEGE TENESTER OG OVERFORINGAR
3.1. Innleiing 
Utgangspunktet for all analyse av fordelingsverknader av offentlege tiltak ma vera ei best
mogleg oversikt over den faktiske fordelinga av dei offentlege godene, inntekt og andre relevante leve-
kirsfaktorar. Levearsundersokinga 1983 og inntekts- og formuesundersokinga 1982 har ei rekkje opplys-
ningar om bruk av offentlege tenester, overforingar og inntekter elles. I dette kapitlet vil vi sji pi
fordelinga av offentlege tenester og nokre overforingar kvar for seg, mens vi i neste kapittel studerer
alle desse forholda i samanheng.
Nar vi her skal studera kvar teneste for seg, er vi ofte i den situasjonen at det finst betre
og meir detaljert og fullstendig statistikk over eit omride enn kva vi kan gi pi grunnlag av ei utvals-
undersoking. Dette vil m.a. gjelda for bruk av helsetenester, utdanning og ulike offentlege overforin-
gar. Vi har likevel valt a presentera resultat ogsA for desse omrida. Grunnen til dette er at vi har
ein spesiell innfallsvinkel til data i denne rapporten ved a sj& pi hushald som eining i og fordeling
mellom spesielle grupper av desse. Ved A dekkja alle tenester og overforingar fir vi difor biletet for
dei ulike gruppene meir fullstendig. Dessutan vil ein ved a gi fordelinga pi desse omrida fS meir
reynsle med kor gode desse data fri ei utvalsundersoking er sett i forhold til tidlegare kunnskap. Men
det fewer ogsA til at ein del resultat i dette kapitlet er noksi trivielle.
Na er det heller ikkje heilt riktig a seia at vi berre ser pi hushald som eining i dette kapit-
let. Ein del tenester er klart individuelle og vi har berre opplysningar om desse fr& ein person i
kvart hushald. Dette gjeld bruk av helse- og , kulturtenester og vaksenopplaring. PA grunnlag av desse
opplysningane har vi rekna ut forbruket av desse tenestene samla for heile hushaldet ut fri bestemte
foresetnader, jf. vedlegg 2. Vi har likevel i dette kapitlet valt a gi fordelinga av desse tenestene
mellom personar fordi det er pA dette nivA vi har registrert opplysningane. Av denne grunn er perso-
nane gruppert etter noko andre kjennemerke enn kva som er gjort4nAr vi ser pA hushald.
3.2. Barnepass 
Nar ein smibarnsfamilie fAr plass for eit barn i barnehage, har dette forst og fremst to klAre
konsekvensar. Den eine er at barnet far eit godt tilbod frA det offentlege gjennom ein trygg Plass A
vera og eit godt pedagogisk opplegg for utvikling i denne tida. Kor godt dette tilbodet er, star det
strid om, men for dei fleste er det vel rimelig a rekna med at tilbodet er vesentleg betre ennanna
barnepass. Og dette tilbodet blir gitt til sterkt subsidierte prisar. Den andre konsekvensen er at
det er mogleg for begge foreldra a to lona arbeid utanfor heimen i storre grad enn om dei sjolv matte
passa barna heile dagen. Dette gjer igjen at inntektene for familien kan bli vesentleg hegare. Plass
barnehage kan alts bety mykje for inntektsforholda mellom ulike barnefamiliar. Det vil difor vera
viktig a sji narare pi kven som har ulike typar av det offentlege godet barnepass.
Tildelinga av offentleg barnepass skjer ved soknad. Tildelingskriteria varierer noko fri
kommune til kommune, men prioriteringa gAr ofte etter sosiale kriterium; barn med ulike funksjonshem-
ningar eller barn som treng spesiell stimulering i utviklinga, einslege forsorgjarar og familiar der
begge treng S arbeida for i ni ei rimeleg inntekt. Plassar som er igjen, blir si fordelte etter ulike
kriterium som om begge foreldra er i arbeid, inntekt, loddtrekning osv. Ein del plassar blir ogsi
fordelte ut fra andre forhold som til domes at barnehagen er knytta til ein bestemt arbeidsplass.
Vi har ikkje opplysningar om kva kriterium som er lagde til grunn for tildelinga. Vi kan difor
ikkje undersokja korleis denne fordelinga skjer, og om den skier etter dei mAlsettingane som er sette
opp. Men vi kan kaste eit visst lys over dette, ved A sji pA korleis barnepasset varierer mellom ulike
smAbarnsfamiliar. Her vii vi sjA pA korleis barnepasset varierer med talet og alderen p& barna, med
foreldra sin yrkesaktivitet, inntekt og kor i landet dei bur. For foreldre som ikkje har offentleg
barnepass, vil det ogsi vera interesant A sji kva private ordningar dei eventuelt har i staden.
Tabell 1 viser hushald med barn under 7 ir etter kva type barnepass dei hadde vinter/vAr 1983
for barnet (barna) under 7 Sr. Det er alts hushald som er eining og ikkje det enkelte barnet i denne
tabellen. Med barnepass meiner vi regelmessig tilsyn av andre enn foreldre/foresette. 57 prosent av
smAbarnsfamiliane hadde ikkje barnepass for barna under 7 ar, 22 prosent (16+6) hadde privat barnepass
for eit eller fleire barn og 27 prosent (21+6) hadde offentleg barnepass. 6 prosent hadde bide offent-
lege og private barnepassordningar. I offentleg barnepass inngAr her familiebarnehage, barnehage og
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barnepark. Privat barnepass omfattar betalt og ubetalt pass av slekt og vener, hushjelp/praktikant og
dagmamma. I tabell 2 er vist andel av hushalda som har dei ulike ordninga. Tabell 4 og 5 viser til-
svarande tal frA 1980 (LKU-80). Mens LKU-83 viser at 27 prosent av alle smibarnsfamiliar har offentleg
barnepass, er det altsA ein Litt storre prosent av hushalda som har barnepass. Dette skyldest at det
er nokre hushald med fleire barn under 7 ir der ikkje alle barna har offentleg barnepass.
Einslege forsorgjarar har best dekning av offentleg barnepass, men tale her er usikre fordi det
er si fA observasjonar som ligg bak. Det er likevel overraskande at nesten halvparten av alle einslege
med barn under 7 ir ikkje har barnepass.
Hovudinntrykket elles er at det ikkje er sA store variasjonar i barnepass etter tal et pi barn
og alderen pi barna. Blant ektepar med berre 1 barn under 7 Ar er det som rimeleg er litt ferre som
har offentleg barnepass enn blant ektepar med 2 barn under 7 Ar. Det betyr lite om dei har barn i
skulealder i tillegg. Det har ikkje vore mogleg a dela barn under 7 ir i fleire aldersgrupper. Ei
gruppering ville nok avdekkja storre skilnadar for dei aller minste barna.
Yrkesaktiviteten for ektepar spelar derimot ei storre mile: Her aukar prosenten med offentleg
barnepass klirt med mora si yrkesdeitaking. Er mora i heiidagsarbeid, er det 50 prosent av ektepara
som har offentleg barnepass. Er ikkje mora yrkesaktiv eller arbeider kort deitid, er det berre 16
prosent som har offentleg barnepass. Det er ikkje mogleg a studera yrkesaktiviteten til einslege for-
sorgjarar tilsvarande. Vi kan ikkje ut frA dette avgjera om foreidra fAr offentleg pass av barn fordi
dei er i arbeid eller om dei tek arbeid etter at dei har fitt barnepass for barna. Men milsettinga om
at barnepass skal gjera det mogleg a to meir arbeid, synest iallfall til ei viss grad A vera oppfylt.
Denne auka yrkesaktiviteten star ut i inntekta. Tabell 1 viser at familiar med hog inntekt i
mykje storre grad enn lAginntektsfamiliane har offentleg barnepass. Biant smAbarnsfamiliar med 150 000
kroner og over i disponibel inntekt i 1982 var det sileis heile 42 prosent som hadde offentleg barne-
pass, mens det berre var 18 prosent blant familiar med inntekt 60 - 89 999 kroner, Biant dei med alter
lAgast inntekt er dpt derimot nokon fleire som har offentleg barnepass. Her klem nok tildeling pA
sosiale grunnar og delvis einslege forsorgjarar inn.
Vi ser at ogs& privat barnepass aukar klArt med inntekta. Av hushald med 150 000 kroner og
over i disponibel inntekt er det likevel om lag 40 prosent som ikkje har noko pass av barn under 7 Ar.
Tabellen viser elles at Oslo/Akershus skil seg kl&rt ut med mykje betre barnehagedekning enn
resten av landet. Dekninga i dei andre delane av landet er derimot nesten lik. Dette er det same
biletet som ein far ved a studera barnehagestatistikken.
Tabell 2 viser mykje det same som tabell 1, men med nokre detaljar i tillegg. Heildagsbarne-
hage, dagmamma og deltidsbarnehage er dei mest brukte barnepassordningane. Men ein del barn har ogsi
ubetalt pass av slekt eller vener. Dei andre ordningane er mindre utbreidde.
Dei fleste einslege forsorgjarar som har offentleg barnepass, har plass i heildagsbarnehage.
Dette gjeld ogsi barn i familiar med lig inntekt.
Viktig her er det ogsA A merka seg at det serlig er plass i heildagsbarnehage som aukar sterkt
med yrkesaktivitet og inntekt. Det same gjeld dagmamma for dei med private ordningar. Barnepass betyr
altsA svert mykje for inntektsforholda mellom smAbarnsfamiliane.
Tabell 3 viser pass av barn mellom 7 og 10 ir i 1983. 11 prosent av hushalda med barn i denne
aldersgruppa har pass av barna. Det er stort sett berre private ordningar det her gjeld. Fritids-
heimar er enn svert dirleg utbygd og betyr lite i denne samanhengen.
I tabellane 4 og 5 er tilsvarande vist barnepass i ulike grupper av smibarnsfamiliar i 1980.
Sjolv om endringane i denne tida blir noksi usikre fordi det er fl observasjoner, kan tabellane 1 og 4
tyda pi at omfanget av barnepass i alt ikkje har endra seg serleg fri 1980 til 1983. Tala viser ein
liten auke i hushald med pass av barn under 7 ir (43 prosent i 1983 og 40 prosent i 1980). Auken er
ikkje statistisk sikker. Derimot synest det & ha skjedd ei viss endring i fordelinga av barnepass mot
relativt fleire med offentleg barnepass. Resultata fri LKU kan tyda pA at den private marknadsandeien
har blitt Litt mindre. I 1980 var det 20 prosent av alle smibarnsfamiliar som hadde offentleg barne-
pass. I 1983 var denne prosenten auka til 27. Andelen med privat barnepass har derimot gitt ned i
denne perioden fr.& 25 til 22.
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Av tabellane 2 og 5 gSr det elles fram at av dei private barnepassordningane, er det serleg
pass av slekt og vener - bide betalt og ubetalt - som har Ott tilbake i perioden. Dagmamma og
hushjelp/praktikant er om lag like viktig som for. Innanfor offentlege ordningar viser tabellane at
det serleg er plass i heildagsbarnehage som er blitt viktigare. Barnehagestatistikken viser di ogsS at
talet pS barn i barnehagar med over 30 timar pr. veke har auka med 25 prosent fr.& 1979 til 1982. Men
plassar i barnehagar med under 30 timar pr. veke har ogsi auka med 18 prosent i denne perioden, sa LKU
undervurderer nok endringa her.
Fordelinga av barnepass mellom ulike grupper av hushald er mykje den same i 1980 som vi har
funne for 1983. Andelen med offentleg barnepass aukar relativt sterkt med modrene sin yrkesaktivitet
og med aukande inntekt ogsS i 1980. Sjolv om talgrunnlaget er lite, kan tabellane tyde 0 at desse
samanhengane har vorte litt forsterka i denne 3-Arsperioden. Auken i andelen med barnepass blant dei
heiltidsarbeidande modrene er ganske stor, mens det ikkje er nokon serleg auke blant dei heimeverande
eller dei med kort deltid. Det er ogsi langt fleire i dei hogaste inntektsgruppene som har barnepass i
1983 enn i 1980. Blant dei ligare inntektsgruppene er det derimot ingen klare endringar. Vi skal koma
tilbake til kva som kan liggja bak desse endringane.
Tabell 1. Hushald med barn 0-6 Sr i grupper for hushaldstype/foreldrenes yrkesaktivitet/disponibel
inntekt/landsdel, etter pass av barn 0-6 är. Prosent. 1983
ade
Berre 	 . Berre 	 privat og 	 Ikkje	 Talet
I alt privat 	 offentleg offentleg pass 	 0












Ektepar med 1 barn 0-6 ir 	 100 	 25 	 15
Ektepar med 2 barn 0-6 ir  	 100 	 13 	 24
Ektepar med 1 barn 0-6 Ar og 1 barn






Ektepar med 3 eller fleire barn, derav
minst 1 barn 0-6 ir  	 100 	 9 	 20 	 7 	 65 	 160
Einsleg med barn 0-6 ir ... .....  	 100 	 10 	 34 	 10	 46 	 30
Andre .......... .....  	 100 	 - 	 - 	 - 	 -	 30
Foreldrenes yrkesaktivitet 
Mann > 20 t/uke, kone 0-19 t/uke ... . . 	 100 	 12 	 15 	 1 	 72 	 414
Mann > 20 t/uke, kone 20-34 t/uke .... 	 100 	 33 	 24 	 13 	 31 	 130
Mann > 20 t/uke, kone > 35 t/uke ... . . 	 100 	 21 	 36 	 14 	 28 	 92
Mann 0-19 t/uke .. ..... ............... 	 100 	 10 	 20 	 4 	 66 	 54
Einsleg .............................. 	 100 	 10 	 34 	 10 	 46 	 30
Andre ..... ..... ......................
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Tabell 1 (framh.). Hushald med barn 0-6 ir i grupper for hushaldstype/foreldrenes yrkesaktivitet/
disponibel inntekt/landsdel, etter pass av barn 0-6 ir. Prosent. 1983
Bide
Berre 	 Berre 	 privat og 	 Ikkje 	 Talet
I alt privat 	 offentleg offentleg 	 pass 	 pi
barnepass barnepass barnepass av barn 	 hushald
Disponibel inntekt 
Under 60 000 kr ...................... 	 100 	 4 	 21 	 6 	 69 	 50
60- 89 999 kr ....... OOOOOO .......... 	 100 	 12 	 17 	 1 	 70 	 160
90-119 999 U 	 0 OOOOO 00....00041,0111.0.041 	 100 	 19 	 17 	 4 	 61 	 286
120-149 999 " .. .................... . 	 100 	 19 	 29 	 7 	 46 	 156
150 000 kr og over ................... 	 100 	 18 	 27 	 15	 39 	 108
Landsdel 
Oslo/Akershus ................... 	 100 	 12 	 41 	 11 	 35 	 133
Austlandet ellers 	
• 	
100 	 17 	 17 	 6 	 61 	 207
Agder/Rogaland .. OOOOO  	 100 	 17 	 14 	 4 	 65 	 108
Vestlandet .................. OOOOO  	 100 	 16 	 20 	 7 	 57 	 154
Trendelag  	 100 	 27	 21 	 4 	 47 	 81
Nord-Noreg . OOOOOOO .. OOOOOOOO  	 100 	 21 	 18	 6 	 54 	 79
Tabell 2. Andel av hushald med barn 0-6 ir som har ulike typar pass av barn 0-6 ar, i grupper for
hushaldstype/ektefellenes yrkesaktivitet/disponibel inntekt. Prosent. 1983
Barre- Barne-
Slekt, 	 Slekt, Hushjelp, Dag- 	 Familie- hage 	 hage 	 Barne- Talet
vener, vener, prakti- . mamma barne- 	 minst mindre park 	 pi
ubetalt betalt kant 	 hage 	 6t/da9 6t/da9 	 hushald 
Alle •••••••••••••••••••. 	 7 	 3 	 3 	 11 	 1 	 13 	 9 	 5 	 764
=
Hushaldstype 
Ektepar med 1 barn 0-6 Ar 	 10





9 	 6 	 5 	 230
13 	 14 	 8 	 156
• " 	 1 	 is




11 	 8 	 3 	 158
Ektepar med 3 eller
fleire barn s derav minst
1 barn n ar ........... 	 5 	 0 3 8 	 0 12 	 10 	 4 	 160
	Einsleg ................. 	 10 	 3 	 3 	 3 	 3 	 34	 7 	 0 	 30
Ektefellenes 
yrkesakti vi tet 
Mann > 20t/uke,




5 	 7 	 5 	 414
Mann > 20 t/uke,
kone Z0-34 t/uke
	
13 	 7 	 5 	 23 	 2 	 14 	 15 	 7 	 130
Mann > 20t/uke,
	
kone 7> 35 t/uke .. . . . . ... 	 5 	 3 	 5 	 23 	 3 	 38 	 8....
	
Mann 0-19 t/uke ......... 	 6 	 2 	 2 	 3 	 0 	 12
	
Einsleg ................. 	 10 	 3 	 3 	 3 	 3 	 34
Disponibel inntekt 
	Under 60 000 kr ..... • • •	 8 	 0 	 4 	 0 	 4 	 17 	 6 	 0 	 50
	
60 - 89 999 kr .. . . . . . . 	 7 	 0 	 2 	 4 	 1 	 7 	 6 	 5 	 160
80 - 119 999 kr ... 	 7 	 2 	 2 	 13 	 1 	 8 	 8 	 5 	 286
120 - 149 999 kr .. .••
• • 	
7 	 7 	 1 	 12 	 1 	 18 	 12 	 6 	 156
	
150 000 og over ... .•• . . 	
	







Tabell 3. Hushald med barn 7-10 Sr i grupper for hushaldstype/ektefellenes yrkesaktivitet/disponibel
inntekt, etter pass av barn 7-10 Sr. Prosent. 1983
ade
Berre 	 Berre 	 privat og 	 Ikkje 	 Talet
I alt privat 	 offentleg offentleg 	 pass 	 PA
	
barnepass barnepass barnepass 	 av barn 	 hushald






Ektepar med 1 barn 0-6 ir og 1 barn '
7-10 Ar 	 OOOOO ....... OOOOO ........... 	 100 	 13 0 	 84 	 120
Ektepar med o 3 eller fleire barn, derav
1 barn 0-6 ar og 1 barn 7-10 ir
Ektepar med 1 barn 7-10 ir ...........
Ektepar med 2 barn 7-10 Sr
Ektepar med 3 eller fleire barn, derav
minst 1 barn 7-10 ir OOOOOOOOOOO 	 100 	 7 	 0 	 0 	 93 	 82
Einsleg  	 100 	 22 	 0 	 0 	 78 	 20
Ektefellenes yrkesakti vi tet 
Mann > 20 t/uke, kone 0-19 t/uke ... .. 	 100 	 5 	 1 	 0 	 94 	 254
Mann > 20 t/uke, kone 20-34 t/uke ..•• 	 100 	 16 	 1 	 0 	 83 	 122
Mann > 20 t/uke, kone > 35 t/uke .•••• 	 100 	 13 	 0' 	 0 	 87 	 64
Mann 0-19 t/uke OOOOO • OOOOO ........... 	 100 	 7 	 0 	 0 	 93 	 48
Einsleg ....... OOOOOOO 	 OOOOOOOO 	 100 	 22 	 0 	 0 	 78 	 20
Disponibel inntekt 
Under 60 000 kr OO °. OO ........ OOOOO .... 	 100 	 19 	 0 	 0 	 81	 27
60 000 - 89 999 kr 	 100 	 11 	 0 	 0 	 89 	 58
90 000 - 199 999 kr 	 100 	 6 	 1 	 0 	 93 	 203
120 000 - 149 999 kr ................. 	 100 	 10 	 1 	 1 	 89 	 131
150 000 kr og over .... OOOOOOO . OOOOO .. 	 100 	 13 	 0 	 0 	 87 	 120
100 	 9 	 1 	 0 	 90- 	 110
100 	 13 	 0 	 0 	 87 	 46
100 	 5 	 0 	 1 	 94 	 150
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Tabell 4. Hushald med barn 0-6 fir i grupper for hushaldstype/foreldrenes yrkesaktivitet/disponibel
inntekt/landsdel, eater pass av barn 0-6 Ar. Prosent. 1980
Bade
	Berre	 Berre 	 privat og 	 Ikkje 	 Talet
	
I alt privat 	 offentleg offentleg 	 pass 	 pa
barnepass barnepass barnepass av barn hushald
Alle .......... OOOOO .................. 	 100 	 20 	 15 	 5 	 60 	 826
Hushaldstype 
Ektepar med 1 barn 0-6 ir 	 OOOOO . 	 100 	 33 	 12 	 5 	 50 	 255
Ektepar med 2 barn 0-6 Ar ............ 	 100 	 9 	 17 	 11 	 63 	 161
Ektepar med 1 barn 0-6 ir og 1 barn
7-19 ar .............................. 	 100 	 11 	 19 	 4 	 66 	 135
Ektepar med 3 eller fleire barn, derav
minst 1 barn 0-6 ar • ....... OOOOO
Einsleg 	 OOOOOO 	 OOOOOOOOOO . O
Andre ............ OOOOO ...............
100 	 14 	 12 	 1 	 73 	 179
100 	 45 	 35 	 5 	 15 	 42
100 	 12 	 6 	 4 	 77 	 54
Foreldrenes yrkesaktivitet
Mann > 20 t/uke, kone 0-19 t/uke  	 100 	 9 	 12 	 1 	 78 	 458
Mann > 20 t/uke, kone 20-34 t/uke 	
• • 	
100 	 44 	 15 	 14 	 26 	 132
Mann > 20 t/uke, kone > 35 t/uke ... . 	
	
100 	 34 	 30 	 7 	 30 	 83
Mann 0-19 t/uke  	 100 	 16 	 8 	 8 	 68 	 111
Einsleg ...... OOOOO  	 100 	 45 	 35	 5 	 15 	 42
Disponibel inntekt 
Under 42 000 kr ...................... 	 100 	 22 	 14 	 0 	 63	 59
42 000 - 63 999 kr 0000•0041.0.00000400 	 100 	 16 	 13 	 5 	 66 	 241
64 000 - 85 999 kr . . .... . ....... . .... . ..100 	 19 	 12 	 5 	 64 	 305
86 000 - 10 	 i	106 999 kr .. ... ............. 	 nnlUv 	 no 	 i28 	 i1 i 	 5 	 50 	 138
107 000 kr og over ........ OOOOOO ..... 	 100 	 22 	 25 	 7 	 46 	 83
Landsdel 
Oslo/Akershus .......... .............. 	 100 	 16 	 30 	 3 	 51 	 163
Austlandet elles .. 	 100 	 29 	 5 	 5 	 62 	 229. . .................
Agder/Rogaland ....................... 	 100 	 19 	 20 	 4 	 58 	 123
Vestlandet ........................... 	 100 	 12 	 16 	 8 	 64 	 148
Trondelag .. OOOOOOOOOO .... ............ 	 100 	 22 	 9 	 7 	 62 	 74
Nord-Noreg ........................... 	 100 	 19 	 9 	 4 	 68 	 89
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Tabell 5. Andel av hushald med barn 0-6 gr som har ulike typar pass av barn 0-6 ir, i grupper for
hushaldstype/ektefellenes yrkesaktivitet/disponibel inntekt. Prosent. 1980
Slekt, 	 Slekt, Hus-












enn 	 park 	 hushald
6t/dag
All e ..••••••••••••••••••••••••• • 	 9
	
2 	 10 	 0 	 9 	 8 	 3 	 826
Hushaldstype
Ektepar med 1 barn 0-6 ir 	 ... . .
Ektepar med 2 barn 0-6 ir .......
Ektepar med 1 barn 0-6 ar og 1
barn 7-19 ar 000.0000.0000.000006
12 	 11 	 3 	 14 	 0 	 7 	 6 	 3 	 255
6 	 6 	 0 	 9 	 1 	 11 	 12	 5 	 161
4 	 3 	 3 	 6 	 0 	 12 	 11 	 0 	 135
Ektepar med 3 eller fleire barn,
deray
.
 minst 1 barn 0-6 Ar ....... 	 5 	 3 	 4 	 4 	 0 	 3 	 6 	 3 	 179
Einsleg 00.00.000400.... ..... WO 27 	 0 	 0 	 32 	 0 	 36 	 0 	 4 	 42
Andre .. ..... .0410000.000.00.000e. 	 15 	 0 	 0 	 2 	 0 	 7 	 0 	 4 	 54
Ektefellenes yrkesaktivitet 
Mann > 20 t/uke, kone 0-19 t/uke
Mann > 20 t/uke, kone 20-34 t/uke
Mann > 20 t/uke, kone > 35 t/uke
Mann 0-19 t/uke .................
Ei nsleg 0111.G.0000.0000WWO .....
Disponibel inntekt 
Under 42 000 kr .........•••••,—•
42 000 - 63 999 kr . .... ..... 0.00
64 000 7 85 999 kr ..... .00.041000
86 000 - 106 999 kr .. . . 00W.0041
107 000 kr og over ..... 04.1.00.00
5 	 2 	 0 	 3 	 0 	 4 	 8 	 2 	 458
16 	 22 	 9 	 17 	 1 	 12 	 11 	 6 	 132
7 	 11 	 7 	 18 	 0 	 27 	 7 	 2 	 83
11 	 1 	 3 	 11 	 0 	 5 	 5 	 6 	 111
27 	 0 	 0 	 32 	 0 	 36	 0 	 4 	 42
3 	 0 	 0 	 19 	 0 	 3 	 11 	 0 	 59
10	 2 	 2 	 9 	 1 	 . 8 	 6 	 3 	 241
10 	8	 1 	 7 	 0 	 8 	 7 	 3 	 305
10 	 8 	 7 	 9 	 0 	 10 	 11 	 5 	 138
6 	 6 	 4 	 16 	 0 	 20 	 6 	 6 	 83
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3.3. Hjelpeordningar til heimane 
3.3.1. Heimehjelp
4,1 prosent av alle hushald fekk heimehjelp i 'Wet av 1 minad tidleg i 1983. Dette tilsvarar
om lag 64 000 hushald for heile landet. Ved vurdering av tabellane om heimehjelp ma vi vera spesielt
merksame a at LKU berre omfattar personar opp til og med 79 ir. Heimehjelp er i stor grad ei hjelp
til eldre og behovet er nok serleg stort blant personar over 80 ir.
Dei hushalda som hadde heimehjelp siste minad, hadde i gjennomsnitt om lag 15 timar heimehjelp







I alt ............................... 	 100
1 - 9 timar ............ OOOOO 000 OOOOO 	 39
10-19 	 " 	 ................. OOOOOO 00 	 40
20-29 	 " 	 0000000000000000 OOOOOOOOO 	 12
30 timar og over . OOOOO 00 0 .......... 	 10 
Talet pa hushald .................... 	 82
Mens om lag 40 prosent av hushalda fekk under 10 timar heimehjelp i lopet av 1 manad, var det
rundt ein fjerdedel av hushalda som fekk minst 20 timar i minaden.
Tabell 15 viser at av dei som er med i denne undesokinga, er det forst og fremst pensjonistane
som far heimehjelp. Blant einslege pensjonistar er det kvar femte person som far slik hjelp og kvar
sjuande pensjonistektepar. Det er ogsa ein stor prosent av einslege forsorgjarar med barn over 20 ir
som fir heimehjelp. Dette er nok ofte eldre personar som har eit heimeverande barn over 20 ir. Andre
hushald bide med og utan barn er stort sett hushald med fleire familiekjerner. Mange av desse vil vera
familiar med besteforeldre som medlem av •hushaldet. Diet er difor riiieleg at ogsg desse vise' ein star
prosent som fAr heimehjelp. Det er dessutan ein del einslege personar 45-66 ir som fir heimehjelp.
Dette er sannsynlegvis folk som er tor opp til pensjonsalderen. Utanom desse hushaldstypane er det
svart fa av andre typar hushald som fir heimehjelp.
At det forst og fremst er hushald med personar pi 67 ir og over som fir heimehjelp, gir ogsS
klirt fram av tabell 16 der vi har gruppert hushalda etter kor mange personar pi 67 ir og over det er i
hushaldet. Denne tabellen viser ogsi klirt at hushald med ein eller fleire hjelpetrengande personar
blir kl&rt prioriterte i tildeling av heimehjelp. Hjelpetrengande vil her seia ein person som treng
ekstra stell, tilsyn eller hjelp til daglege gjeremil pi grunn av varig sjukdom, uforhet eller hog
alder.
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Vi ser ogs& i tabell 16 at tildeling av heimehjelp heng sterkt saman med inntekt. Det er
serleg hushald med 1 ag inntekt som fir heimehjelp. Denne samanhengen skyldest mykje at det er eldre
personar som fir heimehjelp, og at desse i stor grad har ligare inntekt enn andre hushald. Ved
studera tabell 17 ser vi likevel at inntekt betyr mykje for tildeling av (eller behov for) heimehjelp
etter at vi har kontrollert for hushaldstype. Andelen som fir heimehjelp gir ned med aukande inntekt
innen alle dei hushaldstypane som mest vanleg fir heimehjelp, dvs. einslege 67-79 ir, ektepar utan barn
67-79 ir, einslege under 67 ir og andre hushald. Dei fi som fir heimehjelp i andre typar hushald
synest ogsS a hoyra til den nederste delen av inntektsskalaen.
Pa trass av denne sterke samanhengen med inntekt, viser tabell 17 at det ogsi er ein del hus-
hald med hog inntekt som far heimehjelp. Dette gjeld bade blant einslege pensjonistar og blant pensjo-
nistektepar med inntekt godt over gjennomsnittet i desse gruppene. Dessutan gjeld dette serleg for
gruppa "Andre hushald". Dette skyldest nok at det i denne gruppa er mange eldre som bur saman med
gifte barn og eventuelt barnebarn. Den eldre personen sjolv har lig inntekt, mens hushaldsinntekta er
hog fordi dei unge i hushaldet har inntektsgivande arbeid meir pi linje med andre i tilsvarande alder.
Resultata fri 1980 i tabellane 18 og 19 viser akkurat det same monsteret og dei same saman-
hengane som i 1983-materialet. Det er elles ikkje noko i desse tabellane som tyder pi at det har
skjedd noko serleg endring i biletet fri 1980 til 1983. Bide omfang og fordeling synest a vera om lag
den same bade i 1980 og 1983.
Dette skulle alts tyda pa at heimehjelpa mykje fungerer etter foremilet. Det er forst og
fremst eldre folk, folk som er hjelpetrengande og folk som er i dei ligare inntektsgruppene som far
heimehjel p.
3.3.2. Husmorvikar
Det er svert fa hushald som fir husmorvikar, berre 0,4 prosent i LKU-83. Denne hjelpeordninga
er ganske mykje redusert i dei siste ira og meir og meir erstatta eller slAtt saman med heimehjelpa.
Om kort tid vil den sannsynlegvis integrerast heilt i heimehjelpa i dei fleste kommunane. Resultata i
tabeilane 15-17 om husmorvikar er noksi usikre, og tabellane teiknar ikkje noko klart monster. Men vi
ser at det forst og fremst er barnefamiliane som fir denne hjelpa og at det er hjelpetrengande i hus-
haldet. Tabell 17 tyder ogs& pi at det er hushald med lagare inntekter som fAr husmorvikar; men her er
talgrunnlaget svert usikkert.
1980 var det ogsi barnefamiliar som fekk mest hjelp av husmorvikar - serleg familiar med
fleire barn. Men tabell 17 tyder ogsi pi at dei andre hushaldstypane hadde husmorvikar i 1980. Dette
er ogsi rimeleg di husmorvikarordninga ogsi hadde heimehjelpsfunksjon i mange kommunar pi den tida.
3.3.3. Heimesjukeneleie
1,3 prosent av alle hushald fekk etter LKU-83 heimesjukepleie i lopet av 1 minad tidleg i 1983.
Dette tilsvarer om lag 20 000 hushald. Ogsi her mg ein vera Oar over at ein stor del av heimesjuke-
pleia i landet vert gitt til personar over 79 Sr og difor ikkje er med i denne undersokinga.
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Dei hushalda som fekk heimesjukepleie, fekk i gjennomsnitt 14 besok av heimesjukepleiar siste
manad. Dette er stort sett 1 besok annankvar dag. Det er ogsi her ganske stor variasjon mellom hus
halda. Etter oversikta nedanfor var det rundt 60 prosent som berre fekk 1-5 best* denne minaden, mens




I alt ............. ....... . 	 100
1- 5 gonger .. . . . . . ....... 	 58
6-19 	 n 	 .............. 	 17
20 gonger og meir ......... 	25 
Talet pi hushald .......... 	 24
Utanom personar over 80 ir tyder tabellane 15 og 16 pS at det forst og fremst er pensjonistar
som fir heimesjukepleie, og at hushald med hjelpetrengande som rimeleg er i mykje storre grad enn andre
fir heimesjukepleie. Om lag 1 prosent av hushald utan hjelpetrengande fir likevel heimesjukepleie.
Dette skyldest nok her at hjelpetrengande er definerte som personar som treng ekstra stell, tilsyn
eller hjelp pi grunn av varig sjukdom, uforhet eller hog alder. Heimesjukepleie vert derimot ogsi gitt
til personar som er kortvarig sjuke og som kan behandlast i heimen.
Det er alts mykje dei same gruppene som fir heimehjelp og heimesjukepleie. Oversikta nedanfor
viser ogsa at dei same hushalda ofte fir begge desse tenestene samtidig.
Andel med heimesjukepleie. Prosent
Alle .... . .. . ........ . . . ........ 	 1,3
Har heimehjelp ............ 	 19,0
Har ikkje heimehjelp 	 0,6 
Kvar femte hushald med heimehjelp fekk ogsi heimesjukepleie i same minaden. Ser vi derimot pi
hushald som fekk heimesjukepleie, var det om lag 60 prosent av desse som ogsi fekk heimehjelp. Heime-
hjelpa dekkjer alts dei fleste som fir heimesjukepleie, men dekkjer i tillegg mange hushald som ikkje
treng heimesjukepleie.
Mens heimehjelpa viser ein noksa kl5r samanheng med inntekt, synest ikkje tabell 17 a tyda pa
at det same gjeld for heimesjukepleia - iallfall ikkje i same grad. Ein liten tendens til at hushald
med 1Sgare inntekt oftare far heimesjukepleie enn hushald i dei hogare inntektsgruppene kan nok tabel-
len tyda pi, men datagrunnlaget er for lite til a kunna seie noko sikkert her. Monsteret i materialet
fri 1980 er mykje det same som i 1983, men datagrunnlaget er for lite til a kunne seia noko om even-
tuelle endringar i denne tida.
3.3.4. Leigd hjel2
Det er under 1 prosent av hushalda som har leigd hjelp til tilsyn eller pleie av sjuke eller
eldre. Dei som har slik hjelp, er mykje dei same gruppene som fir heimehjelp. Tabell 17 kan indikere
at leigd hjelp aukar med inntekta, men datagrunnlaget er ogsi her for lite til a kunne seia noko
sikkert.
3.4. Kultur 
Tabellane 20-21 viser kor mykje ulike grupper av personar bruker ulike kulturtilbod i lipet av
ein 12-minadersperiode. 3U prosent av alle vaksne personer 16-79 ir liner !maker pi biblioteket, om lag
kvar fjerde nordmann gAr i teater/opera, pA kunstutstilling og pi museum, og om lag kvar sjette nord-
mann gir pi konsert enten med klassisk musikk eller jazz- og visekonsert. Det er alts berre ein
mindre del av befolkninga som er aktive i dei enkelte kulturtilbod.
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Dei som er aktive, er derimot ganske aktive. Dette viser tabell 6 nedanfor. Dei som liner
baker pA bibliotek, gjer dette i gjennomsnitt 15 gonger i iret. Ein femtedel av desse er berre pi
biblioteket 1-2 gonger i iret, og 10 prosent er pi biblioteket nesten kvar veke. Dei som gir i teater,
opera, pA konsert og kunstutstilling, gjer dette gjennomsnittleg nesten 5 gonger pr. ir. Det er like-
vel heile 60 prosent av desse som berre har 1-2 best* i Aret pA slike kulturtilbod, mens eit fatal pa
5-8 prosent har minst 10 bevel( i Aret. Dei som gAr pA museum, gjer dette i gjennomsnitt 3-4 gonger i
aret sjolv om dei fleste berre har 1-2 besek i caret.
Tabell 6. Personar som har brukt ulike kulturtilbod i lopet av dei siste 12 mAnader, etter kor mange
gonger dei har brukt slike tilbod. 1983
Gjennom-
Antal gonger 	 snitt- 	 Talet
leg 	 PA
	
40 og 	 antal 	 personar
	
I alt 	 1-2 	 3-9 	 10-39 	 over 	 jonger 
Prosent
	
Lint bok pA bibliotek .... 100 	 19 	 37 	 35 	 10 	 14,9 	 1 188
	
GAtt i teater, opera ..... 100 	 57 	 38 	 5 	 0 	 4,4 	 1 061
GAtt pi konsert med
	
klassisk musikk .... OOOOO . 100 	 57 	 36 	 6 	 1 	 4,9 	 559
	
GAtt pA jazz-, visekonsert 100 	 60 	 33 	 6 	 1 	 4,8 	 678
	
GAtt pA kunstutstilling .. 100 	 60 	 33 	 7 	 1 	 4,8 	 1 098
	
Gitt pA museum ........... 100 	 68 	 28 	 3 	 0 	 3,6 	 973
Det er ein ner samanheng mellom deltaking i fleire av desse aktivitetane. Ein person som er
aktiv pA eit outride, er ofte ogsS aktiv pi andre =rade. Oversikta nedanfor viser korrelasjonskoeffi-
sientane mellom desse 6 aktivitetane (milt ved talet pA gonger).
Tabell 7. Korrelasjonskoeffisientar mellom hyppigheit av kulturaktivitetar i lopet av eitt it blant
personar 16-79 qtr. 1983 	 -
att
Lint 	 Gatt i 	 GAtt 	 Gatt 	 PA 	 Watt
bok pa 	 teater, 	 pi 	 pA jazz-, kunst- 	 i
biblio- 	 opera 	 klassisk 	 vise- 	 ut- 	 museum
tek 	 konsert 	 konsert stilling
1Lint bok pA bibliotek ................. . ...
GStt i teater, opera .....................
Watt pA klassisk konsert .................
GAtt pA jazz-, visekonsert ...............
Gitt pA kunstutstilling ..................
GAtti museum OOOOO .......... OOOOO
	0,15 	 0,08 	 0,10 	 0,19 	 0,17
	
1 	 0,42 	 0,17 	 0,43 	 0,34
	
1 	 0,12 	 0,28 	 0,23
	




Teater/opera, klassisk konsert, kunstutstilling og museum synest her a vera aktivitetar som er
knytta noko saman. Dette er dei meir finkulturelle tilboda. Personar som gAr i teater eller opera,
gAr ofte pi klassisk konsert, pA kunstutstilling og pA museum. Det er ogsA spesielt sterk samanheng
mellom besok pA kunstutstilling og museum. Dei som laner baker pA bibliotek, synest derimot ikkje
bruka dei andre tilboda sarleg meir enn andre. Det same gjeld folk som er interesserte i jazz- og
visekonsertar.
Det er alts ganske stor variasjon i bruken av ulike kulturtilbod. Dette ayspeglar seg ogsa i
at bruken varierer mykje mellom ulike grupper av personar (jf. tabellane 20 og 21). Broken gAr for det
forste klirt ned med alderen. Dette gield alle tilboda, bortsett frA teater, opera og klassisk
konsert der ungdom er mindre aktiv enn dei litt eldre. Kvinnene synest ogsA A vera meir aktive enn
menn pi kulturomradet. Men menn gar litt oftare pi jazz- og visekonsertar enn kvinner.
Familiefase synest ikkje a bety sA mykje for bruken av kulturtilboda utover aldersskilnaden.
Men unge einslege bruker kanskje desse tilboda noko meir enn gifte utan barn og foreldre med barn under
19 Ir. Foreldre til barn under 19 Ar gar spesielt mindre pA jazz- og visekonsert enn andre personar
under 45 Ar..
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Sosiookonomisk-status synest Jeri mot a bety ein del for aktiviteten. Funksjonarar bruker of-
tare kulturtilbod enn arbeidarar. Hogare funksjonmrar er dessutan meir aktive enn funksjonerar pi
ligare nivA, og faglarte arbeidarar meir aktive enn ufaglarte. Bonder og fiskarar synest a vera mindre
aktive enn andre sjolvstendige og har om lag same aktivitet som ufaglarte arbeidarar. Elevar og
studentar er den gruppa som er mesa aktive pa kulturomridet. Dei har tydeleg ogsi eit hogare forbruk
enn andre unge pi same alder. Heimearbeidande er det vanskelegare A plassere fordi dei er ei noksi
samansatt gruppe. Dei synest difor a ha ein aktivitet som ligg nar opp til gjennomsnittet for alle og
kanskje litt ligare.
Det er ut fri dette ikkje uventa a finna ein klir samanheng mellom bruk av ulike kulturtilbod
og inntekt. Denne samanhengen mellom bruk av kultur og inntekt vii vera piverka av m.a. alder som vi
har sett. Dette er det tatt omsyn til i tabellane 39-46 i kapittel 3. I desse tabellane er m.a. dei
samla offentlege utgiftene til desse tilboda fordelte pi dei ulike hushalda etter kor mykje personane i
hushalda bruker tilboda. Utrekningane er nerare omtale i vedlegg 2. Vi gjengir her desse resultata
det gjeld kulturforbruk for hushald i ulike grupper for hushaldstype og inntekt.
Tabell 8. Forbruk av kulturtenester for hushald i ulike typar hushald. 1983. Kroner
Alle 	 .....
Einslege 16-66 ir, under 40 000 kroner ................................
40 - 59 999 n
60 - 89 999 u
00.0.00 O OOOO .00.. 0 0000 OOOOO W OO
••• ••••• ••• • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • •
	
90 000 kroner og over 	 OOOOO
Einslege 67-79 ir, under 40 000 kroner
40 - 59 999 N
	60 000 kroner og over
	
•
Ektepar utan barn 6-66 ir, under 90 000 kroner
N 	 N 	 U
	
90 - 119 999 	 N 	 OOOOO 4141.41.
	120 - 149 999	 N 	 OOOOO
150 000 kroner og over
Ektepar utan barn 67-79 ir, under 60 000 kroner
60 - 89 999 kroner
90 000 kroner og over
Einslege forsorgjarar, barn 0-19 ir, under 60 000 kroner
	
60 - 89 999 	 u 	 ..............
90 000 kroner og over ...........
Ektepar, yngste barn 0-6 ir, under 90 000 kroner . OOOOOO
90 - 119 999
120 - 149 999
150 000 kroner og over OOOOO .
Ektepar, yngste barn 7-19 ir, under 90 000 kroner ...
	90 - 119 999	 is 	 OOOOO
120 - 149 999 OOOOO 	 OOOOO
150 - 199 999 ......................
200 000 kroner og over





























Denne oversikta viser som sagt tal for alle personar samla i kvart hushald. Variasjonar mellom ulike
typar hushald vii difor mykje skyldast ulike tal pi personar i hushaldet. Innan alle typar hushald
aukar likevel forbruket sterkt med inntekta, og dei hogaste inntektsgruppene viser ofte 2-3 gonger sS
stort forbruk som dei ligaste. Det er berre blant einslege under 67 ir at inntekta ikkje betyr si
mykje.
Gjennom kultursektoren - eller iallfall den delen av denne som er med her - skjer det altsA ei
omfordeling til dei hogare inntektsgruppene. Skilnadene i gjennomsnittleg forbruk mellom dei ulike
gruppene av hushald er likevel ikkje si stor, 1 000 - 1 500 kroner pi det meste. Ser vi derimot pi
fordelinga av hushald etter kulturforbruk, blir skilnadene monaleg storre. Dette viser oversikta
nedanfor.
Tabell 9. Hushald etter forbruk av kulturtenester.
Prosent. 1983.
	
Ialt .................... OOOOO ........... 	 100
	
0 kroner ................... OOOOO 4-- 	 39
	
1- 499 kroner ..... OOOOO ...... OOOOO 4. 	 6
	
500- 999 	 N	............... OOOOO .. 	 21
	
1 000-1 999 	 " 	 ...................... 	 11
	
2 000-4 999 	 " 	 ...................... 	 13
	
5 000-9 999 	 is 	......................	 8
10 000 kroner og over ..• ................. 	 2 
	
Talet pi hushald ......................... 	 1 998
Av alle hushald var det rundt 40 prosent som ikkje hadde brukt noton av dei 6 kulturtilboda som
er omtala her. Dei fleste har eit forbruk som ligg nar gjennomsnittet a 726 kroner. Men om lag kvart
fjerde—heshald har eit forbruk som tilsvarar over 2 000 kroner i are t, og- nart tiande hushald fir
offentlege tenester pa denne miten kvart ir som er verdt minst 5 000 kroner.
3.5. Helsetenester.
Etter tabell 23 var 16 prosent av alle personar 16-79 ir i Noreg i kontakt med lege pi grunn av
siukdom ein eller fleire gonger i 14-dagarsperioden for dei vart intervjua tidleg i 1983. I alt vart
det registrert 261 legekontaktar pr. 1 000 personar i denne tida. Dette tilsvarar eit gjennomsnitt pi
om lag 6,8 legekontakter pr. person pr. Ir.
12 prosent av alle vaksne hadde hatt behandling hji fysioterapeut i lopet av eit Ar. Kvar
vaksen person hadde i gjennomsnitt om lag 1,8 behandlingar kvart ir. Om lag den same prosenten (11)
hadde vore innlagt i sjukehus, psykiatrisk klinikk, sjukestove eller annan helseinstitusjon siste Ar.
I gjennomsnitt var kvar person innlagt om lag 1,7 dagar pr. Ir.
Det er sjolvsagt store variasjonar i desse tal a. Dei som treng behandling i helsevesenet,
treng relativt mykje av dette, mens dei fleste ikkje treng noko. Dette gir fram av oversiktene nedan-
for.
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Tabell 10. Personar som har hatt fysioterapi siste ir, etter talet pS
behandlingar. Prosent
Ialt 	 OOOOO 000.00000,000.0000000 OOOOO 00000
1- 9 behandlingar 	 OOOOOO e.o.s000lp.4.41141,4114,o4,$)
10-19 OOOOO 	 OOOOO ........
20-39 	 • • • • • • • • • • • • •
	
• •
40 behandlingar og over 	 OOOOOO 4100 400 - 00104000
Talet pi personar . OOOOO ......................
Tabell 11. Personar som har yore innlagde pi helseinstitusjon siste ir,
etter talet pi dagar i helseinstitusjon. Prosent
	I alt ........................................ 	 100
	1 - 4 dagar ........... OOOOOOOO weowee.00eo 	 28
	






.... OOOOO ......................... 	 21
20-39 .	40410.00 OOOOO 000•410041, 00 ,0041006041 ,004,00 	 13
	40 dagar og over ............................. 	9 
	
Talet pi personar ............................ 	 431
Tabell 12. Personar som har hatt kontakt med lege siste ir, etter talet pi
legekontaktar siste &r. Prosent
Ialt .41,004F,0•00000.41040000464vosol0000soadvosdroovos 	 100
1- 4 legekontaktar 	 .00-0.410WA...0 	 76
5 - 9
	
•••••••••.•—•••••—•—•.• 	 , A
10-19 	 •••••••••••••••••••••••AD 	 8










Ein pasient som treng fysioterapi, fir vanlegvis 12 behandlingar. Vi ser d$ ogsi at nmr halv-
parten av dei som fekk fysioterapibehandling hadde 10-19 behandlingar i lopet av eit Ir. Ein tredjedel
av fysioterapipasientane hadde fmrre behandlingar. Det er likevel om lag ein fjerdedel av pasientane
som har hatt minst 20 behandlingar. Det er difor ganske stor spreiing i fordelinga ogsa av fysio-
terapi.
Det er som rimeleg er enni storre spreiing av liggjedagar pi sjukehus. Men her er det dei
fleste som ligg berre nokre fi dagar. Om lag ein femtedel av pasientane har yore pS sjukehus minst 20
dagar i lopet av det siste aret.
Vi bruker i denne rapporten talet pa legekontaktar i lopet av ein 2-vekersperiode som mil pi
bruk av legetenester. Dette 	 er lite eigna til a seia noko om spreiinga. Vi har difor her sett
pi spreiinga i talet pS legekontakter over eit heilt 	 Desse to mila gir noksi ulike resultat som
vist i vedlegg 1, men legekontaktar for eit heilt ir skulle kunna gi ein peikepinn om fordelinga. Vi
ser at dei fleste av dei som har vore i kontakt med lege siste ir, har hatt smart fa kontaktar. Berre
om lag kvar tiande legepasient har hatt minst 10 kontaktar med lege i lopet av eit fir. Denne for-
delinga er som nemnt nok ikkje heilt riktig, men skulle kunna gi eit grout inntrykk.
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Tabell 23 viser at bruk av helsevesenet forst og fremst har samanheng med alder. Dei eldre har
vesentleg meir kontakt med lege enn yngre og ligg meir pi sjukehus enn yngre. Derimot er ikkje skil-
nadene sa store nir det gjeld behandling av fysioterapeut.
Kvinner mellom 16 og 44 ir bryt denne kl&re auken med alder. Desse kvinnene ligg oftare pi
sjukehus enn eldre kvinner, men har tydelegvis likevel kortare liggjetid. Skilnaden i legekontakt
mellom desse aldersgruppene av kvinner og dei eldste er heller ikkje serleg stor. Dette forholdet
skyldest sjolvsagt at det. berre er kvinner i desse aldersgruppene som foder barn. Om lag 6 prosent av
alle kvinner 16-44 ir foder eit barn kvart Ar med den fodselsfrekvensen som vi har ni. Stort sett alle
desse kvinnene har kontakt med lege og ligg pi sjukehus i denne tida.
Familiefasevariabelen viser mykje dei same skilnadene i bruk av helsetenester som alder. Ta-
bellen kan likevel indikera at einslege personar 45-66 ir bruker noko meir av dei helsetenestene som er
med her, enn gifte personar i same aldersgruppe. Tilsvarande forskjell synest ikkje i vera mellom
einslege og gifte pensjonistar. Einslege forsorgjarar viser ogsi eit relativt hogt forbruk.
Det synest ikkje a vera nokon sterk samanheng mellom andelen som brukar helsetenester og
inntekt. Men personar som bur i hushald med lig inntekt, har klirt hogare forbruk enn andre personar.
Dette heng nok igjen mykje saman med alder. Dei hushalda som har ligast inntekt, er i stor grad
hushald med eldre folk og har som folgje av dette Mgt forbruk av helsetenester. Sjolv om vi
kontrollerer for hushaldstype, synest ikkje inntekt bety noko serleg for bruk av helsetenester.
3.6. Yaksenopplaring 
7 prosent av alle personar 16-79 ir hadde vore med i eit eller fleire vaksenopplaringskurs i
lopet av siste 12 minader for intervjuet (tabell 25). Dette tilsvarer over 200 000 personar. Til
samanlikning kan vi nemna at det pr. 1. oktober 1982 var 188 000 elevar ved vidareg&ande skolar her i
landet og 88 000 studentar ved universitet og hogskolar. Vaksenopplaring omfatter her bide deltaking
yrkesretta kurs, kompetansegivande kurs og ulike former for fritidskurs. Kurs i arbeidstida er ikkje
med.
Wennomsnittspersonen hadde i alt 0,1 kurs i lopet av ettlr fordelt mellom 0,03 brevkurs og
0,07 andre kurs. Desse tala seier ikkje si niykje. Meir forstAelig er det at 3 prosent av alle perso-
nar deltok i brevundervisning og at desse i gjennomsnitt hadde 1,3 brevkurs. Oversikta nedanfor viser
dessutan at dei fleste berre tok 1 brevkurs, mens kvar femte elev tok 2 eller fleire brevkurs.
5 prosent av alle personar var med i andre kurs utanom brevkurs. I gjennomsnitt deltok kvar av
desse personane pi 1,5 kurs. Om lag 3 av 4 kursdeltakarar hadde 1 kurs.
Tabell 13. Personar som har delteke i brevkurs og andre vaksenopplarings-
kurs, etter talet pi kurs. Prosent. 1983
Brevkurs 	 Andre kurs
I alt 0.404.0004100.0.0.0000.00.000000.0.00.1110..041
1 kurs ...•••••••••.•••••.••••••••••••.••••••..•
2 	 " 	 •••••••••••••••••.••••.•••••••••••••.••••







4 	 9 
	
105 	 192 Taletpi personar ................................
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Tabell 25 viser at vaksenopplaring har klfir samanheng med alder. Det er langt vanlegare at
yngre personar gir pi kurs av ulike slag enn eldre. Tabellen kan ogsA gi ein indikasjon pi at kvinner
er litt meir aktive her enn menn.
Vaksenopplaring synest ogsi i ha ein viss samanheng med inntekt. Personar i hushald med hog
inntekt er oftare med pi kurs enn personar i hushald med ligare inntekter. Noko av dette kan forkla
rast med tilsvarande aldersskilnader. Men det synest ogsi a vera ein klir samanheng med inntekt etter
at vi kontrollerer for hushaldstype, jf. tabell 27. Forskjell i utdanning kan vera ei forkliring pi
dette. Tabell 26 tyder ogsi pi at funksjonerar gjennomgiande litt oftare gir pi kurs enn arbeidarar,
og at kanskje serleg funksjonerar pi mellomnivA og hogare nivi er aktive. Jordbrukarar og fiskarar er
derimot lite aktive. Det same gjeld ogsA andre sjolvstendige neringsdrivande.
Gjennom vaksenopplaring skier det alts ei viss omfordeling av innt:ekter fri dei ligare til dei
hogare inntektsgruppene. Det er likevel ikkje store summar det er snakk om. Oprekna til kroner (jf.
vedlegg 2) fekk kvart hushald offentleg vaksenopplaring til ein verdi av om lag 50 kroner pr. ir. Dei
ligare inntektsgruppene fekk 30-40 kroner, mens hushald med inntekt over 200 000 fekk over 100 kroner.
Tabell 14. Gjennomsnittleg offentleg stonad til vaksenopplaring pr. hushald for hus-
hald med ulik hushaldsinntekt. 1983
Tat et pa
Hushaldsinntekt 	 Kroner 	 hushald
Alle ................ OOOOO .............. 	 50 	 1 998
Under 40 000 kroner ........,... OOOOO 	 0 	 192
40- 59 999 kroner ..................... 	 36 	 188
60- 89 999 	 . ..................... 	 42 	 410
90-119 999 	 . 	 43 	 398
120-149 999 	 u 	 ..................... 	 37	 330
150-199 999 	 . ..................... 	 88 	 291
200 000 kroner og over ......... . ........ 	 117 	 155
For del som er med i ulike vaksenopplaringstiltak; vil det derimot dreia seg om siorre summar.
Ut fri resultata i vedlegg 1 og 2 kan vi grovt rekna at eit brevkurs i gjennomsnitt er subsidiert med
5-600 kroner og eit kurs elles med om lag 1 000 kroner.
3.7. Offentlege overforingar
3.7.1. Arbeidsloysestonad
I 7 prosent av alle hushald mottok ein eller fleire personar arbeidsloysestonad i kortare eller
lenger tid i 1982 (tabell 28). Dette tilsvarer om lag 110 000 hushald. Dette talet er vesentleg ho-
gare enn talet pi arbeidsledige i gjennomsnitt i 1982. Dette skyldest forst og fremst at dei fleste er
arbeidsledige berre ein kortare periode for dei fir nytt arbeid. Etter NOS Arbeidsmarknadstatistikk
hadde alle som var heilt arbeidslause pr. 31. januar 1983, vore arbeidslause gjennomsnittleg 10,8
veker. Berre litt over 10 prosent hadde vore arbeidslause i 26 veker eller meir.
Vi ma elles vera klir over at prosenten med arbeidsloysestonad og resultata elles kan vera litt
for lige, jf. vedlegg 1. Dette skulle likevel ikkje bety si mykje for skilnader mellom grupper og
fordeling som vi er mest opptekne av her.
I gjennomsnitt fekk kvart hushald med arbeidsloysetrygd utbetalt om lag 10 000 kroner i silk
stonad i 1982 (tabell 48). Dette kan synast lfigt, men mi ogsi sjAast i forhold til at dei fleste er
arbeidsledige berre ein liten del av Beret. Dei fleste hushald fir dessutan mindre utbetalt enn dette
gjennomsnittet, som oversikta nedanfor viser.
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Hushald med arbeids-
Arbeidsloysestenad i 1982 	 loysestonad. Prosent
I al t 	
Under 1 000 kroner OOOOO 000000000000 OOOOOOOOOOOOOOOO
0 0 4:00 OOOOO 0000 OOOOO 00000.00000000
OOOOO 00.00000 OOOOOO 0000 OOOOOO 0000
Talet pA hushald ............ OOOOOO 00. OOOOO .00000 OOOOO
1 000- 4 999 "
5 000- 9 999
10 000-19 999








Halvparten av alle hushald med arbeidsloysestonad i 1982 fekk under 5 000 kroner utbetalt dette
Aret. 1/3 fekk over 10 000 kroner og berre 14 prosent over 20 000 kroner. For desse hushalda ma difor
arbeidsloysestonaden bety relativt lite nar vi ser heile iret under eitt. I den perioden da stenaden
blir utbetalt, vil det sjolvsagt bety langt meir. Dette ser vi ogsa av tabell 48. Gjennomsnittshus-
haldet med arbeidsloysestonad hadde i 1982 ei brutto inntekt pA 170 000 kroner. Av dette utgjorde
arbeidsloysestenaden 10 000 kroner eller 6 prosent.
Prosenten med arbeidsloysestenad synest a variera mykje mellom dei ulike hushaldstypane i ta-
bell 28. Men mykje av denne variasjonen skyldest nok at vi her ser pi hushald og ikkje person som
eining. Sjansen for arbeidsloyse og -stenad vil difor stiga med talet pg personar, i arbeidsfer alder
i hushalda og med yrkesaktiviteten for desse. Vi ser ogs1 at dette monsteret gir klirt igjen i tabel-
len. Resultata kan likevel tyda pi at unge personar 16-44 ir oftare er arbeidsledige enn personar
45-66 ir. Unge einslege personar og unge gifte/samanbuande utan barn har kanskje ogsi hogare arbeids-
loyse enn ektepar med smi barn. Blant einslege forsorgjarar og ektepar med barn over 20 if' og ogsi
delvis hushald elles med store barn er det relativt mange (mellom 10 og 20 prosent av hushalda) som har
fitt arbeidsloysestonad. Men i desse hushalda er det ogsa mange mogelege inntektstakarar og unge
personar.
Det er elles langt ferre hushald i Oslo og Akershus enn i resten av landet som har mottatt
arbeidsloysestonad i 1982.
Prosenten med arbeidsloysestonad synest a auka med aukande inntekt. Bette skyldest bade at dei
fleste pensjonistane er i den lagaste inntektsgruppa og at talet pa inntektstakarar i hushaldet aukar
med inntekta og dermed sjansen for at ein av dei vert arbeidsledige. Men sjelv om vi i tabell 30
kontrollerer for hushaldstype, synest det a vera ein tendens til at hushald med hogare inntekter oftare
fir arbeidsloysestonad enn hushald i dei lagare inntektsgruppene. Dette synest iallfall a gjelda for
alle inntekter opp til 150 000 kroner. Vi ser denne tendensen bade blant einslege 16-66 Ar, ektepar
16-66 ir utan barn og einslege forsorgjarar. Og i hushald med barn og Andre hushald er det ikkje noko
som tyder pi at prosenten med arbeidsloysestonad gar ned med aukande inntekt - bortsett fra smAbarns-
familiar med 150 000 kroner og over i inntekt. Vi ser ogsi av tabell 30 at dei fleste hushaldsgrupper
med ei inntekt over gjennomsnittet, dvs. 120 000 kroner og over, har ein hogare prosent med arbeids-
loysestonad enn gjennomsnittet. Mens gjennomsnittshushaldet i 1982 hadde ei disponibel inntekt pA
119 000 kroner, hadde hushald med arbeidsloysestonad i gjennomsnitt 135 000 kroner i disponibel inntekt
(tabell 48).
Dette kan kanskje synast litt overraskande i forste omgang, men er det ikkje. Forklaringa er
sjolvsagt at arbeidsloysestonad vert gitt til personar utan omsyn til kva andre personar i hushaldet
har i inntekt. I mange av hushalda vil det difor vera ein av ektefellene, eit heimebuande barn e.l.
som fir arbeidsloysestonad mens dei andre personane i hushaldet har vanleg inntekt.
Det stir likevel fast at arbeidsloysestonad vert gitt til hoginntektshushald i minst like stor
grad som til hushald i dei lAgare inntektsgruppene.
3.7.2. Bustonad
7 prosent av alle hushald fekk bustonad i 1982 (tabell 28). Dette er same prosenten som vi sag
fekk arbeidsloysestenad, og tilsvarer om lag 110 000 hushald. Opplysningane er henta frA Den Norske
Stats Husbank, og skulle etter vedlegg 1 vera noksA pAlitelege. I gjennomsnitt fekk hushald med
bustanad utbetalt 4 200 kroner i slik stonad i 1982 (tabell 48). Sett i forhold til ei disponibel
inntekt pA 88 000 kroner i desse hushalda, utgjorde dette nesten 5 prosent. Dette er langt ligare enn
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kva som er oppgitt i St.prp. nr . 1 (1984-85) fri Kommunal- og arbeidsdepartementet, s. 170. Der er
gjennomsnittleg bustonad oppgitt til 13 prosent av gjennomsnittleg hushaldsinntekt i 1982. Noko av
denne skilnaden kan skyldast at ein i utrekning av bustonad in bruka inntekt fri 2 ir tilbake.
Gjennomsnittsinntekta pA om lag 35 000 kroner som ligg til grunn for utrekningane av bustanad i denne
proposisjonen, synest likevel altfor lag.
Det er ikkje sA stor spreiing i utbetaling av bustanad mellom hushalda. Dei fleste fAr mellom
2 000 og 10 000 kroner i iret. Nesten ingen fAr over 10 000 kroner, men om lag kvart fjerde hushald
fir under 2 000 kroner i iret.
Bustonad i 1982 
-Hushald med bustonad




Under 1 000 kroner .. ................. 	 8
1 000-1 999 	 u 	 13
2 000-4 999 	 u 	 ................... 	 41
5 000-9 999 	 11	 ••••••••••••••••••• 	 37
10 000 kroner og over ................. 	1 
Talet pA hushald ....... OOOOO .......... 	 135
Bustonad tek forst og fremst sikte pA a hjelpa hushald med barn under 18 sir eller personar over
65 ars. 'Vi ser i tabell 28 at dette i stor grad ogsa er tilfelle. Det er serleg mange einslege eldre
som far bustonad. Prosenten er tydeleg mindre blant eldre ektepar utan barn. Den gruppa som oftast
fSr bustonad, er einslege forsergjarar med barn under 20 ir. Om lag kvart tredje av desse hushalda
fekk bustanad i 1982. Prosenten er derimot ikkje serleg hogare enn gjennomsnittet for ektepar med sma
barn, og er mykje lAgare blant ektepar med berre barn 7 Ar og over.
Utbetaling av bustonad wiser som rimeleg er ein klAr samanheng med inntekt (tabell 29).
Hushald med l&g inntekt fAr mykje oftare bustonad enn hushald med noko hegare inntekt. Vi ser likevel
at 3-5 prosent av alle hushald over gjennomsnittsinntekta phi 119 000 kroner, fekk bustanad 1 1982. Pi
den andre sida var det berre kvart sjuande hushald med disponibel inntekt under 60 000 kroner som fekk
bustonad
Denne samanhengen med inntekta heng mykje saman med alderen pA hushaldsmedlemane. Na r vi i
tabell 30 kontrollerer for type hushald, ser vi at samanhengen med inntekta verte forsterka. Dette gAr
klArt fram i alle hushaldsgruppene, og er serleg sterk blant einslege pensjonistar og pensjonist-
ektepar.
SosialhjelE
Opplysningane om sosialhjelp er henta inn gjennom LKU-intervjuet. Som vist i vedlegg 1 har vi
fatt opplysningar frA altfor fi hushald. Dei som har svara, synest derimot a ha gitt nokolunde riktige
opplysningar. Resultata i dette aysnittet om sosialhjelp ma difor tolkast med varsemd.
2 prosent av hushalda fekk etter tabell 28 sosialhjelp i 1982. Dette er som nemnt for lAgt og
skulle vore minst 4 prosent. I gjennomsnitt fekk kvart hushald utbetalt 4 500 kroner i sosialhjelp og
dette samsvarer ganske godt med Statistisk Sentralbyri sin sosialhjelpsstatistikk. Grout rekna fekk
1/4 av hushalda med sosialhjelp under 2 000 kroner i hjelp, 1/2 fekk 2 000 - 4 999 kroner og 1/4 fekk
over 5 000 kroner.
Gjennomsnittshushaldet med sosialhjelp hadde i 1982 ei disponibel inntekt pA om lag 70 000
kroner. Sosialhjelpa utgjer for desse difor 6-7 prosent av disponibel inntekt (tabell 48).
Det er spesielt tre grupper som ofte far sosialhjelp: eldre einslege, einslege forsorgjarar og
andre hushald med barn 0-191ir. Denne siste gruppa omfattar einslege med barn som bur heime hos forel-
dra. Elles er det ein liten prosent i dei fleste hushaldstypane som fir sosialhjelp.
Som folgje av dette har sosialhjelp ein kl ar sosial inntektsprofil dA det forst og fremst er
hushald i den lbaste inntektsgruppa som fSr sosialhjelp. Dette ser vi klArast av tabell 30 innanfor
kvar hushaldstype. BAde blant einslege og ektepar med og utan barn er det stort sett berre hushald med
lAg inntekt som far sosialhjelp. Det er berre gruppa Andre hushald som skil seg ut litt her. I denne
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gruppa er det ogsi nokre hushald i dei hogaste inntektsgruppene som far sosialhjelp. Som for nemnt
skyldest nok dette mykje at sosialhjelp vest gitt til person eller familie, mens denne gruppa omfattar
hushald med fleire familiekjerner eller fleire vaksne, til domes einslege med barn som bur hji for-
eldra, vaksne barn som bur heime eller gamle som bur hja son eller dotter.
3.7.4. Dalpenor og forsorgjartillep til verneRliktip RE sivilarbeidarar 
Som for sosialhjelp er ogsA opp1ysningane om dagpengar og forsorgjartillegg til vernepliktige
og sivilarbeidarar altfor darlege. Det er kanskje rimeleg a gi ut fri at vi ogsi her har fatt opplys-
ningar ff.& for fi hushald, men at dei som har svara at dei har fht slik stonad, har oppgitt noksi
riktige summar. Resultata her ma difor ogsi tolkast svart varsamt.
3 prosent av hushalda fekk dagpengar og forsorgjartillegg etter tabell 28. Denne prosenten
burde nok yore om lag dobbelt si hog etter vedlegg 1 i dna. I gjennomsnitt fekk kvart hushald med
slik stonad utbetalt 4 600 kroner i 1982 (tabell 48). Det var ganske stor spreiing mellom hushalda.
1/3 fekk under 1 000 kroner i iret, 40 prosent fekk mellom 1 000 og 5 000 kroner og 1/4 fekk over 5 000
kroner.
Det er sjolvsagt hushald med menn i vernepliktsalder som far dagpengar og forsorgjartillegg.
Dette viser ogsi tabell 28, dvs. unge einslege og unge ektepar utan barn, barnefamiliar og hushald med
vaksne barn i denne alderen. Det som er meir interessant, er at stonaden synest a auka med aukande
hushaldsinntekt. Den gruppa som oftast fir dagpengar og forsorgjartillegg er hushald med 150 000 kro-
ner eller meir i disponibel inntekt. Dette skyldest sjolvsagt at hushald i dei lagaste inntektsgrup-
pene i stor grad er eldre, ufore eller studentar, mens det er barnefamiliar og hushald med vaksne barn
som forst og fremst fir dagpengar og forsorgjartillegg. Desse hushalda har Wore inntekter fordi dei
ofte har fleire inntektstakarar. For dei fiesta vii det dessutan berre vera ei kortare tid av iret at
dei fir denne stonaden, mens dei vil ha inntektsgivande arbeid resten av iret.
3.7.5. Grunn- 	 hjelRestonad
6 prosent av alle hushald fekk etter tabell 28 grunn- eller hjelpestonad i 1982. Dette til
svarer nesten 100 000 hushald. Etter St.prp. nr . 1 (1984-85): Folketrygdens utgifter og inntekter, s.
78-79, var det om lag 79-000 personar i 1982 med grunnstonad og 58 000 personar med hjelpestonad. Ein
del personar fir altsS begge stonader. Dessutan kan det vera nokre hushald der to eller fleire
personar fir grunn- eller hjelpestonad.
I gjennomsnitt fekk kvart hushald med grunn- eller hjelpestonad 5 200 kroner i 1982. Halvpar-
ten av hushalda fekk mellom 2 000 og 5 000 kroner, 40 prosent mellom 5 000 og 10 000 kroner og dei
resterande 10 prosent over 10 000 kroner i 1982. Utbetalt stonad er altsi noksi konsentrert rundt
gjennomsnittet.
Grunn- og hjelpestonad blir gitt til personar som pi grunn av varig sjukdom, skade eller lyte
har ekstrautgifter eller treng serskilt tilsyn og pleie eller hjelp i huset. Det er difor ikkje over-
raskande at det forst og fremst er hushald med eldre personar som far grunn- og hjelpestonad. Men vi
ser at det ogsi er ein mindre prosent av andre hushaldstypar som far grunn- og hjelpestonad, serleg
blant ektepar med barn 7-19 &r.
Den lAgaste inntektsgruppa skid seg klirt ut med ein hogare prosent som fir grunn- og hjelpe-
stonad enn andre. Her finn vi einslege pensjonistar og pensjonistektepar. Blant hushald med minst
60 000 kroner i disponibel inntekt synest derimot andel en som far grunn- og hjelpestonad a vera om lag
den same i alle inntektsgrupper. Mens 6 prosent av alle hushald fir silk stonad, fir ogsi 6 prosent
blant hushald med 150 000 kroner eller meir dette. Ser vi pa tabell 30, viser denne ogs4 ein klir
nedgang i andel med grunn- og hjelpestonad nir inntekta aukar blant einslege, ektepar utan barn og
einslege forsorgjarar med barn under 20 Ar. Derimot har vi ikkje denne tendensen blant ektepar med
barn under 20 ar og blant andre ektepar. I desse hushalda synest det a vera liten samanheng mellom
grunn- og hjelpestonad og inntekt. Dette skyldest nok at det i desse hushalda stort sett er yngre
menneske og fleire moglege inntektstakarar.
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3.7.6. Utdanninisstipend 
Personar i 10 prosent av alle hushald mottok utdanningsstipend i 1982 (tabell 28). I gjennom-
snitt fekk desse hushalda om lag 3 800 kroner i utdanningsstipend. 2 av 3 hushald med stipend fekk
mellom 2 000 og 10 000 kroner. Nesten kvart tredje hushald med stipend fekk under 2 000 kroner i
stipend og nokre fi prosent fekk over 10 000 kroner. Det er alts ganske stor spreiing i storleiken pi
stipendia mellom hushalda.
Hushald med stipend
Stipend , i 1982 	 i 1982. Prosent 
	I alt ................................ 	 100
Under 1 000 kroner .. . .........-. . 	 23
1 0004 999 .
	
.......,.......... 	 9
2 000-4 999 .
	
... OOOOO ......... 	 37




10 000 kroner og over ............... 	 5
	
Talet pi hushald .................... 	 191
Det er sjolvsagt unge under utdanning som far stipend. Dette gir ogsi fram av tabell 28. Kvar
femte einsleg person 16-44 ir eller ektepar utan barn 16-44 ir fekk stipend i 1982. Om lag den same
prosenten i andre hushald med barn i utdanningsalder fekk stipend.
Utdanningsstipend synest a visa ein noko spesiell samanheng med inntekt. Det er relativt mange
i den ligaste inntektsgruppa som fir stipend. Andelen synker si drastisk for si igjen a stige jamt med
stigande inntekt. Dette heng saman med at ein del studentar har flytta heimanfri og utgjer eigne
hushald. Desse har lig inntekt og kjem dermed i den ligaste inntektsgruppa. Dette ser vi ends kli-
rare av tabell 30. 1/3 av einslege personar 16-66 ir med inntekt under 40 000 kroner fekk stipend i
1982. Det same gjeld til dels unge ektepar utan barn med lig inntekt. Resten av studentane bur heime
eller har ikkje meldt flytting slik at dei i denne undersokinga er rekna med til foreldrehushaldet.
Dette vii vera hushald med relativt hog inntekt pi grunn av foreldra sin yrkesaktivitet. Dette ser vi
bide blant ektepar med yngste barn 7-19 Ar og i andre hushaidstypar. Prosenten som fAr stipend i desse
gruppene er ganske hog - ogsA i dei hogaste inntektsgruppene.
3.7.7. Skattealiktir ytingar fri folketroda
Det finst ganske mykje statistikk over personar med ulike ytingar fri folketrygda. Fora gjera
biletet i denne rapporten mest mogleg fullstendig, tar vi her likevel med nokre opplysningar om skatte-
pliktige ytingar fri folketrygda og fordeling pA ulike hushaldsgrupper.
Kvart tredje hushald hadde i 1982 skattepliktige ytingar fri folketrygda (tabell 28). Det er
nok for sterkt a seta at si mange er avhengige av desse ytingane fri folketrygda, men i gjennomsnitt
mottok desse om lag 42 000 kroner brutto fr8 folketrygda i 1982 (tabell 48). Desse hushalda hadde
tillegg andre brutto inntekter pA rundt 67 000 kroner, dvs. ei brutto inntekt pi nesten 110 000 kroner
og ei disponibel inntekt pi 93 000 kroner. Dei skattepliktige ytingane fri folketrygda utgjorde difor
nesten 40 prosent av bruttoinntekta. I tillegg kjem ein del andre ytingar fri folketrygda som ikkje er
skattepliktige.
Det er stor variasjon i kor mykje dei ulike hushalda fir utbetalt. Dette er vist i oversikta
nedanfor. Kvart sjette hushald med ytingar fri folketrygda, fekk under 30 000 kroner i 1982. Dette er
nok mykje personar med redusert pensjon eller som ikke har hatt pensjon heile iret. Nesten 40 prosent
av hushalda fekk mellom 30 000 og 40 000 kroner. Her har vi dei fleste minstepensjonistane. Kvart
fjerde hushald fekk 50 000 - 75 000 kroner. Dette er i stor grad pensjonistektepar med minstepensjon.









Ialt .......... .... ................. 	 100
	
Under 10 000 kroner . .......... ..... 	 4
	
10-19 999 	 ..	................	 5
	
20-29 999 	 u
	
........... ..... 	 8
	
30-39 999 	 .	................	 37
	
40-49 999 	 " 	 ........... ..... 	 10
	
50-74 999 	 " 	 ................ 	 27
	
75-99 999 	 " 	 ................ 	 6
	
100 000 kroner og over ..... ..... . 	 3
Talet pi hushald 	 ***** 	 664
Alle einslege personar 67-79 ir og ektepar i same aldersgruppe har sjolvsagt inntekter fra
folketrygda (tabell 28). Det same gjeld 80 prosent av einslege forsorgjarar med barn over 20 ar og
andre hushald utan barn. Dei fleste av desse hushalda har alderspensjonistar. Men vi ser at halvpar-
ten av alle einslege personar 45-66 Ar ogsi har ytingar fri folketrygda, og det same gjeld 40 prosent
av ektepar 45-66 ir utan barn. I desse gruppene er nok ufarepensjon dominerande. Godt halvparten av
alle einslege forsorgjarar med barn og Andre hushald med barn har ogsi inntekter fri folketrygda. Det
er ogsi ein del ektepar med barn under 20 sir som har ytingar fri folketrygda, serleg blant ektepar med
1 barn 7-19 Ir.
Det er forst og fremst hushald,i dei ligare inntektsgruppene som har inntekter fr& folketrygda.
2 av 3 hushald med inntekt under 60 000 kroner hadde slike inntekter i 1982. Sjolv on andelen med
inntekter fri folketrygda gir sterkt ned med stigande inntekt, er det relativt mange hushald ogsA blant
dei hogaste inntektsgruppene som har inntekter ff.& folketrygda. I 1982 hadde sAleis kvart sjette hus-
hald med inntekt over 150 000 kroner slike ytingar. Forklaringa er sjalvsagt at dei fleste ytingane i
folketrygda vert gitt til person utan omsyn til kva inntekt andre 1 hushaldet eventuelt har.
Samanhengen med inntekt gar klarare fram av tabell 30. Det er her ingen samanheng mellom andel
som fir ytingar fri folketrygda og inntekt nir vi ser pi einslege pensjonistar og pensjonistektepar.
Blant einslege 16-66 ir, ektepar utan barn 16-66 ir og einslege forsorgjarar med barn under 20 ar er
det derimot ein klir nedgang i andel som fir ytingar fri folketrygda nir inntekta aukar. Det er like-
vel i desse gruppene ein ganske stor del ogsS blant hoginntektshushalda som fir slike ytingar. Blant
ektepar med barn og andre hushald synest derimot ikkje samanhengen med inntekt a vera sa sterk. Blant
andre hushald er det til domes halvparten av alle hushald med over 150 000 kroner i inntekt som har
inntekter fri folketrygda og blant ektepar med barn 7-19 ir er det tilsvarende 10 prosent. Desse hus-
halda har som regel fleire personar. Sjansen for at ein av desse har inntekt fri folketrygda samtidig
med at andre har inntektsgivande arbeid, er difor storre her enn i andre hushaldstyper.
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Tabell 15. Andel av hushald med ulike typar hjelp til heimen, i grupper for hushaldstype. Prosent.
1983
Heime-
Heime- 	 Husmor- sjuke- Leigd 	 Talet pi
hjelp 	 vikar 	 yleie 	 hjelp 	 hushald 
	
All e ......... 	 OOOOO 	 OOOOOOOOO 	 4,1 	 0,4 	 1,3 	 0,8 	 1 998
Hushaldstype 
	Einsleg 16-44 ir • OOOOO ................•• OOOOOO •••••• 	 0 	 0 	 0 	 1 	 181
n 45-66 " 	 ....................... OOOOOOO ...... 	 7 	 0 	 1 	 0 	 177
N 67-79 u 	....................... OOOOOOOOO ... . 	 21 	 0 	 5 	 1 	 149
	
Ektepar utan barn 16-44 ir ............. OOOOOOOOOOO .. 	 0 	 0 	 0 	 0 	 125
U N 	 U 	 45-66 " 	 .......................... 	 2 	 1 	 2 	 2 	 234
N N 	 N 	 67-79 u 	............ OOOOO .. OOOOO ..	 14 	 1 	 3 	 2 	 116
	
Einsleg forsergjar m/barn 0-19 ir .... .... OOOOO ...... 	 2 	 0 	 1 	 0 	 86
II	 II
 u 	 20 ir og over .... OOOOOO .. • 	 16 	 1 	 5 	 0 	 40
	
Ektepar med 1 barn 0-6 ir ........ ............. OOOOO . 	 0 	 1 	 0 	 0 	 110
U U 	 2 	 " 	 0-6 is 	•••••••••••• OOOOOOOOOOOOOOO	 1 	 1 	 0 	 1 	 78
N II 1 barn 0-6 it. og 1 barn 7-19 ir OOOOO .... 	 0 	 1 	 1 	 0 	 82
N II 3 el.fl. barn, derav minst 1 barn 0-6 ir 	 1 	 2 	 0 	 1 	 83
	Ektepar med 1 barn 7-19 Ar .......................... 	 1 	 0 	 0 	 1 	 144
II 	u 2" 	 7-19 " 	 •••••••••••••••• OOOOO •-• 	 1 	 0 	 0 	 1 	 161
. u 3 el. fl. barn 7-19 ir ........... OOOOOOO 	 0 	 0 	 0 	 0 	 81
	
Ektepar med yngste barn 20 ir og over .... OO OOO •••••• 	 3 	 0 	 1 	 1 	 78
	
Andre hushald med barn 0-19 fir ............. .. OOOOO .. 	 6 	 2 	 5 	 3 	 35
▪ utan barn 0-19 fir ....... . • ... ......... 	 13 	 0 	 9 	 2 	 39
40
Tabell 16. Andel av hushald med ulike typar hjelp til heimen, i grupper for disponibel inntekt/
landsdel/hjelpetrengande i hushaldet/talet pA personar over 66 ir. Prosent. 1983
Heime-
Heime- 	 Husmor- sjuke- 	 Leigd 	 Talet pi
hjelp 	 vikar 	 pleie 	 hjelp 	 hushald 
	
All e ............................. OOOOOOOOOO 000040 	 4,1 	 0,4 	 1,3 	 0,8 	 1 998
Disponibel inntekt 
	Under 60 000 kroner ........ ............ .. ..... ... 	 12 	 0 	 2 	 0 	 349
60- 89 999 kroner 	 •• ......... •••••• 	 5 	 0 	 2 	 1 	 381
90-119 999 	 " 	 0000000040000000 ..... 0000000000 	 3 	 0 	 2 	 2 	 370
120-149 999 	 .
	
••••••••••.••••••••••••••.••••• 	 1 	 1 	 1 	 1 	 358
	150 000 kroner og over .. . . . • ..................... 	 1 	 0 	 1 	 1 	 504
Landsdel 
	Oslo og Akershus ..... ...... ....... OOOOOO 4. OOOOO *** 	 4 	 0 	 1 	 1 	 417
	
Austlandet elles 0000 OOOOO 00 OOOOOOOOO 00000 OOOOOO 40 	 5 	 1 	 2 	 1 	 583
	
Agder og Rogaland OOOOO 00000 .................. 0000 	 3 	 0 	 2 	 0 	 245
	
5 	 1 	 1 	 1 	 347
	
3 	 0 	 0 	 1 	 195
. 	 4 	 0 	 1 	 1 	 211
Har hjelpetrengande i hushaldet 
	
Ja 000044900041110460,00•041440**00000000000000004100000• 	 25 	 3 	 13 	 8 	 78
Nei 	 0-0 	 2 	 0 	 1 	 1 	 1 407
Uoppgitt/ikkje aktuelt •••••*•••••••••••••• 513
Talet pi personar over 66 ir i hushaldet 
Ingen OOOOO 040000,0 - 000 , 0000004,00410 .- 0 .*000 0000,10.0004100
1 ei.**************te*..*********.Apeow 	
2 41******...********* ***.*********e********.*******
2 	 0 	 1 	 1 1599
13 	 1 	 4 	 1 267
15 	 0 	 4 	 2 	 125
Vestl andet 	




Tabell 17. Andel av hushald med ulike typar hjelp til heimen, i grupper for hushaldstype og disponibel
inntekt. Prosent. 1983
Heime-
Heime- 	 Husmor- 	 sjuke- Leigd 	 Talet p&
hjelp 	 vikar 	 pleie 	 hjelp 	 hushald 
Alle 	 ***** . 	 4,1 	 0,4 	 1,3 	 0,8 	 1 998
	
Einsleg 16-66 ir, under 40 000 kroner ............... 	 8
U U It
	
40 - 59 999 kroner ....... ..... 	 4
60 - 89 999 u
N
	
90 000 kroner og over 	 ....... 	 2
0 	 1 	 1 	 93
0 	 1 	 0 	 67
0 	 0 	 0 	 142
0 	 0 	 0 	 56
Einsleg 67-79 ir, under 40 000 kroner — ............. 	 31 	 0 	 7 	 0	 72
a 	 It " 	 40 - 59 999 kroner ...... . .......... 	 , 13 	 0 	 0 	 0 	 38
It 	 It " 	 60 000 kroner og over 	 13 	 0 	 5 	 3	 39
Ektepar uten barn 16-66 &r, under 90 000 kroner ...•••. 	 2	 1 	 2 	 1 	 95
. 11 	 11 	 It 	 90 - 119 999 kroner  	 1 	 1 	 0 	 2 	 101
It 	 11 	 II 	 11 	
120 - 149 999 	 " 	 0 	 1 	 1 	 1 	 85
11	 U 	 11 	 It 	 150 000 kroner og over ..— 	 0 	 0 	 1 	 0	 72
Ektepar uten barn 67-79 Sr, under 60 000 kroner  	 15 	 2 	 3 	 2	 33
II 	 II 	 11 	 u 	 60 - 89 999 kroner .. .....  	 18 	 1 	 4 	 0 	 51
N II 	 N	 It 	
90 000 kroner og over  	 8 	 0	 2 	 5 	 32
Einsleg forsergjar m/barn 0-19 fir, under 60 000 kroner 	 2 	 0 	 2	 0 	 32
• 11 	 11
	 u It 	 60 - 89 999 kroner . 	 2 	 0 	 0 	 0 	 26
. u 	 u 	 11 N	 90 000 kroner og over • 2 	 0 	 1 	 1 	 28
Ektepar, yngste barn 0-6 ir; under 90 000 kroner ..
• 	
1
90 - 119 999 kroner 	 0
120 - 149 999 kroner 	 1
150 000 kroner og over 	 0
1 	 1 	 2	 61
1 	 0 	 0 	 122
2 	 0 	 1 	 89
1 	 0 	 0 	 79
	
Ektepar, yngste barn 7-19 ir, under 90 000 kroner — . . . 	 2 	 2 	 0 	 2	 23
u u 	 u 	 u 	 90 - 119 999 	 " 	 2 	 0 	 0 	 1 	 71
u II 	 N 	 11 	 120 - 149 999 	 u 	.....	 0	 0 	 0 	 1 	 97
u 	 . 	 u 	 u 	 150 - 199 999 	 u 	 . • . . . 	 0	 0 	 0 	 0 	 118
It 	 N 	 N 	 11 	 200 000 kroner og over ... 	 0 	 0	 0 	 1 	 76
Andre hushald, under 90 000 kroner 	 15 	 0	 5 	 0 	 31
It 	
▪ 	
90 - 119 999 ..... 00004.000000.0 	 11 	 0	 8 	 1 	 36
▪ 120 - 149 999 6 	 1 	 5 	 2 	 34 
▪ 11	150 - 199 999	 .................. 	 7 	 0 	 2 	 0 	 48
11 	•
	





Tabell 18. Andel av hushald med ulike typar hjelp til heimen, i grupper for hushaldstype/disponibel
inntekt. Prosent. 1980 
Heime-
Heime- 	 Husmor- 	 sjuke- 	 Talet pi
hjelp 	 vikar 	 pleie 	 hushald
4 	 2 	 2 	 3 876All e 	 OOOOO .......... OOOOO
Hushaldstype 
	Einsleg 16-44 ir ...................................... 	 2 	 1 	 3 	 283
n 45766. " 	 ........ OOOOO 0000000000.00 OOOOO 0111..00. 	 3 	 1 	 2 	 276
n 67-79 u 	 ........................... OOOOO 4,....e 	 20 	 1 	 6 	 261
	
Ektepar utan barn 16-44 ir ................. OOOOO ...... 	 0 	 0 	 0 	 232
. 	 .	45-66 " 	 .......... . .............3 	 0 	 2 	 451.
.	 . 	 67-79 " 	 —.................. OOOOO ... 	 13 	 3 	 5 	 231
	
Einsleg forsergjar m/barn 0-19 ir .................... 	 1 	 3 	 0 	 116
20 ir og over  
	
15 	 3 	 1 	 98
	
Ektepar med 1 barn 0-6 ir ............................. 	 0 	 2 	 0 	 252
n 2 n 	 	 4 	 1 	 160••.•.•••••••.•••••.••.•• . 	
• " 1 barn 0-6 ir og 1 barn 7-19 ir  	 0 	 3 	 0 	 135
▪ " 3 el. fleire barn, derav minst 1 0-6 ir 	 2 	 13 	 0 	 179
Ektepar med 1 barn 7-19 ir. 	 ..... 	 0 	 259
n 2 N 	 	 6 	 0 	 274...••••••••••••••••••••••••••
	" 3 el. fleire barri 7-19 ir ...000. ..... .0000 	 1 	 2 	 1 	 147
Ektepar med barn 20 ir og over 	 3 	 1 	 3 	 246
Andre hushald med barn 0-19 ir ......... ..... 	 ..... . 	 2 	 6 	 2 	 102
▪ utan barn 0-19 ir 0.00. ..... ............. 	 5 	 1 	 5 	 173
Inntekt 
Under 42 000 kroner ..... 	 ..... ......................
42 - 	 63 999 kroner 	 ..... ...ogrotoosoef000tpoo.4, .....
64 - 85 999
86 - 106 999




















Tabell 19. Andel av hushald med ulike typar hjelp til heimen, i grupper for landsdel/hjelpetrengande
hushaldet. Prosent. 1980 
Heime-
Heime- 	 Husmor- 	 sjuke- 	 Talet p$
hjelp 	 vikar 	 pleie 	 hushald 
4 	 2 	 2 	 3 876All e 	 OOOOO 000000000000000000000000000000 OOOOO 00000000
Landsdel 
Osl o og Akershus .... ..... OOOOO 00000000000000 OOOOOOOOOO 00 	 3 	 2 	 1 	 830
Austlandet elles .... .................. OOOOO 0000000000000 	 5 	 2 	 2 	 1 177
Agder og Rogaland ...•••••••••.••••••••••••••••.••• .••••. 3 	 2 	 1 	 467
Vestlandet ...... OOOOO 000 OOOOO 001,000000000 OOOOO 0000000000 	 4 	 4 	 3 	 650
Trendelag ............................................... 	 4 	 5 	 1 	 379
Nord-Norge .................. OOOOO 00000000000000000000000 	 6 	 2 	 4 	 374
Har hjelpetrengande i hushaldet





Nei .................. OOOOO ....... OOOOO .................. 	 2
	
1 	 2 866
Uoppgitt/ikkje aktuelt ........... OOOOO 000000000000000000 	 864
Tabell 20. Andel av personar 16-79 $r som har utfort ulike kulturaktivitetar siste 12 minader, i
grupper for kjonn og alder/familiefase. Prosent. 1983
G tt pa G tt 	 Matt
Lint 	 Gitt i 	 konsert pi. 	 pa 	 Gitt
bok pi teater, med 	 jazz-, 	 kunst- pi mu- Talet pi
biblio- opera 	 klassisk vise- 	 utstil- seum 	 personar
tek 	 musikk 	 konsert ling
	
Alle . OOOOOO 0000000000000000 OOOOO 000000 	 30 	 27	 14 	 17 	 28 	 25 	 3 929
Kjonn og alder 
	Menn 16-24 ir ... OOOOO 00000000000000000 	 35	 19 	 5 	 43 	 24 	 24	 385
u 25-44 " 	 28	 28 	 12 	 24 	 29 	 29 	 752
u 45-66 " 	 21 	 24	 17 	 5 	 23 	 22 	 603
u 67-79 " •••••••••••••—•••••.•••• 	 20 	 15 	 11 	 1 	 17 	 16 	 226
	
Kvinner 16-24 ir .. ................ . . • . 	 51 	 36	 14 	 37 	 38 	 31 	 346
. 25-44 ".	... ........ ... . . . . . • 	 39 	 39 	 17 	 19 	 35 	 29 	 755
. 45-66 " ................ . . . . . . 	 26 	 24 	 18 	 4 	 29 	 21 	 595
	
67-79 ". . .......... • 	 .... . . • 	 . • 	 17 	 18 	 15 	 k 	 19 	 15 	 267
Familiefase 
	Unge einslege heimebuande 0000000 OOOO 00 	 46 	 29	 9 	 46 	 33 	 30	 393
	
Andre unge einslege ........ . .......... 	 50 	 30 	 14 	 42 	 33 	 32 	 139
	
Einslege 25-44 ir ........ OOOOO 00000000 	 38 	 36 	 19 	 43 	 42	 31 	 176
Gifte 16-44 utan barn ..• 	 •	..... ... .. 00 	 31 	 38 	 11 	 36 	 30 	 27 	 273
	
Einslege forsorgjarar .... 0000000000000 	 31 	 25 	 12 	 15 	 23 	 18	 95
	
Gifte med barn 0-6 &r .... . • . . • . .... . . • 	 35 	 28 	 11 	 16 	 26 	 25 	 713
	
Gifte med barn 7-19 fir ................ 	 31 	 29 	 18 	 13	 31	 28 	 829
	
Gifte 45-66 ir utan barn .. . • . . . . . . . . . . 	 22 	 26 	 18 	 4 	 28 	 23	 603
Gifte 67-79 ir utan barn .. • .
	
. . .. • . . . . . 	 20 	 11	 11 	 1 	 18 	 14	 287
	
Einslege 45-66 fir ..................... 	 16 	 24 	 14	 2 	 21 	 19 	 218
	
Einslege 67-79 Sr . OOOOO 000 000000000000 	 17 	 22 	 16	 1 	 19 	 18	 203
All e ....... ...... .......... ........
Kjonn og alder 
Menn 16-24 ir 	 ..... 	 ..... . ......
	"	 25-44 " 	 . ..... .............. .....
	n 	45-66 "	 .........................
	
" 	 67-79 " 	 .. 0 . 000.4600




• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•• • • • • • • • • • • ••• •••• ••
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Tabell 21. Andel av personar 16-79 Ar som har utfort ulike kulturaktivitetar siste 12 manader, i
grupper for disponibel hushaldsinntekt/landsdel/sosiookonomisk status. Prosent. 1983
Gatt pai Batt 	 att
Lint 	 GAtt i 	 konsert pi 	 pa 	 GAtt
bok pi 	 teater, med 	 jazz-, 	 kunst- 	 pi mu- Talet pi
biblio- opera 	 klassisk vise- 	 utstil- seum 	 personar
tek 	 musikk 	 konsert ling




Under 60 000 kroner ................... 	 25 	 21 	 12 	 13 	 22 	 18	 482
	
60 000 - 89 999 kroner .............. 	 27 	 21 	 13 	 15 	 23 	 20 	 722
90 000 - 119 999 .	......... ....	 29 	 24 	 11 	 13 	 24 	 24 	 904
120 000 - 149 999 "
	
••••••••..•••• 	 33 	 31 	 16 	 20	 31 	 27 	 755
150 000 kroner og over •..••. 	 .
	
.... .... . 	 35 	 34 	 18 	 22 	 36 	 30 	 999
Landsdel 
	
Oslo og Akershus ...... ..... ..... ...... 	 31 	 46	 19 	 19 	 38	 37	 777
	
Austlandet elles .... ......... . ........ 	 31 	 22 	 10 	 15 	 23 	 26 	 1 136
Agder og Rogaland  	 30 	 26 	 9 	 18 	 30 	 21 	 502
Vestlandet .................. .....  	 29 	 26 	 21 	 20 	 30 	 22 	 706
Trendelag ....• •.. . 	
• • 	
26 	 25 	 15 	 18 	 23 	 21 	 379
Nord-Noreg ... . . . .••••••••.•..•••• 	 34 	 12 	 11 	 16 	 22 	 14 	 429
Sosiookonomisk status
	
Ufaglarte arbeidarar .................. 	 19 	 13 	 5 	 12 	 13 	 13 	 510
	
Faglarte arbeidarar ................... 	 22 	 20 	 10 	 15 	 16 	 18 	 282
	
Funksjonarar, ligre nivi .............. 	 34 	 34 	 15 	 15 	 32 	 25 	 400
. mellomnivi ... .....••• •	. 	 42 	 46 	 23 	 30 	 43 	 39 	 589
.	 hogre viva ... . . . . .. • .. 	 37 	 50 	 33 	 23 	 57 	 50 	 270.
	Jordbrukarar, fiskarar ................ 	 17 	 15 	 10 	 9 	 13 	 19 	 135
	
Andre sjolvstendige ................... 	 21 	 24 	 14 	 16 	 28 	 24 	 160
Elevar, studentar .................. 	 60 	 39 	 15 	 51 	 49 	 40 	 313
	
Pensjonistar ............................ 	 19 	 14 	 11 	 1 	 17 	 14 	 636
	
Heimearbeidande ....................... 	 29 	 21 	 11 	 9 	 22 	 20 	 448
Andre 	 26 	 24 	 16 	 13 	 20 	 21 	 62
Tabell 22. Gjennomsnittleg tal pS gonger som personar har utfort ulike kulturaktivitetar, i grupper
for kjonn og alder. 1983
GAtt pa GAtt 	 Gatt
Lint 	 GAtt i 	 konsert pi 	 pa 	 GAtt
bok pi teater, med 	 jazz-, 	 kunst- pi mu- Talet pa
biblio- opera 	 klassisk vise- 	 utstil- sum 	 personar
tek 	 musikk 	 konsert ling 
	4,5 	 1,2 	 0,7 	 0,8 	 1,3 	 0,9 	 3 929
	
4,1 	 0,8 	 0,2 	 2,4 	 0,8 	 0,8 	 385
	
3,7 	 1,1 	 0,6 	 1,2 	 1,2 	 1,1 	 752
	
3,2 	 1,1 	 0,8 	 0,2 	 1,3 	 0,9 	 603
	
3,9 	 0,8 	 0,5 	 0,0	 0,8 	 0,6 	 226
	
6,5 	 1,8 	 0,8 	 1,7 	 1,7 	 1,2 	 346
	
6,2 	 1,6 	 0,7 	 0,8 	 1,7 	 1,0 	 755
	
4,1 	 1,2 	 1,0 	 0,1 	 1,7 	 0,9 	 595
	
4,0 	 0,8 	 0,7 	 0,0	 0,9	 0,5 	 267
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Tabell 23. Bruk av helsetenester for personar, i grupper for kjenn og alder/familiefase. 1983
Fysioterapi- 	 Innlagt i
Kontakt med lege behandling 	 sjukehus m.m.
	
siste 2 uker 	 siste 12 minader siste 12 minader 
	
Talet pa Med 	 Talet pa 	 Talet pi Talet pi
	
Med 	 legekon- be- 	 behand- 	 Inn- 	 liggje- 	 personar
kon- 	 takter 	 hand- lingar 	 lagt. dagar
takt. pr . 1 000 ling. pr . 1 000 Andel pr. 1 000
	
Andel personar Andel personar 	 personar 
Pro- 	 Pro- 	 Pro-
sent 	 sent 	 sent
Alle OOOOOOO ........................... 	 16 	 261 	 12 	 1 752 	 11 	 1 707 	 3 929
Kjonn og alder 
	
Menn 16-24 lir ......................... 10 	 148 	 10 	 1 189 	 7 	 802 	 385
H 25-44 " OOOOO .......... OOOOOO .... 13 	 191 	 9 	 1 080 	 5 	 752 	 752
. 45-66 " ......................... 16 	 288 	 13 	 1 756 	 11 	 1 955 	 603
. 67-79 " .................. OOOOO .. 16 	 335 	 8 	 941 	 12 	 1 888 	 226
	
Kvinner 16-24 ir ...................... 17 	 265 	 9 	 1 177 	 17 	 1 372 	 346
11 	25-44 " .......... OOOOO .. ..... 17 	 287 	 13 	 2 259 	 17 	 2 190 	 755
11 	45-66 "	 ........ ..... ......... 19 	 311 	 17 	 2 948 	 11 	 2 644 	 595
H 	67-79 " ............. ....... .. 20	 298 	 12 	 1 772 	 11 	 1 962 	 267
Familiefase 
	
Unge einslege hja foreldre ..... ...... . 12 	 183 	 12 	 1 445 	 9 	 1 008 	 393
	
Andre unge einslege ....... ....... ..... 14 	 259 	 9	 1 290 	 7 	 577 	 139
	
Einslege 25-44 sir ......... ............ 17 	 257 	 11 	 1 194 	 8 	 2 029 	 176
	
Gifte 16-44 Sr utan barn ... .. . . . . . .... 18 	 237 	 11 	 1 568 	 12 	 1 922 	 273
	
Einslege forsorgjarar ................. 21 	 362 	 16 	 2 390 	 25 	 3 000 	 95
Gifte, yngste barn 0-6 ir 	 14 	 233 	 10 	 1 202 	 13 	 1 017 	 713
. 	 .
	
" 	 7-19 är . ............ 15 	 220 	 13 	 2.093 	 9 	 1 450 	 829
	
Gifte, 45-66 if', uten barn .. .•••• . . .. . 18 	 303 	 12 	 2 028 	 11 	 1 913 	 603
" 	 67-79 " 	 .a . 	 .• ... ...•• 18 	 310 	 11 	 1 488 	 12 	 2 151 	 287
	
Einslege 45-66 Sr .........  ............. 24 	 388 	 23 	 3 595 	 15 	 4 861 	 218
• 67-79 n 	........... 19 	 327 	 10 	 1 226 	 102031 517
Kontakt med lege































Alle .. •••• ••• •••• . . 	 . .. 	 16• .
Landsdel 
Oslo og Akershus 	 ....... . ...........
Austlandet elles . ...... ...............
Agder og Rogaland 	
Vestlandet 	
Trondelag 	
Nord-Noreg ....... ..... . ..... ..........
Disponibel hushaldsinntekt
Under 60 000 kroner ............ .....
60 - 89 999 kroner ..................
	90 - 119 999	 " ..................
	
120 - 149 999 	 n	..................
150 000 kroner og over .................
Sosiookonomisk status 
Ufaglarte arbeidarar 	 ........
Faglarte ••••••••••••••••••
Funksjonarar, lAgare niva 	 ...........
mellomnivi •••••••••••
hint nivi 	 ...........
Jordbrukarar, fiskarar ................
Andre sjelvstendige ...................






Tabell 24. Bruk av helsetenester for personar, i grupper for landsdel/disponibel hushaldsinntekt/
sosiookonomisk status. 1983
Fysioterapi- 	 Innlagt
behandling 	 sjukehus m.m.
siste 12 minader siste 12 minader 
Med 	 Tatet pa 	 Talet pa Talet pi
be- 	 behand- 	 Inn- 	 liggje- 	 personar
hand- lingar 	 lagt. dagar
ling. pr . 1 000 Andel pr. 1 000
	
Andel personar 	 personar
Pro- 	 Pro-
sent 	 sent
12 	 1 752 	 11 	 1 707 	 3 929
14 	 2 010 	 11 	 1 706
	
777
14 	 2 065 	 11 	 1 781
	
1 136
10 	 1 352 	 12 	 1 143
	
502
10 	 1 397 	 11 	 1 593
	
706
12 	 1 686 	 12 	 1 770
	
379
11 	 1 572 	 12 	 1 959
	
429
14 	 2 297 	 14 	 3 390
	
482
12 	 1 663 	 13 	 1 801
	
722
11 	 1 652 	 10 	 1 410
	
904
12	 1 732 	 10	 1 058
	
755
12 	 1 688 	 10 	 1 494
	
999
15 	 2 037 	 12 	 1 325
	
510
12 	 1 355 	 10 	 1 227
	
282
15 	 2 173 	 12 	 1 587
	
400
12	 1 635 	 7 	 757
	
589
11 	 1 791 	 6 	 696
	
270
10 	 1 259 	 4 	 336
	
135
9 	 1 076 	 11 	 2 096
	
160
9 	 1 257 	 7 	 476
	
313
12 	 2 032 	 15 	 3 823
	
636
10 	 1 617 	 19 	 2 398
	
448









Tabell 25. Andel som har delteke i vaksenopplaring siste 12 mAnader og gjennomsnittleg tal pa kurs, i
grupper for kjonn og alder/landsdel/inntekt. 1983
Andel 	 Gjennom-
med 	 Gjennom- snittleg
vaksen- 	 snittleg 	 tal pi 	 Talet pa
opp- 	 tal pi 	 andre 	 personar
laring 	 brevkurs 	 kurs
Pst. 	 Antal 	 Antal
Alle ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• OOOOO
Kjonn og alder 
Menn 16-24 ir 	 .... 00000
11
	
25-44 " 	 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	45-66 " 	 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	67-79 "	 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kvinner 16-24 ir 	 00000 	 00000000000
0000000 00000 000000 .00 00000 OOOOOOOOOOOOOOO OO
OOOOO 00000000000000. OOOOOOO O OO 0 OOOOO 00.
00000.00 00 000 0 00.00 00 000 OO OOO 0000000 OOOOOOO
Landsdel 
Osl o og Akershus 	 OOOOO 00.000000000.0000.0. OOOOO 00 OOOOO 0000
Austlandet elles ...................... OOOOO 0.00.0000000000.





Under 60 000 kroner 	 OOOOO 0.0000000000 	
60 000 - 89 999 kroner .......................... OOOOO 0000
90 000 - 119 999 ........... OOOOO 	
120 000 - 149 999
150 000 kroner og over
	
0 ; 03 	 0,07 	 3 929
7 	 0,06	 0,06 	 385
7 	 0,03 	 0,10 	 752
4 	 0,02 	 0,05 	 603
2 	 0,01 	 0,02 	 226
10 	 0,05	 0,09 	 346
11 	 0,04 	 0,11 	 755
7 	 0,04 	 0,05 	 595
2 	 0,00 	 0,03 	 267
9 	 0,04	 0,11 	 777
6 	 0,02 	 0,06 	 1 136
9 	 0,04 	 0,08	 502
6 	 0,05 	 0,04 	 706
5 	 0,03 	 0,08 	 379
6 	 0,03	 0,07 	 429
5 	 0;01 	 0;05 	 482
6 	 0,04 	 0,05 	 722
8 	 0,04 	 0,08 	 904
6 	 0,02 	 0,08 	 755
9 	 0,05 	 0,09 	 999
•.• ••••• ••••••••••• ••••• ••
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Tabell 26. Andel som har delteke i vaksenopplaring siste 12 mAnader og gjennomsnittleg tal
pi kurs, i grupper for familiefase/sosiookonomisk status. 1983
	A l	 Giennom-
med 	 Gjennom- snittleg
vaksen- 	 snittleg 	 tal p& 	 Talet pi
	
opp- 	 tal pa 	 andre 	 personar
laring 	 brevkurs 	 kurs 
	Pst. 	 Antal 	 Antal
Alle ....... ........ ..... 00 ............. 0000000000000000000 	 7 	 0,03 	 0,07 	 3 929
Familiefase 
Unge einslege heimebuande  	 8 	 0,06 	 0,06 	 393
Andre unge einslege ...................... ......  	 9 	 0,07 	 0,08 	 139
Einslege 25-44 Sr .. ............... ..... .. ........ ...  	 8 	 0,03 	 0,05 	 176
Gifte 16-44 ir utan barn ...... .............. .... .......  	 11 	 0,03 	 0,12 	 273
Einslege forsorgjarar ............ ....... ......  	 6 	 0,04 	 0,04 	 95
Gifte med barn 0-6 är 	 . 	 9 	 0,03 	 0,11 	 713
Gifte med barn 7-19 ar .................... ..... .... ....... 	 8 	 0,04 	 0,08 	 829
Gifte 45-66 ir utan barn ............. ............. ... ..... 	 5 	 0,03 	 0,05 	 603
Gifte 67-79 sir utan barn ........... ................. ...... 	 2 	 0 	 0,02 	 287
Einslege 45-66 ir ......... ............ .................... 	 5 	 0,03 	 0,06 	 218
Einslege 67-79 ir  	 3 	 0,01 	 0,03 	 203
Sosiookonomisk status 
Ufaglarte arbeidarar .... ..... ..... 0000000004 - 000000000 ..... 	 5 	 0,03 	 0,05 	 510
Faglarte arbeidarar ..... .................................. 	 7 	 0,04 	 0,06 	 282
Funksjonarar, **are nivA ... ..... ........... ..... ......... 	 8 	 0,04 	 0,06 	 400
	
-. 	 mellomnivi 04000 000 .00000,00000000000 .00000000.00 	 12 	 , 0,07 	 0,13 	 589
	
. 	 ._,_,:.hogare niva .....•-••••••••••••••••••••••••• 	 9 	 0,04 	 0,13 	 270
Jordbrukarar,-4iskarar .......... ......... ..... ............ 	 5 	 0,04 	 0,01 	 135
Andre sjelvstendige 	 5 	 0,01 	 0,07 	 160
Elevar, studentar ...............•••••••••••••••••••••••••• 	 7 	 0,02 	 0,07 	 313
Pensjonistar ..... ............... ... ............... ........ 	 3 	 0 	 0,04 	 636
Heimearbeidande ..................... ......... ............. 	 9 	 0,04 	 0,10 	 448
Andre ................... ..... ....... ...... .. ......... ..... 	 5 	 0,03 	 0,03 	 62
Einslege 67-79 ir, under 40 000 kroner
40 000 - 59 999 kroner ............. . ......




• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Tabell 27. Andel som har delteke i vaksenopplaring siste 12 manader, i grupper for hushaldstype og





Al e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 	 7 	 3 929
	
Einslege 16-66 ir, under 40 000 kroner -....................... 	 3 	 93
U 	40 000 - 59 999 kroner	 OOOOO 	 10 	 67
U N 	 60 000 - 89 999 	 " 	 .................... 	 10 	 141
U H 	 90 000 kroner og over ..................... 	 0	 56
Ektepar 16-66 Ar utan barn, under 90 000 kroner  
	
4 	 186
. U N	 U	 11 	 90 000 - 119 999 kroner .. . .. . ... 	 6 	 201
. U U 	 N 	 U 	 120 000 - 149 999 	 n	 ......... 	 7 	 169
u
11 It 	 II 	 II 	 150 000 kroner og over ... ..... ... 	 11 	 116
	
Ektepar 67-79 ir utan barn, under 60 000 kroner .... ... . ..... . 	 0 	 62
N U U 	 U 	 " 	 60 000 - 89 999 kroner .. . .. . . .... 	 1 	 98
. N N 	 N 	 U 	 90 000 kroner og over ... . .	. .... 	 5	 60
Einslege forsorgjarar. 	 med barn 0-19 ir, under 60 000 kroner .. 	 6 	 36
. 	 . 	 U	 N 	
U U 60 000 - 89 999 kroner 	 16 	 38
II 	 N 	 N 	 U 	 U 
n 	90 000 kroner og over	 5 	 63
	
Ektepar med yngste barn 0-6 ir, under 90 000 kroner .......... 	 7 	 122
U U 	 N 	 11 U 	 90 000 - 119 999 kroner ..•• 	 9 	 246
HUH 	 11 	 Ull 	 120 000 - 149 999 	 " 	 9 	 183
11 	 U 	 11 	 II 	 U 	 150 000 kroner og over . ..... . 	 12 	 171
	
Ektepar med yngste barn 7-19 Ar, under 90 000 kroner ......... 	 4 	 52
11 	 H 	 N 	 U 	 11 U 	 90 000 - 119 999 kroner .... 	 8 	 170
. U 	 N 	 N 	 U U 	 120 000 - 149 999 	 " 	 •.•• 	 5 	 256
. u 	 . 	 u 	 U U 	 150 000 - 199 999 	 " 	 .... 	 10 	 357
"	
U 	 U 	 N 	 II U 	 200 000 kroner og over 	 9 	 259
Andre hushald, under 90 000 kroner 	 5 	 63
11
	
90 000 - 119 999 kroner 41.4"..m.droo.40 ..... 	 82
11 	•
	
120 000 - 149 999 	 " 	 ...................... 	 5 	 89
150 000 - 199 999 	 " 	 ...................... 	 6 	 145
200 000 kroner og over .......... ..... ......... 	 8 	 138
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Tabell 28. Andel av hushald som mottok ulike offentlege overferingar i 1982, i grupper for
hushaldstype. Prosent
Skatte-
Dag- 	 Grunn- 	 pliktige
Arbeids- Bu- 	 Sosial- pengar eller 	 Utdan- ytingar Talet pi
loyse- 	 stonad hjelp 	 til 	 hjelpe- nings- fri 	 hushald
stonad 	 verne 	 stonad stipend folke-
pliktige 	 trygda
	
All e 	 OOOOOOOO 	 OOOOO ............. 	 7 	 7 	 2 	 3 	 6 	 10 	 34 	 1 998
Hushaldstype 
	
Einsleg 16-44 ir . OOOOOOO ............ 	 6 	 1 	 1 	 3 	 2 	 22 	 3 	 181
	
" 	 45-66 	 . . . 	 .	.........  .. . . . . 	 2 	 10 	 4 	 0 	 7 	 0 	 53 	 177
u 67-79 u OOOOO ............... 	 0	 17	 4• 	 0 	 11 	 0 	 98 	 149
	
Ektepar utan barn 16-44 ir .. . . . . . . . . 	 10 	 0 	 1 	 5 	 3 	 21 	 4 	 125
u " 	 " 	 45-66 " .• •	.. .....	 7 	 3 	 0 	 0 	 10 	 0 	 39 	 234
u u 	 .
u 	 20 ar og
	
over ...... 	 16 	 4 	 3	 1 	 6 	 8	 83 	 40
	
Ektepar med 1 barn 0-6 ir ........... 	 7 	 8 	 1 	 6 	 1 	 9 	 6 	 110
▪ 2 11	 11 U	 OOOOO *000 	 8 	 8 	 1 	 8 	 3 	 1 	 4 	 78
• 1 	
• 
u og 1 barn
- 7-19 ir ... 	 6 	 10 	 1 	 5 	 2 	 4 	 10 	 82
u u 3 el. fleire barn, derav
	
minst 1 barn 0-6 ir ... 	 5 	 • 11 	 1	 3 	 1 	 7 	 3 	 83
Ektepar med 1 barn 7-19 ir ... .	. .•• . 	 11 	 2 	 1 	 5 	 7 	 22 	 17 	 144
u u 2 " 	 u u .......... 	 8 	 2 	 0 	 2 • 	 4 	 11 	 7 	 161
. 	
u 3 el. fleire barn 7-19 ir 	 11 	 5 	 0	 4 	 5 	 19 	 6 	 81
	
Ektepar med yngste barn 20 ir og over 	 17 	 1 	 0 	 6 	 11 	 22 	 43 	 78
Andre hushald med barn 0-19 är 	
• 	
13 	 10 	 13 	 4 	 11 	 18 	 63 	 35
▪ utan " 	 n 	 9 	 5 	 1 	 1 	 12 	 6 	 76 	 39
67-79 u 	 1 	 8 	 1 	 0 	 15 	 0 	 99 	 116
Einsleg forsorgjar m/barn 0-19 ir ... 	 5 	 30 	 8 	 1 	 3 	 16 	 53 	 86
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eller Utdan- ytingar Talet pi
hjelpe- nings- fri 	 hushald
verne- 	 stonad stipend folke-
pliktige 	 trygda 






6 	 10 	 34 	 1 998
Dag
Arbeids- Bu- 	 Sosial- pengar
loyse- 	 stenad hjelp 	 til
stonad
Disponibel inntekt
Under 60 000 kroner
60 000- 89 999 kroner
	
90 000-119 999 	 " 	 OOOOO
	120 000-149 999 	 ........ OOOOO .
150 000 kroner og over
2 	 14	 5
6 	 7 	 1
9 	 7 	 1
9 	 5 	 1
8 	 3 	 1
0 	 11 	 13 	 67 	 349
2 	 6 	 6 	 43 	 381
3 	 6 	 8 	 31 	 370
2 	 4 	 7 	 18	 358
5 	 6 	 13 	 17 	 504• • • •
Landsdel 
Oslo og Akershus 	 OOOOO .............
Austlandet elles 	 OOOOO 	 OOOOO



























6 	 7 	 30 	 417
7 	 8 	 38 	 583
5 	 10 	 28 	 245
6 	 11 	 33 	 347
6 	 11 	 36 	 195
8 	 15 	 36 	 211
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Tabell 30. Andel av hushald som mottok ulike offentlege overforingar i 1982, i grupper for hushalds-
type og disponibel inntekt. Prosent
Skatte-
Dag- 	 Grunn- 	 pliktige
Arbeids- Bu- 	 Sosial- pengar eller Utdan- ytingar Talet pi
loyse- 	 stonad hjelp 	 til 	 hjelpe- nings- fra 	 hushald
stonad 	 verne- 	 stonad stipend folke-
pliktige 	 trygda 
	Alle	 OOOOO ............ OOOOOOOOO 	 7 	 7 	 2 	 3 	 6 	 10 	 34 	 1 998
	
Einsleg 16-66 Ar, under 40 000 kroner 	 2 	 11 	 7 	 0 	 12 	 34 	 49 	 93
	
" 40 000-59 999 " 	 4 	 10 	 3 	 0 	 6 	 9 	 43 	 67	. 	 .
. " 	 60 000-89 999 " 	 4 	 1 	 0 	 2 	 0 	 0 	 12 	 142.
. " 90 000 kroner og.
	over OOOOO .. 	 5 	 0 	 0 	 4 	 0	 4 	 7 	 56
	
Einsleg 67-79 ir, under 40 000 kroner 	 0 	 29 	 8 	 0 	 17 	 0 	 97 	 72
"	" 40 000-59 999 "	 0 	 5 	 0 	 0 	 8 	 0 	 97 	 38.
	. 	 . " 60 000 kroner og
	
over ....... 	 0 	 3 	 0	 0 	 3 	 0 	 100 	 39
Ektepar utan barn 16-66 ar, under
	
90 000 kroner . ........ .. ..... ....... 	 6 	 6 	 2 	 3 	 13 	 16 	 42	 95
Ektepar utan barn 16-66 Sr,
	
90 000-119 999 kroner ........ ...... . 	 11 	 1 	 1 	 1 	 8 	 8 	 34 	 101
Ektepar utan barn 16-66 Ar,
	
120 000-149 999 kroner .............. 	 10 	 0 	 0 	 3	 5 	 2 	 16 	 85
Ektepar utan barn 16-66 Sr,
	150 000 kroner og over .............. 	 2 	 1 	 0 	 0 	 2 	 1 	 11 	 72
Ektepar utan barn 67-79 ir, under
	
60 000 kroner . ..... ........ ..... .... 	 0 	 18 	 3 	 0 	 22 	 0 	 100 	 33
Ektepar utan barn 67=79 ir,
	
60 000-89 999 kroner ................ 	 1 	 6 	 0 	 0 	 14 	 0 	 99 	 51
Ektepar utan barn 67-79 ar,
	
90 000 kroner og over ......... ..... .	 2 	 0 	 0 	 0 	 9 	 0 	 97 	 32
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Tabell 30 (framh.). Andel av hushald som mottok ulike offentlege overforingar i 1982, i grupper for
hushaldstype og disponibel inntekt. Prosent
Skatte-
Dag- 	 Grunn- 	 pliktige
Arbeids- Bu-Sosi al - pengar eller Utdan- ytingar Talet pa
loyse- 	 stenad hjelp 	 til 	 hjelpe- nings- fra 	 hushald
stenad 	 verne- 	 stenad stipend folke-
plikti9e 	 trygda 
Einsleg forsergjar m/barri 0-19 ir,
under 60 000 kroner ................. 	 0 	 40 	 16
Einsleg forsergjar m/barn 0-19 ir,
60 000-89 999 kroner ................ 	 6 	 35 	 7
Einsleg forsergjar m/barn 0-19 ar,
90 000 kroner og over ............... 	 9 	 15 	 0
Ektepar, yngste barn 0-6 ir, under
90 000 kroner ....................... 	 8 	 16
Ektepar, yngste barn 0-6 ir,
90 000-119 999 kroner 	 7 	 11 	 2
Ektepar, yngste barn 0-6 ar,
120 000-149 999 kroner ........ ..... . 	 10 . 	 8 	 1
Ektepar, yngste barn 0-6 ir,
150 000 kroner og over .............. 	 3 	 4 	 0
Ektepar, yngste barn 7-19 ar, under
90 000 kroner . ...... . .......... 	 18 	 8 	 0
Ektepar, yngste barn 7-19 ir,
90 000-119 999 kroner ............... 	 7 	 6 	 1
Ektepar, yngste barn 7-19 ir,
120 000-149 999 kroner .............. 	 11 	 2 	 0
Ektepar, yngste barn 7-19 ir,
150 000-199 999 kroner .............. 	 8 	 1
Ektepar, yngste barn 7-19 ir,
200 000 kroner og over .............. 	 10 	 1 	 0
Andre hushald, under 90 000 kroner .. 	 15 	 6 	 9
▪ 90 000-119 999 kroner 	 15 	 9 	 3
• 120 000-149 999 " 	 13 	 4 	 2
▪ 150 000-199 999 n 	 15 	 2 	 3
• 200 000 kroner og over 	 15 	 1 	 2
6
	
13 	 75 	 32
0
	
17 	 41 	 26
18 	 38 	 28





6 	 6 	 122
2 	 6 	 89
4
	
6 	 4 	 79
4
	
22 	 17 	 23
3
	
14 	 13 	 71
9 	 8 	 97
18 	 11 	 118
24	 9 	 76
11 	 11 	 73 	 31
2 	 9 	 16 	 79 	 36
2 	 12 	 14 	 70 	 34
5 	 12 	 18 	 48 	 ' 48
7 	 7 	 15 	 47 	 40
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4. INNTEKT OG SAMLA OFFENTLEGE OVERFORINGAR OG TENESTER SETT I SAMANHENG
4.1. Innleiing 	 .
I dette kapitlet vil vi to opp tre problemstillingar.
1. Kor mykje far dei ulike gruppene av hushald i offentlege overforingar samla og sett i
forhold til inntekt?
2. I kor stor grad forer desse offentlege overforingane og tenestene til noko utjamning av
inntektsskilnader mellom ulike grupper?
3. Kva samanheng er det mellom dei ulike overforingane og tenestene?
Fora koma nerare inn pi desse sporsmila, er det naudsynleg a rekna alle ytingane i ei felles
mileeining, nemleg kroner og ore. Nix det gjeld overforingane, er ikkje dette noko problem. Derimot
er det mange problem forbunde med korleis offentlege tenester skal reknast om til pengar. Felles for
desse problema er at det ikkje finst nokon klir metode for korleis desse tenestene skal verdsetjast -
kva prisar som skal brukast ved omrekninga. Offentlege tenester er enten gratis eller har sterkt redu
serte prisar som ikkje ayspeglar den nytte dei enkelte personane har av tenesta.
Mange kan dessutan ha nytte av offentlege tenester sjolv om dei ikkje direkte brukar tenestene
sjolv. Ein kan til domes vera wart interessert i S ha eit godt utbygd helsevesen som ein veit star
til disposisjon, sjolv om ein ikkje sjolv er sjuk.
Of 	 tenester har ogsa ofte fleire foremil eller skal koma fleire typar brukarar til
gode. I helsevesenet skjer til domes bade forsking, utdanning og forebyggjande arbeid i tillegg til
behandling av sjuke. Utgiftene bor difor delast pS desse ulike brukarane.
Helsetenestene kjem dessutan i ei noko spesiell stilling her. For dei fleste offentlege tenes-
ter gjeld vanlegvis at mottakarane sjolv ma yta ein innsats fora fi godet. Dette gjeld til domes ved
bruk av utdanning, vegar, kulturtilbod o.l. Bruken av desse tilboda ma vi ogsA gi ut fri gir brukarane
ein viss auke i eiga total nytte. Tenester fra helsevesenet gi r ogsi stor nytte til dei som er sjuke,
men nAr dei er friske igjen, er ikkje det totale nytteniviet deira noko serleg hogare enn kva som var
tilfelle for sjukdomen, kanskje heller tvert om pa grunn av andre ulemper ved sjukdomen som redusert
inntekt i perioden o.l. Det er difor noksA urimeleg a leggja eit sjukehusopphald som har kosta 100 000
kroner til inntekta til vedkomande person og samanlikne dette med ei tilsvarande inntekt pi 100 000
kroner for ein annen person.
FramgangsmAten som er nytta i denne rapporten, er nerare omtala i vedlegg 2. Den gar i korte
trekk ut pi at dei samla offentlege utgiftene blir fordelte pi dei enkelte hushalda i forhold til ein
indikator pi forbruket som vi har fr& LKU-83. Kva indikatorar som er brukte, gir fram av tabell B i
vedlegg 2. For heimehjelp vest vi t.eks. kor mange timar heimehjelp kvart hushald har fin i ein viss
periode. Dei samla utgiftene til heimehjelp er difor fordelte mellom hushalda i forhold til kor mange
timar heimehjelp hushalda har fitt.
For ein del ytingar kjenner vi berre forbruket til ein person i kvart hushald. Forbruket for
dei andre personane i hushaldet er dS rekna ut pS grunnlag av kjennskap til forholdet mellom forbruket
i ulike grupper for kjonn og alder.
Pi denne miten har vi for kvart hushald kome fram til eit overslag over verdien pa den mengde
av ei offentleg teneste som hushaldet har mottatt. For kvart hushald er det nok knytta feilkjelder til
dette overslaget - ogsi som folgje av framgangsmiten ved utrekninga. Men nfir vi slag fleire hushald
saman i grupper og studerer gjennomsnittsforbruket i ulike grupper, vil feilen bli vesentleg redusert.
Ved denne framgangsmiten har vi i lita grad taut omsyn til dei problema som er nemnde ovanfor.
Tolkinga av resultata ma ein difor sjg i relasjon til dette. Vi har berre fordelt utgiftene pS dei som
direkte har brukt tenestene sjolv om andre ogsi kan ha nytte av desse offentlige tilboda. Utgiftene
til kvar teneste er dessutan fordelte etter berre ein forbruksindikator sjolv om nokre tenester bestSr
av fleire del tenester. Utrekningane ma ein difor sja pa som ein forste grov tilnerming til den verdien
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av offentlege tenester som enkeithushald mottar. Problema som er nemnde ovanfor, er nok serleg store
for sjukehustenester og delvis ogsi utdanningstenester. Ein ma difor vera spesielt varsom ved tolkinga
av desse resultata. Desse tenestene er difor ogsS tatt med her forst og fremst for i visa storleiks-
ordenen i fordelinga mellom desse tenestene og andre tenester som vi er meir opptatt av i denne
rapporten.
Det er ogsi problematisk a summera saman inntekter og verdi av mottatte offentlege tenester.
Verdien av offentlege tenester kan jo ikkje som inntekt eller offentlege overforingar brukast fritt.
Det er difor ikkje gitt at eit hushild som har 10 000 kroner lfigare disponibel inntekt enn eit anna
hushald, far fullt ut kompensert for denne skilnaden ved S fi ein offentleg teneste til ein verdi av
10 000 kroner. OgsA dette vi ha i minne ved tolkinga av resultata i dette kapitlet.
Pi denne bakgrunn har vi stilt opp inntektsrekneskap for hushald i grupper for hushaldstype og
inntekt i tabellane 36-46 og 48-49. Kva som gAr inn i dei ulike inntektspostane er nerare omtala i
kap. 2 side 16.
4.2. Samanheng mellom samla offentlege ytingar og inntekt 
Tabellane 31-32 viser samla offentlege overforingar og tenester i forhold til nettoinntekt.
Gjennomsnittshushaldet fekk etter dette 5 700 kroner i samla offentlege overforinger i 1982. Dette
belopet inkluderer barnetrygd, forsorgjarstonad/fridrag, bustonad, utdanningsstipend, sosialhjelp,
dagpengar m.m. til vernepliktige, grunn- og hjelpestonad og arbeidsloysestonad. Skattepliktige ytingar
elles fri folketrygda er altsi ikkje med. I alt utgjorde desse overforingane 5 prosent av netto-
inntekta pi 113 800 kroner i gjennomsnittshushaldet. Tabell 36 viser at mestedelen av overforingane pa
5 700 kroner var barnetrygd og forsorgjerstonad/fridrag med i alt 3 500 kroner.
Gjennomsnittshushaldet fekk tilsvarande offentlege tenester til ein verdi av om lag 22 000
kroner i 1982. Dette belopet omfatter ikkje alle offentlege tenester. Dei tenestene som gar inn i
dette belopet, er hjelp i heimane, lege- og fysioterapiteneste, barnehage, nokre kulturtilbod, utdan-
ning og behandling i sjukehus. Verdien av desse offentlege tenestene var 19 prosent av nettoinntekta
gjennomsnittshushaldet. Av belopet 	 22 000 kroner er utdanningstenester den -klirt storste med over
12 000 kroner (tabell 36). Deretter kjem behandling i sjukehus med 6 300 kroner. Dei offentlege
tenestene som vi har konsentrert oss mest om i denne rapporten - barnehage; hjelp i heimane og kultur
tenester - utgjer derimot berre mindre belop i denne samanhengen. Ved vurdering av desse tala ma vi
ogsi to med at gjennomsnittshushaldet i 1982 fekk skattepliktige overforingar frA folketrygda pi nesten
15 000 kroner.
Desse tala er for si vidt noksi trivielle. Dei kan ein ogsS fa direkte fra tabell A i vedlegg
2 ved 	 dividera tala der med samla tal pi hushald i landet som er om lag 1,55 mill. Det som er
interessant her, era sji korleis desse overforingane og tenestene fordeler seg pa ulike typar av hus-
hald og inntektsgrupper. Dette gir fram av tabellane 31-32. Tabellane 36-46 gir meir detaljerte
oppgiver. Einslege og ektepar utan barn fAr mindre i offentlege overforingar og tenester enn gjennomr
snittet (tabell 31). Dette gjeld bide i absolutte tal og i forhold til nettoinntekta. Sett i forhold
til inntekta, synest det a vera liten samanheng mellom mottatte overforingar/tenester og alder i desse
hushalda. 	 Dette kan kanskje vera noko overraskande, men skyldest at dei ulike overforingane og tenes-
tene motverkar kvarandre nAr vi ser pS desse grove hushaldsgruppene. Av tabell 36 ser vi at bade
arbeidsloysestonad, utdanningsstipend og dagpengar til vernepliktige gfir kl&rt ned med alder, mens
bustotte og grunn- og hjelpestonad aukar. Det same gjeld utdanningstenester som forst og fremst gjeld
dei yngste, mens helsetenester og hjelp i heimane i storre grad gjeld dei eldre. Malt i absolutte tal
fSr likevel yngre einslege og ektepar vesentleg meir i offentlege tenester enn dei eldre. Skilnaden
her skyldest forst og fremst utdanningstenester.
Einslege forsorgjarar med barn under 20 ar er den gruppa som fir relativt mest av offentlege
overforingar og tenester i forhold til nettoinntekta si (dei fleste skattepliktige offentlege over-
foringar er di ikkje rekna med). I 1982 fekk desse overforingar og tenester som tilsvarer respektive
16 og 42 prosent av nettoinntekta, eller i alt nesten 60 prosent av ei gjennomsnittleg nettoinntekt
81 600 kroner. Det er barnetrygd, bustonad og sosialhjelp som er dei storste overforingane, mens
utdanning, barnehage og behandling i sjukehus er dei storste tenestene.
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Ser vi alle ektepar med barn under 20 ir under ett, fekk desse i gjennomsnitt 10 300 kroner i
overforingar og 33 900 kroner i tenester i 1982, eller respektive 7 og 23 prosent av gjennomsnittleg
nettoinntekt pi 144 700 kroner. Men tabell 31 viser at det er store skilnader her mellom dei ulike
barnefamiliane, og at bide overfaringane og tenestene aukar sterkt med talet pi barn i hushaldet. Her .
er det sjolvsagt barnetrygda som utgjer sterstedelen av overforingane, mens barnehagar og utdanning
ligg bak auken i tenestene. Av denne grunn f&r ogsi hushald med mange barn og/eller barn i skulealder
overforingar og tenester som ligg langt over gjennomsnittet. Hushald med 3 eller fleire barn 7-19 Ar
fekk til domes gjennomsnitt 16 000 kroner i overforingar og 65 800 kroner i tenester i 1982. Dette
tilsvarer 47 prosent av nettoinntekta deira pi nesten 175 000 kroner.
Gruppa "Andre hushald med barn 0-19 ir" fir ogsi store offentlege overferingar og tenester.
Denne gruppa bestir ofte av 3 generasjonar, dvs. at det bide er barn under utdanning og eldre med mykje
bruk av helsetenester. I tillegg til barnetrygd fir denne gruppa ogsa relativt mykje i sosialhjelp og
arbeidsloysestonad.
Tabell 32 viser korleis dei samla offentlege overforingane og tenestene varierer med nettoinn-
tekta i ulike hushaldstypar. Vi ser her at det er ein sterk samanheng mellom desse ytingane og inntekt
innan alle hushaldstypane. Hushald med lig inntekt fir store overforingar og tenester, mens hushald
med dei hogaste inntektene fir svart lite. Dette er sarleg tydeleg blant einslege og ektepar utan
barn. Einslege personar under pensjonsalder med under 40 000 kroner i nettoinntekt fir til domes
offentlege ytingar som tilsvarer om lag 80 prosent av nettoinntekta deira. Einslege i same alders-
gruppe men med over 90 000 kroner i nettoinntekt, fir tilsvarande offentlege ytingar som utgjer 5
prosent av nettoinntekta. Rekna i kroner er dei offentlege ytingane i den forste gruppa nesten fire
gonger si store som i den siste gruppa. Blant einslege i dei ligaste inntektsgruppene er det mange
studentar eller personar med pension. Det er difor ikkje overraskande at desse fir store tenester
gjennom utdanning og behandling pa sjukehus. Einslege i dei hogare inntektsgruppene er derimot first
og fremst personar i inntektsgivande arbeid.
For ektepar 16-66 ir utan barn er forholda mykje den same som for unge einslege.
Einslege pensjonistar og pensjonistektepar med lig inntekt fir ogsi mykje meir i overforingar
og tenester enn tilsvarande grupper med hagare inntekter. Av tabellane 40 og 42 ser vi at det serleg
er sjukehustenester og hjelp i heimane som ligg bak dette. For overforingane sin del er det sitleo
bustonaden som slat' ut for dei ligaste inntektsgruppene.
Som vi har nemnt for, er einslege forsorgjarar den gruppa som fir relativt mest i offentlege
ytingar (tabell 32). Men ogsa blant desse er det store skilnader etter inntekt. Einslege forsorgjarar
som hadde under 60 000 kroner i nettoinntekt, fekk sileis offentlege ytingar som var like store som
nettoinntekta. Nir inntekta var over 90 000 kroner, utgjorde dei offentlege ytingane derimot om lag
ein tredjedel av inntekta. Vi ser likevel at offentlege tenester malt i kroner aukar med aukande
inntekt. Dette skyldest first og fremst ein sterk auke i utdanningstenester (tabell 43). Nedgangen i
overforingane nir inntekta aukar skyldest derimot ei sterk nedgang i sosialhjelp og bustonad.
Blant ektepar med barn synest dei offentlege ytingane a vera om lag like store i alle inntekts-
grupper. Sett i prosent av nettoinntekta gir dei klart ned med aukande inntekt. Dette skyldest at
overforingane her i star grad er barnetrygd og forsorgjarfrAdrag/stonad og desse blir gitt til alle
uansett inntekt (tabell 44-45). Ein star del av tenestene er dessutan utdanningstenester som berre
viser ein svak auke med aukande inntekt. Blant smibarnsfamiliane aukar dessutan offentlege barnepass-
tenester sterkt med inntekta (tabell 44).
Tabell 32 tyder altsi pA ein sterk samanheng mellom inntekt og offentlege ytingar i alle hus-
haldstypar. Dessutan er det store nivaskilnader mellom dei ulike hushaldstypane. Men som vi har sett,
er det i star grad overforingane til barnefamiliane i form av barnetrygd og forsorgjarfridrag/stonad og
utdannings- og sjukehustenester som ligg bak desse samanhengane. Desse ytingane er jo mykje storre i
omfang enn dei fleste andre overforingane og tenestene som gar inn i denne analysen (jf. tabell A i
vedlegg 2). I tabell 33 ser vi difor pi overforingar og tenester i forhold til nettoinntekt nar desse
store ytingane er haldne utanfor. Vi ser di at samanhengen med nettoinntekt framleis gir i same ret-
ning som for, om enn ikkje like sterkt. I alle hushaldstypane er det dei Agaste inntektsgruppene som
fir sterst overforingar og tenester bide absolutt og i forhold til inntekta. Det einaste unnataket her
er smibarnsfamiliar der tenestene malt i kroner viserein klar auke med aukande inntekt. Dette
skyldest offentleg barnepass som aukar klirt med inntekt (tabell 44).
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4.3. Utjamning av inntektsskilnader 
Det neste sporsmilet vi skal sji pi, er om desse offentlege overforingane og tenestene flower
til noko utjamning i inntekt mellom dei ulike gruppene. Na har vi sett at det er ein sterk negativ
samanheng mellom desse ytingane og inntekt. Desse ytingane ma di verka utjamnande pA inntektsforholda.
Sporsmalet er kor mykje det kan vera snakk om.
Vi vil her studera dette ved a SiA det i forhold til kva effekt ogsi trygdesystemet og skatte-
systemet har pa inntektene. Vi har valt a to utgangspunkt i gjennomsnittsinntekta i dei ulike gruppene
og sjA pi korleis denne endrar seg som folgje av trygder, skatt, overforingar og tenester. Metoden kan
delast i tre punkt:
Vi ser for det forste pl folgjande inntektsomgrep.
A. Samla privat inntekt
B. Bruttoinntekt
C. Nettoinntekt
D. Disponibel inntekt ekskl. barnetrygd, forsorgjarfradrag/stonad og utdanningsstipend
E. Disponibel inntekt
F. Disponibel inntekt pluss tenestene hjelp i heimane, lege og fysioterapi, barnepass
og kultur (I)
G. Disponibel inntekt pluss alle offentlege tenester som er med i denne analysen (II)
Samanhengen mellom desse inntektsomgrepa er narare omtala i kap. 2.3.
Endringane mellom dei ulike inntektsomgrepa viser folgjande:
Endring A-B: Verknad av trygdesystemet inklusive arbeidslaysestonad og tenestepensjon
Endring B-C: Verknad av skatt pi inntekt og formue
Endring C-D: Verknad av bustenad, sosialhjelp, dagpengar til vernepliktige og grunn/hjelpe-
stonad
Endring D-E: Verknad av barnetrygd, forsorgjarstonad/fridrag og utdanningsstipend
Endring E-F: Verknad av hjelp i heimane, lege- og fysioterapiteneste, barnepass og kultur-
tenester
Endring F-G: Verknad av utdannings- og sjukehustenester
For det andre er hushalda grupperte pi same mate som i tabell 32, dvs. etter hushaldstype og
nettoinntekt. Dette betyr at uansett kva inntektsomgrep A-G som vi studerer her, sA er hushalda
grupperte etter nettoinntekt. Vi vil dermed kunne studera korleis inntektene til hushald i same netto-
inntektsgruppe blir piverka av trygd, skattar, overforingar og tenester.
For det tredje ser vi pi forholdet mellom gjennomsnittsinntekta i dei ulike hushaldsgruppene og
gjennomsnittsinntekta for alle hushalda under eitt. Pi denne miten vii vi sjA kor mykje betre eller
dirlegare ei gruppe kjem ut i forhold til gjennomsnittet til domes som folgje av skattesystemet eller
overforingssystemet.
Eit eksempel kan gjera dette klirare. Tabell 36 viser at gjennomsnittshushaldet hadde 151 200
kroner i bruttoinntekt og 113 800 kroner i nettoinntekt i 1982. Etter tabell 39 hadde einslege 16-66
ar med ei nettoinntekt under 40 000 kroner ei bruttoinntekt pA 30 100 kroner. Dette er 20 prosent av
bruttoinntekta i gjennomsnittshushaldet. Desse einslege hadde dessutan i gjennomsnitt 26 900 kroner i
nettoinntekt. Dette er 24 prosent av nettoinntekta for gjennomsnittshushaldet. Forskjellen mellom
brutto- og nettoinntekt skyldest inntektsskattesystemet. I dette eksempelet kan vi difor konkludera
med at einslege 16-66 ir med lig inntekt har betra stillinga si gjennom skattesystemet sett i forhold
til gjennomsnittshushaldet.
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Dette gjeld nir vi ser heile gruppa av einslege 16-66 Sr med nettoinntekt under 40 000 kroner
under eitt. Korleis skattesystemet slir ut for dei enkelte personane i denne gruppa, seier vi ikkje
noko om. Av ulike grunnar kan nok enkeltpersonar kome bade dirlegare og betre ut, men i gjennomsnitt
fir denne gruppa betra stillinga si pg inntektsskalaen gjennom skattesystemet.
Ei endring fr& 20 til 24 prosent er kanskje ikkje sa mykje. Men endringa kan ogs4 framstillast
pg folgjande mate: For kvar 10 000 kroner i bruttoinntekt i gjennomsnittshushaldet har denne gruppa av
einslege 2 000 kroner i bruttoinntekt. For kvar 10 000 kroner i nettoinntekt i gjennomsnittshushaldet
har denne gruppa 2 400 kroner i nettoinntekt. Dette er ei relativ betring pa 20 prosent.
I tabellane 34-35 er desse relative inntektsforholda rekna ut for dei 7 inntektsomgrepa A-G.
Resultiata i tabell 35 er vi dare framstilte i figurane 2-5. Kurvene vi ser for kvar gruppe utviklinga i
relativ inntekt i forhold til gjennomsnittshushaldet som folgje av trygdeytingar, skatt, overforingar
og offentlege tenester.
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Figur 2. Gjennomsnittleg inntekt for einslege i ulike grupper for alder og nettoinntekt i
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1) For forklAring av A-G: sjA side 56.
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Figur 3. Gjennomsnittleg inntekt for ektepar utan barn i ulike grupper for alder og nettoinntekt,
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1) For forkiAring av A-G: sjA side 56.
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Figur 4. Gjennomsnittleg inntekt for ektepar med barn 0-19 ar i grupper for yngste barns alder
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Figur 5. Gjennomsnittleg inntekt for einslege forsorgjarar og "Andre hushald" i grupper for
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1) For forklaring av A-G: sja side 56.
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Det forste hovudinntrykket av figur 2-5 er at alle kurvene narmar seg kvarandre fra A til G.
Kurver som starter over gjennomsnittet (100) i A, har ein jamt fallande tendens, mens kurver som
starter under gjennomsnittet, gar jamt oppover. Dette betyr at det offentlege sine tiltak gjennom
trygdesystemet, skattesystemet, ulike overforingar og tenester har ein klirt utjamnande effekt pi inn-
tektsforholda. Blant einslege i figur 2 er til domes ein variasjon i bruttoinntekta mellom 1 og 122
prosent av gjennomsnittsinntekta redusert til ein variasjon mellom 32 og 85 prosent. Blant ektepar
utan barn i figur 3 er tilsvarande ein variasjon mellom 3 og 205 prosent redusert til ein variasjon
mellom 49 og 150 prosent. Og blant ektepar med barn i figur 4 er ein variasjon mellom 61 og 263
prosent redusert til mellom 71 og 225 prosent.
Det er trygdesystemet som i storst grad forer til denne utjamninga. Dette ser vi av at kurvene
er brattast mellom A og B. Skattesystemet fungerer ogsi klirt utjamnande. Vi ser likevel at skatte-
systemet i lita grad piverkar den relative stillinga til barnefamiliane i figur 4.
Eit anna hovudinntrykk av figurane 2-5 er at nesten alle kurvene er vassrette mellom C og F
eller iallfall endrar seg svart lite. Dette ma bety at alle offentlege overforingar og tenester utanom
utdannings- og sjukehustenester i svart lita grad endrar dei relative inntektsforholda mellom dei grup-
pene som vi ser pA her. Serleg er endringane smi mellom C og D. Overforingar som bustonad, sosial-
hjelp, dagpengar til vernepliktige og grunn/hjelpestonad plverkar alts i svart lita grad dei relative
inntektsforholda. Sjolv om vi tidlegare har funne ein Mir samanheng mellom desse overforingane og
inntekt, si er total summane det her er snakk om for smi til verkeleg I bety noko for inntektsfor-
delinga, mellom dei gruppene vi her ser
Her ma vi skyta inn at ingen av dei gruppene vi ni ser pa, er direkte malgrupper for desse
overforingane. Dette kjem vi tilbake til seinare i dette kapitlet. Likevel er det overraskande at
desse overforingane betyr si lite for inntektsforholda mellom desse gruppene.
Endringene fra D til E er litt storre enn fri C til D. Dette er verknadene av barnetrygd og
forsorgjarstonad/fridrag. Det er difor rimeleg at barnefamiliane fir betra stillinga si fri D til E
(figur 4). DA desse ytingane er like for alle uansett inntekt, er det ogsa rimeleg at liginntektsfami
liane fir litt storre betring i den relative stillinga si enn hoginntektsfamiliane. Men ogsi desse
si-ste fir ei betring fr.& D til E. Di desse overforingane berre 	 til barnefamiliane, kjem alle andre
hushald litt dirlegare ut i E enn i D.
Det som kanskje er noko overraskande, er at desse overforingane til barnefamiliane ikkje slits
sterkare ut i dei relative inntektsforholda enn kva figurane viser. I alt dreier det seg her om over-
foringar pi over 5 milliardar kroner i 1982. Betringa til barnefamiliane er derimot berre nokre fi
prosent. PA den andre sida ser vi av figur 4 at barnetrygd mm. har ein storre utjamnande effekt pi
inntektsforholda blant barnefamiliane enn skattesystemet - iall fall i dei ligare inntektsgruppene.
Endringane fri E til F er ogsA svart smi. Dette betyr at heller ikkje offentlege tenester som
hjel p i heimane, 1 ege og fysi oterapi , barnehage og kul tur betyr noko sarleg for i nntektsforhol da.
Tabell 35 viser riktignok at liginntektsgruppene fir betra stillinga si litt og at hoginntektsgruppene
tilsvarande kjem litt dArlegare ut. Men endringane er svart smi. Smibarnsfamiliane er eit unnatak,
bide einslege og gifte. I desse gruppene fir ogsA hushalda i dei hogare inntektsgruppene betra si
stilling litt fri E til F. Dette er offentleg barnepass som sib* igjennom.
Til slutt har vi s& endringane fri F til G som er ganske betydelege. Dette er rimeleg fordi
det her dreier seg om store offentlege utgifter gjennom utdannings- og sjukehussystemet. Av figur 2 og
3 ser vi at det berre er unge einslege og unge ektepar utan barn med lig inntekt som fir betra
stillinga si frA F til G. Dette skyldest sjolvsagt forbruk av hogare utdanningstenester blant dei
yngste i desse gruppene. Dessutan fir alle ektepar med barn 7-19 ei klar betring i stillinga si fri F
til G i figur 4. Det same gjeld einslege forsergjarar i figur 5.
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Det er altsA forst og fremst utdanningssystemet som forer til endringane fri F til G. Sjolv om
det er store ressursar som gAr til sjukehusa, sA slar ikkje dei sarleg ut i dei relative inntektsfor-
holda. Til og med dei eldste einslege og ektepar utan barn kjem arlegare ut i G enn i F.
Men vi ma ikkje leggja for mykje tolking i endringane fri F til G. Som vi har peika pa i inn-
leiinga til dette kapitlet, er det ikkje inntektsfordeling i vanleg meining vi ser pa i F og G, men
samla fordeling av inntekt inklusive offentlege overforingar og verdi av ein del offentlege tenester
som utdanning og sjukehusbehandling. Vi har tatt det med her forst og fremst for & visa storleiks-
ordenen pa kva utslag desse tenestene har pA fordelinga sett i forhold til andre offentlege over-
foringar og tenester.
4.4. Samanheng mellom ulike overforingar og tenester 
Til slutt i dette kapitlet vii vi sja i kor stor grad det er nokon samanheng mellom offentlege
overforingar og tenester. Er det slik at grupper som fAr ei av desse ytingane, ogsA fAr meir av andre
ytingar? Eller er det overforingar og tenester som motverkar kvarandre?
Tabellane 48-49 viser inntektsrekneskap for grupper av hushald med ulike offentlege over-
foringar og tenester. Som samanlikningsgrunnlag viser dessuten den forste kolonna inntektsrekneskap
for gjennomsnittet av alle hushald. Ved samanlikning mellom dei ulike kolonnene ma vi elles vera
merksame pA at talet pA personar i dei ulike hushalda er noksa forskjellig. Hushald med arbeidsloyse-
stonad er til domes gjennomgAande hushald med fleire vaksne og eventuelt barn, mens hushald med sosial-
hjelp, hjelp i heimen o.l. ofte er einslege eller hushald med fA personar. Inntektsskilnadene mellom
kolonnene ma vi difor sjA i lys av dette. I tabell 47 og figur 6 og 7 ser vi dessutan pa korleis desse
ulike gruppene star i forhold til gjennomsnittshushaldet malt ved ulike inntektsomgrep, jf. kap. 4.2.
Som nemnt i kap. 3.7, har hushald med arbeidsloysestonad ei brutto hushaldsinntekt pi' 170 000
kroner. Av dette er 10 000 kroner eller 6 prosent arbeidsloysestonad. Av tabell 47 ser vi at desse
hushalda fir offentlege overforingar og tenester utanom arbeidsloysestonad som ligg svmrt nar gjennom-
snittet. Det er kanskje ein liten tendens til at desse hushalda fir litt meir enn gjennomsnittshus-
haldet av attforingspengar, lege/fysioterapi og sjukehusbehandling. Men alt i alt synest det a vera
liten samanheng mellom arbeidsloysestonad og andre overforingar og tenester. Figur 6 viser da ogsa at
hushald med arbeidsloysestonad har ei naer uendra stilling i forhold til gjennomsnittshushaldet gjennom
heile fordelingsprosessen A-G. Dette ser vi av at kurva for hushald med arbeidsloysestonad er heilt
vassrett
Hushald med bustonad synest derimot a fA meir av dei fleste overforingane og tenestene enn
gjennomsnittshushaldet. I tillegg til 4 200 kroner i bustonad far desse hushalda spesielt mykje av
sosialhjelp, attforingshjelp, grunn/hjelpestonad, barnetrygd, hjelp i heimen og offentleg barnepass
(tabell 48). Figur 6 viser di ogsA at hushald med bustonad er ei av dei gruppene som betrar den rela-
tive stillinga si gjennom heile fordelingsprosessen - ogsA mellom C og F.
Det same gjeld hushald med sosialhjelp. Desse hushalda fekk i gjennomsnitt 4 500 kroner i
sosialhjelp i 1982. I tillegg fekk dei vesentleg meir enn gjennomsnittet bade av attforingspengar,
arbeidsloysestonad, bustonad, grunn- og hjelpestonad, hjelp i heimen og offentleg barnepass. Desse
hushalda far difor ogsa betra stillinga si gjennom heile fordelingsprosessen jf. figur 6. Vi ma elles
tolka resultater for sosialhjelpsgruppa med varsemd bade fordi det er f& hushald som ligg til grunn for
utrekningane og fordi LKU-83 har fitt registrert for fa hushald med sosialhjelp, jf. vedlegg 1.
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OgsS for hushald med grunn- og hjelpestonad er det ein 'Oar samanheng med ein del andre
ytingar. I tillegg til 5 200 kroner i grunn- og hjelpestonad far desse.hushalda mykje i attforings
pengar, hjelp i heimen, lege- og fysioterapibehandling og behandling i sjukehus. Gjennom fordelings-
prosessen A-G fSr desse hushalda difor ei ganske sterk betring av stillinga si. Det er berre mellom D
og E at dei ikkje fir betring fordi dei i lita grad har barnetrygd og forsorgjarstonad/frSdrag.
Hushald med hjelp i heimen (heimehjelp, husmorvikar og/eller heimesjukepleie) fekk hjelp til
ein verdi av om lag 20 000 kroner i 1982 (tabell 49). I tillegg hadde denne gruppa mykje behandling pi
sjukehus. Dei fekk dessutan meir i grunn- og hjelpestonad og bustonad enn gjennomsnittshushaldet.
Likevel betyr offentlege overforingar lite for denne gruppa (ingen endring fri C til E i figur 7). Som
vi har sett i kap. 3.3, er det forst og fremst pensjonister som f&r hjelp i heimen. Det er difor
rimeleg at bade trygde- og skattesystemet betrar den relative stillingen til denne gruppa. Dessutan
gir bide hjelp til heimen og sjukehusbehandlinga ei klSr relativ betring (auke frS E til G) ut frS den
maten som vi maler dette pS her.
Verdien av offentleg barnepass utgjorde om lag 12 000 kroner i gjennomsnitt for dei hushalda
som hadde barn i offentlege barnepassordningar (tabell 49). Dette tilsvarar om lag 8 prosent av den
disponible inntekta deira p& 143 000 kroner. Dessutan kan det tyda pa at desse hushalda f&r meir i
sosialhjelp og bustonad enn gjennomsnittshushaldet. Dette gjeld nok forst og fremst hushald som fgr
plass i barnehage pA spesielle kriterium. I tillegg fir sjolvsagt desse hushalda langt meir i barne-
trygd og forsorgjarstonad/fradrag enn gjennomsnittet. Som ei folgje av dette far desse hushalda betra
si stilling ganske mykje fri D til F (figur 7), mens sosialhjelp og bustonad slir lite ut fr& C til D.
Nedgangen ff.& F til G skyldest mindre bruk av sjukehustenester enn gjennomsnittet.
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Figur 6. Gjennomsnittleg inntekt i hushald med ulike offentlege overforingar, i forhold til
gjennomsnittshushaldet. 1982
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Figur 7. Gjennomsnittleg inntekt i hushald med ulike offentlege tenester, i forhold tit gjennom-
snittshushaldet. 1982
) For forkl&ring av A-G: sja side 56.
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I gjennomsnitt skil hushald med ulike kulturtenester seg lite fra gjennomsnittshushaldet nir
det gjeld overforingar og tenester. Det er alts& liten samanheng mellom forbruk av kulturtenester og
andre offentlege ytingar. Kurva for denne gruppa i figur 7 er di ogsa nesten heilt vassrett.
Hushald der ein eller fleire personar gar p& vidaregAande skole eller universitet eller hog-
skole, fekk i 1982 utdanningstenester' pA respektive 44 000 og 49 000 kroner. Dette er 28 og 37 prosent
av den disponible inntekta deira, og vii sjolvsagt betra sterkt den relative stillinga til desse hus-
halda sick vi miler dette her. Kurvene i figur 7 stig difor sterkt fri F til G for desse gruppene.
tillegg fAr desse hushalda stipend pi 1 500 og 3 000 kroner i gjennomsnitt. Bortsett frA dette skil
desse hushalda seg lite fri gjennomsnittshushaldet nAr det gjeld andre overforingar og tenester.
Kurvene i figur 7 er difor noks& vassrette fri C til F.
Hushald med personar som hadde yore innlagde pi sjukehus, fekk i 1982 sjukehustenester til ein
verdi av rundt 50 000 kroner i gjennomsnitt. Dette var 46 prosent av disponibel inntekt pi 111 000
kroner. Det er klArt at dette radikalt vil betra den relative stillinga til desse hushalda slik vi
miler dette her. Men som vi har nemnt for, er det serleg problematisk A leggja sjukehustenester til
inntekt og sjA pi samla fordeling. Grunniaget for utrekning av verdien pa desse sjukehustenestene er
helier ikkje serleg godt. Vi ma difor berre sji pi dette talet meir som ein indikasjon pi storleiks-
ordenen av desse tenestene. Det er likevei interessant a sja at desse hushalda som rimeleg er i gjen
nomsnitt fir vesentleg meir enn gjennomsnittshushaldet i hjelp til heimane og lege/fysioterapi, men at
dei for andre overforingar og tenester ikkje skil seg nemneverdig fri gjennomsnittet. Kurva for denne
gruppa i figur 7 endrar seg difor svert lite frA C til E, og endringa fri E til F er helier ikkje stor.
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Tabell 31. Nettoinntekt og samla offentlege overforingar og tenester i ulike hushaldstypar. 1982
I prosent av
Netto- Samla 	 Sarnia 	nettoinntekt 	Talet pa
inntekt over 	 tenes- Over- 	 • hushald
	foringarl t r2	 foringar Tenester 
Kroner Prosent
	
Alle . ................... ......................... 113 800 	 5 700 	 22 000 	 5 	 19 	 1 963
	
Einsleg 16-44 ar .... ..... .. ...... ........... ..... 61 500 	 1 900 	 11 300 	 3 	 18 	 174
" 	 45-66 " 	 ................................. 61 800 	 1 100 	 10 300 	 2 	 17 	 170
. 	 67-79 " ................................. 47 000 	 1 400 	 7 100 	 3 	 15 	 141
Ektepar utan barn 16-44 ir 	 137 700 2 400 18 300 	 2 	 13 	 119
" 	 " 45-66 " ....................... 115 900 	 1 200 	 9 300 	 1 	 8 	 232
11 	 II 	 " 67-79 " 	  80 000 	 1 300 	 11 100 	 2 	 14 	 116
Einsleg forsorgjar med barn 0-19 är 	  81 600 13 000 33 800 	 16 	 42 	 85
	
" 	 20 At- og over 	  118 200 3 900 	 19 100 	 3 	 16 	 40
	
Ektepar yngste barn 0-6 ir, 1 barn 0-6 ir ........ 114 700 	 7 000 	 13 100 	 6 	 11 	 109
2 	 11 	 II N
	
. ..... .. 123 900 10 600 	 13 600 	 9 	 11 	 78
1 N
	
" og 1 barn
	
7-19 ir . 129 600 11 000 25 700 	 9 	 20	 82
	
3 eller fleire barn .. 138 500 16 800 39 900 	 12 	 29 	 82
	
Ektepar yngste barn 7-19 ir, 1 barn .. . . . . ... 159 100 	 6 300 	 31 500 	 4. .  . 	 20 	 143
II " 	 . 	 . 	 . 	 2 	.
	
........ 158 200 	 9 600 	 45 100 	 6 	 29 	 . 161
11 	 11 	 11 	 11 " 	 3 eller fleire barn . 174 700 16 000 	 65 800 	 9 	 38 	 81
	
Ektepar yngste barn 20 ir og over ..... ..... ...... 188 700 	 4 500 	 23 800 	 2 	 13 	 77
Andre hushald med barn 0-19 ir 	 .. • .	 159 600 13 600 53 700 	 9	 34 	 34
utan " 	 11 U ......... .......... 124 000 	 2 600 	 19 600 	 2 	 16 	 38
1 Barnetrygd, forsorgjarstonad/frAdrag, bustenad, utdanningsstipend, sosialhjelp, dagpengar m.m. til
vernepliktige, grunn- og hjelpestonad og arbeidsloysestonad. 2 Welp i heimane, lege- og fysioterapi-
teneste, barnehage, nokre kulturtilbod, utdanning og behandling i sjukehus.
II II II II 	 U
U N 11 U	 N
It N U U	 11
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Tabell 32. Nettoinntekt, samla offentlege overforingar og tenester, i grupper for hushaldstype og
disponibel inntekt. 1982
I prosent av
Netto- Samla 	 Samla 	nettoinntekt 	Talet pa
inntekt over 	 tenes- Over- 	 hushald




Alle OOOOOOO OOOOOOOOO ................. OOOOOOOOO 	 113 800 	 5 700 	 22 000
	
5 	 19 	 1 963
Einslege 16-66 ir, under 40 000 kroner 	  26 900 2 900 21 000 	 11 	 71 	 93
. 	 . " 	 40 000-59 999 	 u 	
•
	51 000 1 600 14 400	 3 	 28 	 67
. 	 . " 	 60 000-89 999 n   73 300 	 800 	 4 600 	 1 	 6 	 142
. n 90 000 kroner og over 	  116 400 	 800 	 4 900 	 1 	 4 	 42
	
Einslege 67-79 ar, under 40 000 kroner ........... 33 600 	 2 200 	 9 400 	 7 	 28 	 72
. 	 . 	 40 000-59 999 kroner 	  48 900 	 500 	 4 400 	 1 	 9 	 38
. 	 . 	 60 000 kroner og over OOOOO 	  75 900 	 600 	 5 500 	 1 	 7 	 39
Ektepar 16-66 ir utan barn, under 90 000 kroner 	 69 300 2 700 22 400 	 4	 32 	 95
" 	 90 000-119 999 kroner 105 300 	 1 700 11 200 	 2 	 11	 101
H H 	 H 	
" 	 120 000-149 999 	 " 	 134 300 	 1 300 	 7 900 	 1 	 6 	 85
	
" 150 000 kroner og over 205 700 	 300 	 5 800 	 0 	 3 	 72
Ektepar 67-79 Ar utan barn, under 60 000 kroner . 	 54 400 2 000 12 900 	 4 	 24 	 33
60 000-89 999 kroner 	 72 700 1 500 12 000 	 2 	 17 	 51
▪ 90 000 kroner og over 117 400 	 500 	 7 700 	 0 	 7 	 32
Einsleg forsergjar, under 60 000 kroner ......... 	 40 600 16 600 	 24 100 	 41 	 60 	 • 32
. 	 .	 60 000-89 999 kroner ...•• . . . 	 75 900 12 700 	 41 300 	 17 	 54	 26
II 	
. 	 90 000 kroner og over .. . . • . • 135 000 	 9 100 	 38 200 	 7 	 28 	 27
Ektepar yngste barn 0-6 ir, under 90 000 kroner • 	 74 700 11 800 14 600 	 16 	 20 	 61
• H 	 H 	
• 	
90 000-119 999 kroner 105 900 11 300 21 700 	 11 	 21 	 122
	
120 000-149 999 " 	 133 600 9 900 22 700 	 7 	 17 	 89
▪ 150 000 kroner og over 195 200 11 300 29 400 	 6 	 15	 79
Ektepar yngste barn 7-19 ir, under 90 000 kroner 	 69 500 11 200 43 100 	 16 	 62 	 23
. 	
u 	 " 	 " 	 90 000-119 999 kroner 108 200 9 900 42 900 	 9 	 40	 71
. 	 . 	 . 	 . 	 120 000-149 999 	 . 	 134 700 9 500 39 000 	 7 	 29 	 97
. 	 . 	 . 	 . 	 150 000-199 999 	 " 	 172 100 9 400 47 000 	 5 	 27 	 118
.	 . 	 II	 . 	 200 000 kroner og over 259 500 9 200 49 200 	 4 	 19 	 76
Andre hushald, under 90 000 kroner 	 OOOOO 	 66 500 4 800 27 900 	 7 	 42 	 31
	
90 000-119 999 kroner ........... 104 000 	 6 800 	 20 900• 7 	 20 	 36
• 120 000-149 999 	 " 	 OOOOO 	 135 600 	 3 800 	 23 000 	 3 	 17 	 34
• 150 000-199 999 	 " 	 OOOOOOO 172 000 	 7 700 	 35 200 	 4 	 21 	 48
200 000 kroner og over 	 OOOOOOO . 268 400 4 400 	 23 500 	 2 	 9 	 40
1 Se note 1, tabell 31. 2 Se note 2, tabell 31.
Andre hushald, under 90 000 kroner .............. 	 66 500 	 3 700 	 4 100 	 6 	 6 	 31
11 90 000-119 999 kroner ........... 104 000 	 4 500 	 5 500 	 4 	 5 	 - 	 36
Si 	 11 	 120 000-149 999 	 "   135 600 	 2 500 	 4 300 	 2 	 3 	 34
II	 II 	 150 000-199 999 	 .• .....••.• 172 000 	 5 000 	 4 500 	 3 	 3 	 48
11 	 II 	 200 000 kroner og over 	
•
	268 400	 1 800 	 4 700 	 1 	 2 	 40
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Tabell 33. Nettoinntekt, offentlege overforingar ekskl. barnetrygd og stipend og tenester ekskl.




Netto- ekskl. 	 ekskl.
	
inntekt barne- 	 sjukehus







	Kroner	 I 	 Prosent
	
Alle OOOOOOOOOOOOOOOO ................. OOOOO . OOOOO 	 113 800 	 1 800 	 3 400 	 2
Einslege 16-66 Sr, under 40 000 kroner 	 OOOOO 	 26 900 	 1 500 	 2 900 	 6 	 11 	 93
• 40 000-59 999 OOOOO 	 51 000 	 1 400 	 2 700 	 3 	 5 	 67
li 	 u u 	 60 000-89 999 	 " 	 • 	 73 300 	 800 	 1 200 	 1 	 2 	 142
	11 	90 000 kroner og over 	  116 400	 800 	 1 200 	 1 	 1 	 42
Einslege 67-79 ir, under 40 000 kroner .. . .• •	. . . 	 33 600 	 2 200 	 7 300 	 7 	 22 	 72
11 	 11 	 40 000-59 999 kroner  	 48 900 	 500 	 2 200 	 1 	 5 	 38
II 	 " 	 60 000 kroner og over  	 75 900 	 600 	 4 200 	 1 	 6 	 39
	
Ektepar 16-66 ir utan barn, under 90 000 kroner . 	 69 300 1 900 	 3 300 	 3 	 5 	 95
u 90 000-119 999 kroner 105 300 1 500 	 1 600 	 1 	 2 	 101
	11 	 120 000-149 999 	 " 	 134 300 	 1 200 	 1 800 	 1 	 1 	 85
	11 	 150 000 kroner og over 205 700 	 300 	 2 100 	 0 	 1 	 72
	
Ektepar 67-79 fir utan barn, under 60 000 kroner . 	 54 400 2 000 	 3 400 	 4 	 6 	 33
Si 	 u 	
▪ 	
Si
	 60 000-89 999 kroner
	
72 700 	 1 500 	 4 500 	 2 	 6 	 51
U 11 U 	 U 	 90 000 kroner og over 117 400 	 500 	 2 700 	 0 	 2 	 32
-:;_---
	
Einsleg forsorgjar, under 60 000 kroner ... . . . . . . 	 qv 600A n enn 	 7 300 	 o 500 	 18 	 14 	 32
II 	 11 	 60 000-89 999 kroner ........ 	 75 300 	 3 200 	 4 500 	 4 	 6 	 26
. 0 	 90 000 kroner og over ....... 135 000 	 1 500 	 3 200 	 1 	 2 	 27
	
Ektepar yngste barn 0-6 ir, under 90 000 kroner . 	 74 700 3 200 	 3 100 	 4 	 4 	 61
• II 	 11 	 90 000-119 999 kroner 105 900 	 1 900 	 4 800 	 2 	 5 	 122
11
	120 000-149 999	 "	 133 600 	 1 400 	 6 500 	 1 	 5 	 89
U U	 150 000 kroner og over 195 200 1 100 	 8 100 	 1 	 4 	 79
	
Ektepar yngste barn 7-19 ir, under 90 000 kroner 	 69 500 2 600 	 3 100 	 4 	 4 	 23
Si 	 11 	 II 	 U 	 90 000-119 999 kroner 108 200 	 1 300 	 2 200 	 1 	 2 	 71
II 	 H 	 U 	 II 	 120 000-149 999 	 " 	 134 700 	 1 600 	 2 000 	 1 	 2 	 97
▪ u 	 Si 	 u 	 150 000-199 999 	 "	 172 100 	 1 500 	 3 200 	 1 	 2 	 118
• u	 u 	 200 000 kroner og over 259 500 1 500 	 3 800 	 1 	 2 	 76
1 963
H II 0 U
II 11 11 II
11 11 H 11
1 se note 1, tabell 31. 2 Se note 2, tabell 31.
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Tabell 34. Gjennomsnittleg inntekt i ulike hushaldstypar i forhold til gjennomsnittshushaldet.
Prosent. 1982
A 	 B 	 E 	 D 	 E	 F	 G
Dispo- 	 Dispo- Dispo-
Samla 	 nibel 	 nibel 	 nibel 	 Talet
pri- Brut- 	 inntekt Dispo- inntekt inntekt pi
vat 	 to 	 Netto minus 	 nibel pluss 	 pluss 	 hus-
inn- inn- inn- barne- inn- 	 offent- offent- hald
tekt- tekt tekt trygd tekt lege 	 lege
og 	 tenes- tenes-
stipend 	 ter I 	 ter II 
Alle . 00000 	 OOOOO ............... OOOOOOOO 	 100 	 100 	 100
	
100 	 100 	 100 	 100 1 963
Ei nslege 16-44 ir ...oseoodbeeoeo.e.o4be ..... 	 62
	
56 	 54 	 54 	 53 	 52 	 52 	 174
• 45-66 " 	 ..... 	 00000 ooeoe 00000 00000 	 47
	
56 	 54 	 55 	 53 	 54 	 52 	 170
it 	67-79 " 	 00000 fbeeso.dososso 00000 ***sow 	 7
	
35 	 41 	 42	 41 	 44 	 39 	 141
Ektepar utan barn 16-44 ir OOOOOOO 	 ..... 	 136 	 121 	 121 	 120 	 117 	 115 	 112 	 119
is 	 45-66 	 ..... ....... ..... 	 102 	 105 	 102 	 102 	 98 	 97 	 89 	 232
0	 67-79 " 	 ..................... 	 19 	 62 	 70 	 70 	 68 	 69 	 65 	 116
Einsleg forsergjar med barn 0-19 ir 	 ........ 	 62 	 66 	 72 	 74 	 79 	 81 	 91 	 85
U 	
U 	 U 	 20 Ar og over  	 85 100 104 	 104 	 100 	 101 	 98	 40
	
Ektepar yngste barn 0-6 ir, 1 barn 0-6 ar ...... 114 	 102 	 101 	 101 	 102 	 102 	 95 	 109
2 	u 	
• 	
121 	 109 	 109 	 109 	 113 	 116 	 105 	 78
IN
	
1 barn 	 " " og
	
1 barn 7-19 if. ..... 125 	 113 	 114 	 114 	 118 	 119 	 118 	 82
a 	 a	 11 11 	 3 eller fleire barn 	 135 	 120, 	 122 	 121 	 130 	 132 	 138 	 82
Ektepar yngste barn 7-19 al., 1 barn 	 159 	 146 	 140 	 139 	 138 	 137 	 139 	 143
is 	 u 	 2 barn ............ 158 	 143 	 139 	 138 	 140 	 139 	 151 	 161
▪ HUHU 	 3 eller fleire barn 166 	 153 	 153 	 153 	 160 	 158 	 182 	 81
	
Ektepar yngste barn 20 ar og over ... . . . . .. 168 	 167 	 166 	 165 	 161 	 159 	 152 	 77
Andre hushald med barn 0-19 ir 	 ......... 133 	 136 	 140 	 .142 	 .145 	 147 	 160 	 34
II 	 II" 	 utan " 	 ................. 	 81 	 103 	 109 	 109 	 106 	 107 	 103 	 38
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Tabell 35. Gjennomsnittleg inntekt i ulike grupper for hushaldstype og disponibel inntekt i
forhold til gjennomsnittshushaldet. Prosent. 1982
A 	 a 	 C 	 D	 E 	 F 	 G
	
Dispo- 	 Dispo- Dispo-
	
Samla 	 nibel 	 nibel 	 nibel 	 Talet
pri- Brut- Netto inntekt Dispo- inntekt inntekt pa
	vat 	 to 	 inn- minus 	 nibel pluss 	 pluss 	 hus-
	inn- inn- tekt barne- inn-	 Qffent- offent- hald
	
tekt tekt 	 trygd tekt lege 	 lege
og 	 tenes- tenes-
	stipend	 ter I 	 ter II 
	Alle .............. OOOOO ......................... 100 	 100 	 100
	
100 	 100 	 100 	 100 1 963
Einslege 16-66 ir, under 40 000 kroner ..
• 	
11 	 20 	 24 	 25 	 25 	 27 	 36 	 93
"	 40 000-59 999 	 " 	 .•• 36 	 43 	 45	 45 	 44 	 45 	 47 	 67
" 60 000-89 999 " 	 73 	 68 	 64	 64 	 62 	 61 	 55 	 142
H 90 000 kroner og over 	 ..... 122 	 113 	 102 	 101 	 98 	 96 	 85 	 42
Einslege 67-79 ar, under 40 000 kroner ... . . . . . . . 	 1 	 23 	 30	 31 	 30 	 35 	 32 	 72
. 11 	 40 000-59 999 kroner .. ..... .. 	 7 	 35 	 4.3 	 42 	 42 	 42	 38 	 38
	"	 II 	 60 000 kroner op over ........ 20 	 62 	 67 	 67 	 64	 66 	 58 	 39
	
Ektepar 16-66 ir utan barn, under 90 000 kroner . 45 	 56 	 61 	 61 	 60 	 61 	 67 	 95
	"	 " u 	 " 	 " 	 90 000-119 999 kroner 92 	 93 	 92 	 -92 	 89 	 88 	 83 	 101
▪ u 	120 000-149 999 	 " 	 135 	 126 	 118 	 J17 	 113 	 112 	 101 	 85
N U
	 150 000 kroner og over 205 	 187 181 	 179 	 173 	 170 	 150 	 72
Ektepar 67-79 är utan barn, under 60 000 kroner . 	 3 	 37 	 48 	 49 	 47 	 49 	 49 	 33
U	 U 	 " 	 60 000-89 999 kroner 	 9 	 53 	 64 	 64 	 62 	 64 	 61 	 51
N 90 000 kroner og over 51 100 103 	 102 	 99 	 98 	 92 	 32
	
Einsleg forsergjar, under 60 000 kroner ......... 16 	 29 	 36 	 42 	 48 	 51 	 58 	 32
• 60 000-89 999 kroner 	 60	 61 	 67	 68	 74 	 76 	 92 	 26
11 	90 000 kroner og over . ..... . 118 	 116 	 119 	 118 	 121 	 122 	 129 	 27
	
Ektepar yngste barn 0-6 ir, under 90 000 kroner . 69 	 62 	 66 	 67 	 72 	 73 	 71 	 61
" 	 " 	 " 	 90 000-119 999 kroner 102 	 92 	 93 	 93 	 98 	 99 	 98 	 122
	11	 U 	 U 	 120 000-149 999 	 u 	 131 	 118 	 117 	 116 	 120 	 122 	 117 	 89
H 	150 000 kroner og over 195 	 173 172 	 171 	 173 	 175 	 167 	 79
	
Ektepar yngste barn 7-19 ir, under, 90 000 kroner 61 	 61 	 61 	 61 	 66 	 67 	 87	 23
	11	 II 	 II 	 11 	 90 000-119 999 kroner 101 	 94 	 95 	 95 	 99 	 98 	 114 	 71
	11	 11 	 U 	 120 000-149 999 	 132 	 120 	 118 	 118 	 121 	 119 	 129 	 97
U	 H 	 150 000-199 999 	 175 	 158 	 151 	 150 	 152 	 150 	 162 	 118
	
200 000 kroner og over 263 235 228 	 227 	 225 	 222 	 225 	 76
	
Andre hushald, under 90 000 kroner .............. 29 	 51 	 58 	 60 	 59 	 60 	 69 	 31
	
90 000-119 999 kroner ........... 66 	 86 	 91 	 93 	 92 	 94 	 92 	 36
120 000-149 999 	 " 	 ..... . 102 	 116 	 119 	 118 	 116 	 116 	 114 	 34
	11 	150 000-199 999 	 " 	 ..... 	 155 	 155 	 151 	 151 	 149 	 140 	 150 	 48
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84 102 52 309
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140 894 73 918 73 058 55 472
	
157 480 125 959 92 127













ar 	 At- 	 Sr
1. Samla privat inntekt 	
2. Skattepliktige ytingar fr& folketnygda •
3. Attforingspengar 	
4. Arbeidsloysestonad	 OOOOO 	
5. Tenestepensjon o.1 	
6. Brutto inntekt 	
7. Samla skatt 	
8. FrAdrag i skatt ............. •••••••••••
9. Nettoinntekt 	
10. Barnetrygd 	
11. Forsergjarsternad/fradrag 	 .........
12. Bustenad ......... .............. • OOOOO
13. Utdanningsstipend
14. Sosialhjelp	 OOOOOOOOOOOOOOO .......
15, Dagpengar m.m. for vernepliktige
16. Grunnstonad 	
17. Hjelpestonad OOOOOOOOOOOOOOO 	 OOOOOO
18. Disponibel inntekt	 ••• - • •• • ••
19. H.jelp iheimane .......... OOOOOOOOOO
20. Lege og fysioterapi ....................
21. Barnehage	 OOOOOO 	 OOOOO 	 OOOOOOOO
22. Kultur ....... OOOOO 	 OOOOO ..........
23. Utdanning ..............................
24. Behandling i sjukehus OOOOO 	 OOOOO • 
25. Disponibel inntekt pluss offentlege
tenester	 OOOOOO OOOOOOOO .............
Talet pa hushald	 OOOOOOOO 	 OOOOOO •
1 Jf. kap. 2.3.
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Einsleg
forsorgjar, 	 Ektepar med barn, 	 Ektepar med barn, 	 Ektepar Andre hushald
yngste barn 	 yngste barn 0-6 ir 	 yngste barn 7-19 Sr 	 med
1 barn 	 yngste
20 ar 	 1 barn 2 barn 0-6 ar og 	 3 eller 	 3 eller barn 	 med 	 utan
	
0-19 &r 	 og over 	 0-6 ir 	 0-6 ir 1 	 barn 	 fleire 	 1 barn 	 2 barn 	 fleire 	 20 ir 	 barn 	 barn
7-19 ar 	 barn 	 barn 	 og over 0-19 ir 0-19 ar 
82 961 113 926 152 846 161 743 167 641 180 532 212 232 211 903 227 746 225 224 177 282 108 704
	
13 347 	 31 010 	 192 	 1 451 	 1 392 	 380 	 4 944 	 2 215 	 2 100 	 21 450 	 25 262 	 41 567
	
2 600 	 889 	 692 	 520 	 537 	 0 	 1 244 	 1 058 	 613 	 1 696 	 553 	 2 330
	
323 	 2 811 	 792 	 415 	 582 	 843 	 910 	 757 	 652 	 2 295 	 1 059 	 1 069
	
1 157 	 2 888 	 0 	 100 	 57 	 0 	 1 181 	 59 	 334 	 2 389 	 933 	 2 667 
100 382 151 525 154 527 164 231 170 212 181 756 220 519 215 995 231 447 253 070 205 101 156 443
19 939 35 866 42 248 42 935 43 246 45 981 64 535 60 845 59 815 68 160 47 962 34 241
1 111 2 495 2 396 2 605 2 649 2 727 3 118 3 019 3 087 3 783 2 458 1 780 
81 553 118 153 114 675 123 901 129 614 138 502 159 101 158 169 174 719 188 694 159 597 123 982
	
6 648 	 0 	 3 288 	 7 167 	 7 445 	 12 010 	 2 285 	 5 974 	 10 295 	 24 	 5 844 	 0
	1 465	 0 	 956 	 1 972 	 1 882 	 3 142 	 1 010 	 1 956 	 3 090 	 52 	 1 652 	 34
	
1 438 	 170 	 323 	 297 	 388 	 439 	 92	 86 	 243 	 42 	 431 	 190
	
747 	 307 	 231 	 27 	 87 	 220 	 868 	 403	 876 	 829 	 1 061 	 421
	
2 110 	 129 	 42 	 415 	 117 	 49 	 114 	 0 	 0 	 22 	 2 683 	 0
	
143 	 212 	 1 188 	 147 	 214 	 63 	 631 	 168 	 565 	 732 	 10 	 105
	
88	 119 	 47	 52 	 31 	 67 	 264 	 140 	 200 	 372 	 326 	 267
	
30 	 198 	 120 	 68 	 214 	 0 	 76 	 65 	 98 	 162 	 407 	 429 
94 245 119 290 120 883 134 050 139 997 154 497 164 451 166 965 190 090 -190 944 172 090 125 467
	
361 	 2 623 	 302 	 496 	 149 	 960 	 129 	 176 	 174 	 257 	 3 227 	 3 959
	
1 165 	 928 	 861 	 1 829 	 1 600 	 1 330 	 1 535 	 1 214 	 1 324 	 1 722 	 2 190 	 1 390
	
2 288 	 0 	 2 194 	 4 546 	 2 591 	 3 240 	 20 	 108 	 36 	 0 	 838 	 0
	
659 	 476 	 701 	 555 	 911 	 1 032 	 1 128 	 1 226 	 1 414 	 990 	 1 148 	 587
	
20 494 	 3 505 	 3 957 	 1 652 	 15 081 	 28 588 	 22 113 	 36 761 	 57 226 	 8 611 	 25 418 	 3 527
	
8 844 	 11 605 	 5 025 	 4 559 	 5 327 	 4 741 	 6 597 	 15 621 	 5 596 	 12 073 	 20 897 	 10 112 
128 066 138 429 133 968 147 691 165 659 194 400 195 993 212 090 255 863 214 698 225 809 145 043
	
85 	 40 	 109 	 78 	 82 	 82 	 143 	 161 	 81 	 77 	 34 	 38
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Tabeli 37. Inntektsrekneskapl for hushald i ulike grupper for nettoinntekt. 1982. Kroner
	
Under 	 60 000- 90 000- 120 000- 150 000
Alle 	 60 000 89 999 119 999 	 149 999 	 kroner
	
kroner kroner kroner 	 kroner 	 o9 over
1. Sarnia privat inntekt  	 133 791 17 674 	 72 688 121 600 	 171 503 	 271 803
2. Skattepliktige ytingar fri folketrygda  	 14 009 23 705 	 18 910 	 13 427 	 7 466 	 6 607
3. Attforingspengar ........ ..............  	 870 	 811 	 923 	 826 	 901 	 888
4. Arbeidsloysestonad ......... ....... .  	 678 	 184 	 692 	 823 	 830 	 844
5. Tenestepensjon o.1. ..... .. . ........  	 1 831 	 1 328 	 2 909 	 1 792 	 1 846 	 1 292 
6. Brutto inntekt  	 151 181 43 703 96 124 138 47U 	 182 548 281 437
7. Sarnia skatt  	 39 545 	 5 842 	 22 253 	 35 377 	 51 184 	 79 245
8. Fradrag i skatt 	 2 191 	 487 	 1 413 	 2 132 	 2 816 	 3 945 
9. Nettoinntekt  	 113 826 38 348 75 284 105 226 	 134 180 206 137
10. Barnetrygd  	 2 762 	 778 	 1 601 	 3 659 	 3 678 	 4 043
11. Forsorgjarstenad/frgdrag  	 805 	 161 	 413 	 1 004 	 1 145	 1 284
12. Bustonad  	 291 	 763 	 266 	 223 	 158 	 71
13. Utdanningsstipend  	 377 	 595 	 253 	 288 	 213 	 505
14. Sosialhjelp  	 212 	 631 	 108 	 205 	 46 	 96
15. Dagpengar m.m. for vernepliktige  	 250 	 209 	 213 	 281 	 187 	 330
16. Grunnstenad ........ ......... .. .. . .....  	 181 	 280 	 171 	 155 	 152 	 166
17. Hjelpestonad 	 144 	 259 	 145 	 144 	 64	 114 
18. Disponibel inntekt .......... ........  	 118 860 42 027 	 78 460 111 189 	 139 828 	 212 749
19. Welp i heimane 0.0000000000000000 ..... 0 	 980 	 2 369 	 884 	 718 	 482 	 415
20. Lege og fysioterapi .. . . . . . •  	 1 141 	 872 	 1 106 	 1 072 	 1 202 	 1 436
21. Barnehage .. ..... .... ..... ... ......  	 662 	 325 	 297 	 ' 750 	 970 	 1 024
22. Kultur ...................... .... .....  	 726 	 318 	 525 	 603 	 730 	 1 362
23. Utdanning ... ..... ........... --p.m 	 12 267 	 6 062 	 5 318 	 11 940 	 14 682 	 22 444
24. Behandling i sjukehus 	 6 300 	 7 576 	 5 515 	 5 831 	 5 042 	 7 100 
25. Disponibel inntekt pluss offentlege
tenester  	 140 894 59 552 92 108 132 105 162 939 246 534
Talet p5 hushald  	 1 963 	 380 	 410 	 398 	 330 	 446
1 Jf. kap. 2.3.
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Tabell 38. Inntektsrekneskapl for hushald i ulike landsdelar. 1982. Kroner
Oslo 	 Agder
og 	 Aust- 	 og 	 Vest- Tronde- 	 Nord-
Alle 	 Akers- 	 landet 	 Roga- 	 landet lag 	 Noreg
hus 	 elles 	 land
1. Samla privat inntekt 	 133 791 	 149 971 	 120 678 	 150 045 	 135 664 	 121 227 	 127 837
2. Skattepliktige ytingar frS folke-
trygda  	 14 009 	 12 044 	 15 597 	 11 730 	 14 560 	 14 260 	 15 006
3. Attforingspengar  	 870 	 894 	 1 011 	 852 	 471 	 744 	 1 094
4. Arbeidsloysestonad .... .... • ....  	 678 	 178 	 931 	 798 	 752 	 510 	 853
5. Tenestepensjon 0.1. .. . .....  	 1 831 	 3 366 	 1 397 	 1 386 	 1 785 	 1 464 	 951 
6. Brutto inntekt   151 181 166 472 139 630 164 820 153 243 138 220 145 771
7. Samla skatt  	 39 545 	 49 153 	 35 593 	 45 255 	 36 931 	 34 038 	 34 308
8. Fridrag i skatt . ...........  	 2 191 	 2 464 	 1 947 	 2 657 	 2 308 	 1 924 	 1 834 
9. Nettoinntekt .. .......... 	  113 826 	 119 783 	 105 984 	 122 222 	 118 621 	 106 106 	 113 297
10. Barnetrygd  	 2 762 	 2 384 	 2 683 	 3 066 	 3 025 	 2 933 	 2 781
11. Forsergjarstonad/fridrag  	 805 	 660 	 786 	 931 	 884 	 841 	 826
12. Bustonad .......... ... .....  	 291 	 160 	 371 	 232 	 238 	 323 	 455
13. Utdanningsstipend 	 . .....  	 377 	 173 	 342 	 364 	 459 	 432 	 706
14. Sosialhjelp .......... • .......  	 212 	 253 	 202 	 187 	 319 	 19 	 190
15. Dagpengar m.m. for vernepliktige  	 250 	 260 	 127 	 493 	 470 	 58 	 101
16. Grunnstonad  	 181 	 176 	 192 	 152 	 150 	 198 	 232
17. Hjelpestenad ...... .......... •  	 144 	 166 	 123 	 111 	 166 	 90 	 205 
18. Disponibel inntekt ... ... ...	 ...•• 118 860 	 124 039 	 110 824 	 127 772 	 124 319 	 111 010 	 118 819
19. Hjelp i heimane ............ .. ... •• 	 980 	 818 	 1 059 	 1 240 	 1 202 	 631 	 741
20. Lege og fysioterapi .. . . . . .. . . . . .  	 1 141 	 1 180 	 1 285 	 914 	 1 114 	 1 180 	 939
21. Barnehage 	 662 	 1 039 	 394 	 446 	 730 	 777 	 689
22. Kultur .................. 	 726 	 980 	 631 	 694 	 764 	 642 	 540
23. Utdanning ........... ........ .  	 12 267 	 11 640 	 10 842 	 13 196 	 13 544 	 13 785 	 12 851
24. Behandling i sjukehus  	 6 300 	 5 674 	 • 6 668 	 • 6 449 	 5 812 	 - 6 762 	 - 6 719 
25. Disponibel inntekt pluss offentlege
tenester .......................... 140 894 145 437 131 644 150 800 147 550 134 596 140 892
1 963 	 407 	 574 	 243 	 341 	 192 	 206Talet pA hushald    
1 Jf. kap. 2.3.
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Tabell 39. Inntektsrekneskapl for einslege personar 16-66 ir i ulike grupper for nettoinntekt.
1982. Kroner
90 um
Under 	 40 000- 	 60 000- 	 kroner
40 000 	 59 999 	 89 999 	 og
kroner 	 kroner 	 kroner 	 over
1. Samla privat inntekt ..... .. ........ 	 14 133 	 47 702 	 97 347 	 162 678
2. Skattepliktige ytingar fra folketrygda 	 12 645 	 16 519 	 3 299 	 1 776
3. Attforingspengar ...... ......... 	 2 704 	 - 0 	 295 	 0
4. Arbeidsloysestonad  	 180 	 580 	 623 	 442
5. Tenestepensjon o.1 	 408 	 796 	 1 726 	 5 287 
6. Brutto inntekt  	 30 072 	 65 599 	 103 293 	 170 184
7. Samla skatt  	 3 378 	 15 629 	 31 559 	 55 917
8. Fridrag i skatt 	 241 	 1 069 	 1 543 	 2 111 
9. Nettoinntekt . .......... .. ......  	 26 934 	 51 039 	 73 276 	 116 378
10. Barnetrygd ............- 	 0 	 0 	 0 	 172
11. Forsergjarstonad/fridrag  	 0 	 0 	 12 	 47
12. Bustenad ......... ..... ......  	 484 	 391 	 22 	 0
13. Utdanningsstipend  	 1 354 	 183 	 0	 58
14. Sosialhjelp .. ..... ... .....  	 299 	 40	 0 	 0
15. Dagpengar m.m. for vernepliktige  	 0	 0 	 108 	 68
16. Grunnstonad ........... .........  	 193 	 220 	 0	 0
17. Hjelpestonad .. ..... . ........  	 342 	 158 	 0 	 0 
18. Disponibel inntekt  	 29 609 	 52 034 	 73 421 	 116 746
19. Hjelp i heimane .... .........  	 1 976 	 1 298 	 58 	 222
20. Lege og fysioterapeut .......... .....  	 606 	 968 	 674 	 502
21. Barnehage ..................... .....  	 0	 0 	 0 	 0
22. Kultur ............................ ..... 	 333 	 346 	 '406 	 469
23. Utdanning .................. ..... . ..... . 	 10 787 	 3 710 	 1 495 	 886
24. Behandling i sjukehus .......... ..... ... 	 7 337 	 8 038 	 1 923 	 2 825 
25. Disponibel inntekt pluss offentlege
tenester . ..... .... ..... ... ........... .. 	 50 649 	 66 397 	 77 979 	 121 650
Talet p& hushald  	 93 	 67 	 142 	 42
1 jf. kap. 2.3.
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Tabell 40. Inntektsrekneskapl for einslege personar 67-79 ir i ulike grupper for nettoinntekt.
1982. Kroner
	
Under 	 40 000- 	 60 000
40 000 	 59 999 	 kroner
	kroner	 kroner 	 og over 
1. Sarnia privat inntekt . ..... ... 	 1 447 	 8 810 	 26 245
2. Skattepliktige ytingar fri folketrygda 	 31 456 	 37 310 	 50 827
3. Attforingspengar ........ ....... . ..... 	 0 	 335 	 0
4. Arbeidsloysestonad ....... ..... 	 0 	 0 	 0
5. Tenestepensjon o.1. ......... .......•••• 	1 208	 6 858 	 16 270 
6. Brutto inntekt .............. .. ... 	 34 112 	 53 315 	 93 343
7. Samla skatt . ..... ... ..... ...... ....... 	 557 	 5 421 	 19 362
8. Fridrag i skatt ........ .... ... 	 64 	 980 	 1 934 
9. Nettoinntekt . ..... . ..... .... . • ..... 	 33 619 	 48 874 	 75 915
10. Barnetrygd .... ..... ................ 	 0 	 0 	 0
11. Forsergjarstonad/fradrag .........•••••• 	 0 	 0 	 0
12. Bustonad .......... . .... •••••••••••••••• 	 1 240 	 67 	 226
13. Utdanningsstipend ...... ....... ... ..... • 	 0 	 0 	 0
14. Sosialhjelp ............................ 	 315 	 0 	 0
15. Dagpengar m.m. for vernepliktige ..•.•• • 	 0 	 0 	 0
16. Grunnstonad ........ ..... ........... .... 	 255 	 252 	 116
17. Hjelpestonad ........ ..... .... ..... . .... 	 369 	 139 	 126 
18. Disponibel inntekt ..................... 	 35 799 	 49 334 	 76 471
19. Welp i heimane ........................ 	 6 308 	 1 176 	 3 057
20. Lege og fysioterapi ..... . ....... . ...... 	 738 	 824 	 636
21. Barnehage ...........................,•• 	 0 	 0 	 0
22. Kultur ..... •••••■••••••••••••••••••••• 	 207 	 192 	 552
23. Utdanning ................. 	 49 	 63 	 23
24. Behandling i sjukehus ...... ........ .... 	2 099	 2 102 	 1 247 
25. Disponibel inntekt pluss offentlege
	
tenester ................... ..... ....... 	 45 202 	 53 693 	 81 986
	
Talet pi hushald ..... ..... ... ..... ..... 	 72 	 38 	 39
1 Jf. kap. 2.3.
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Tabell 41. Inntektsrekneskapl for ektepar 16-66 ar utan barn, i ulike grupper for nettoinntekt.
1982. Kroner
Under 	 90 000- 	 120 U00- 	 150 000
90 000 	 119 999 	 149 999 	 kroner
kroner 	 kroner 	 kroner 	 og over
1. Sarnia privat inntekt  	 59 660 	 123 446 	 181 160 	 274 538
2. Skattepliktige ytingar fri folketrygda  	 22 692 	 14 127 	 5 215 	 4 100
3. Attforingspengar  	 415 	 1 473 	 1 267 	 658
4. Arbeidsloysestonad ..... ..... .. .....  	 370 	 968 	 818 	 100
5. Tenestepensjon 	 2 153 	 1 317 	 2 576 	 2 862 
6. Brutto inntekt ............. .....  	 85 292 	 141 333 	 191 039 	 282 258
7. Sarnia skatt  	 17 249 	 38 386 	 59 912 	 80 860
8. Fridrag i skatt ......... .......  	 1 243 	 2 316 	 3 126 	 4 282 
9. Nettoinntekt  	 69 286 	 105 264 	 134 253 	 205 679
10. Barnetrygd ..... ........... ............  	 0 	 16 	 57 	 0
11. Forsergjarstenad/fridrag  	 0 	 21 	 39 	 43
12. Bustenad .......... OOOOO ...... OOOOOOOOO  	 248 	 61 	 0 	 20
13. Utdanningsstipend  	 759 	 191 	 24 	 8
14. Sosialhjelp .... OOOOOOOOO  	 176 	 21 	 0 	 0
15. Dagpengar m.m. for vernepliktige .. . . . .  	 498 	 10 	 107 	 0
16. Grunnstonad .... OOO OO .  	 429 	 271 	 203 	 115
17. Hjelpestenad ...... .... OOOOO ............ 	 253 	 185 	 31 	 0 
18. Disponibel inntekt ... .•••••••••.••. . . . . 	 71 651 	 106 044 	 134 718 	 205 868
19. Hjelp i heimane ... ........... OOOOO  	 1 039 	 222 	 81 	 260
20. Lege og fysioterapi .................... 	 1 597 	 894 	 1 099 	 750
21. Barnehage ................ OOOOO .........	 0 	 0 	 0 	 0
22. Kultur ................................. 	 579 	 480 	 660	 1 114
24. Behandlin i sjukehus O 	 12 903 	 7 249 	 4 413 	
1 857
1 837
23. Utdanning ...................... OOOOO ... 	 6 237 	 2 350 	 1 685
25. Disponibel inntekt pluss offentlege
tenester OOOOO ....... OOOOOOO ............ 	 94 009
Talet pi hushald ....................... 	 95
1 jf. kap. 2.3.
	
117 241 	 142 657 	 211 688
	
101 	 85 	 72
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Tabell 42. Inntektsrekneskapl for ektepar 67-79 ar utan barn, i grupper for nettoinntekt. 1982.
Kroner
	
Under 	 60 000- 	 90 000
60 000 	 89 999 	 kroner
	kroner	 kroner 	 og over
1. Samla privat inntekt ..... ..... 	 3 931 	 12 555 	 68 025
2. Skattepliktige ytingar fri folketnygda 	 51 424 	 61 448 	 72 555
3. Attforingspengar ..... ..... .......... 	 0 	 0 	 0
4. Arbeidsloysestonad 	 0 	 383 	 135
5. Tenestepensjon 	 941 	 6 481 	 9 796 
6. Brutto inntekt 	 56 296 	 80 868 	 150 508
7. Samla skatt ..... ........••.•••••••••••• 	 2 075 	 9 298 	 35 666
8. Fridrag i skatt ....... ..... 	 217 	 1 107 	 2 657 
9. Nettoinntekt ... ..... . ..... ..... 	 54 438 	 72 677 	 117 415
10. Barnetrygd ................ 	 0 	 0 	 0
11. Forsorgjarstonad/fridrag .. .. .... .. 	 0 	 0 	 0
12. Bustonad .................. ..... ..... 	 823 	 244 	 0
13. Utdanningsstipend ........ ........ ..... 	 0 	 0 	 0
14. Sosialhjelp 	 84 	 0 	 0
15. Dagpengar m.m. for vernepliktige 	 0 	 0 	 0
16. Grunnstonad 	 739 	 376 	 93
17. Hjelpestenad ... ..... 	 327 	 469 	 249 
18. Disponibel inntekt 	 56 412 	 73 767 	 117 758
19. Hjelp i heimane i...........,.. 	 2 318 	 2 768 	 909
20. Lege og fysioterapi 	 798 	 1 306 	 1 130
21. Barnehage .......... 	 0 	 0 	 0
22. Kultur .............•••••.••••.•••••••.• 	 234 	 432 	 694
23. Utdanning ....... 	 0 	 42 	 521
24. Behandling i sjukehus .. ..... ...... 	 9 500 	 7 464 	 4 443 
25. Disponibel inntekt pluss offentlege
tenester 	 69 265 	 85 782 	 125 459
Talet p& hushald ....................... 	 33 	 51 	 32
1 qf. kap. 2.3.
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Tabell 43. Inntektsrekneskapl for einslege forsorgjarar med barn 0-19 ir, i grupper for nettoinntekt.
1982. Kroner
Under 	 60 GOD- 	 90 000
60 000 	 89 999 	 kroner
kroner 	 kroner 	 og over
1. Sarnia privat inntekt ...... ............ 	 157 522
	
21 697 	 80 245
2. Skattepliktige ytingar fri fylketrygda . 	 22 160 	 3 022 	 12 602
3. Attforingspengar . ...... ....... 	 0 	 6 451 	 2 081
4. Arbeidsloysestonad  	 0 	 522 	 519
5. Tenestepensjon . .......... ..... ......  	2	 1 696 	 2 011 
6. Brutto inntekt . ..... ........ .....  	 43 860 	 91 939 	 174 701
7. Sarnia skatt ..... ......... ............  	 3 518 	 17 085 	 41 906
8. FrAdrag i skatt 	 230 	 1 081 	 2 173 
9. Nettoinntekt ...... .. . .. ...............  	 40 573 	 75 936 	 134 968
10. Barnetrygd ............... ..... .  	 7 436 	 6 892 	 5 495
11. Forsergjarstonad/fridrag .... .........  	 1 378 	 1 563 	 1 479
12. Bustenad  	 2 302 	 1 413 	 448
13. Utdanningsstipend .. ..... ...  	 536 	 1 093 	 674
14. Sosialhjelp ....... y .... .......... .....  	 4 773 	 1 061 	 0
15. Dagpengar mm. for vernepliktige .. .. . . .  	 0 	 0 	 440
16. Grunnstonad *0.4010111100.0441. ............. 0 	 160 	 95 	 0
17. Hjelpestonad 	 0 	 103 	 0 
18. Disponibel inntekt ....... ..... ...... ... 	 57 161 	 88 158 	 143 515
19. Hjelp i heimane .............. 	 .. ..... . 	 564 	 0 	 457
20. Lege og fysioterapi ... . .••••••••••••••• 	 1 111 	 1 619 	 815
21. Barnehage .............................. 	 3 535 	 1 983 	 1 130
22. Kultur ....... ........„... 	 ..... ... 	 291 	 909 	 855
23. Utdanning......12 357 	 24 676 	 26 166
24. Behandling i sjukehus . . . ... ............ 	6 243	 12 145 	 8 827 
25. Disponibel inntekt pluss offentlege
tenester  	 81 265 	 129 491 	 181 764
	
Talet phi hushald . ..... ......... .. . ..... 	 32	 26 	 27
Jf. kap. 2.3.
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Tabell 44. Inntektsrekneskapl for ektepar med yngste barn 0-6 Sr, i grupper for nettoinntekt. 1982.
Kroner
	
Under 	 90 000- 	 120 OW- 	 150 0uu
	
90 000 	 119 999 	 149 999 	 kroner
	
kroner 	 kroner 	 kroner 	 og over
1. Samla privat inntekt  	 92 100 	 136 213 	 175 885 	 260 877
2. Skattepliktige ytingar frS folketrygda  	 240 	 921 	 1 467 	 255
3. Attforingspengar .. ..... .... ....  	 1 226 	 506 	 0 	 298
4. Arbeidsloysestonad . ....... .  	 837 	 752 	 742 	 340
5. Tenestepensjon ..... ...... ..  	 0 	 58 	 0 	 67 
6. Brutto inntekt . ....... .....  	 94 087 	 138 453 	 178 096 	 261 843
7. Samla skatt  	 20 701 	 34 789 	 47 387 • 	 70 360
8. Fridrag i skatt 	 1 346 	 2 214 	 2 877 	 3 764 
9. Nettoinntekt  	 74 732 	 105 878 	 133 587 	 195 247
10. Barnetrygd .... ......... ... ..... . ....... 	 6 568 	 7 3826 545 	 7 979
11. Forsorgjarstenad/fradrag ... ............ 	 1 670 	 1 928 	 1 898 	 2 086
12. Bustonad .......... ......... ........ .... 	 654 	 337 	 352 	 177
13. Utdanningsstipend .. ..... ... ........ .... 	 399 	 84 	 78 	 143
14. Sosialhjelp ............................ 	 148 	 261 	 107 	 0
15. Dagpengar m.m. for vernepliktige .. . . . . . 	 1 423 	 382 	 57 	 329
16. Grunnstonad ....... ........... ..... .. .... 	 96 	 47 	 36 	 32
17. Hjelpestonad .... . .... •••••••••••••••••• 	 0 	 121 	 59 	 200 
18. Disponibel inntekt .. . . .. ....•••••••• . . . 	 85 692 	 116 419 	 142 722 	 206 205
19. Hjelp i heimane ........................ 	 222 	 673 	 734 	 26
20. Lege og fysioterapi .. .•••••.•.•••-•.• 	 1 180 	 1 346 	 1 760 1 053
21. Barnehage 	 1 277 	 2 194 	 3 292 	 5 462
22. Kultur ................................. 	 498 	 611 	 693 	 1 424
23. Utdanning 	 7 790 	 11 514 	 10 614 	 16 814
24. Behandling i sjukehus •••••••••••••••••• 	 3 662 	 5 355 	 5 591 	 4 486 
25. Disponibel inntekt pluss offentlege
tenester .. ..... ..... ..... ....... ... .. .. 	 100 324 	 138 115 	 165 403 	 235 562
Talet pA hushald  	 61 	 122 	 89 	 79
1 Jf. kap. 2.3.
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Tabell 45. Inntektsrekneskapl for ektepar med yngste barn 7-19 fir, i grupper for nettoinntekt.
1982. Kroner
Under 	 90 000- 	 120 000- 	 150 000- 	 ZOO UOU
90 000 	 119 999 	 149 999 	 199 999 	 kroner
kroner 	 kroner 	 kroner 	 kroner 	 og over
1. Sarnia privat inntekt  	 82 041 	 135 101 	 177 085 	 233 481 	 351 548
2. Skattepliktige ytingar frfi folketrygda  	 6 690 	 4 262 	 2 744 	 3 118 	 1 902
3. Attforingspengar  	 632 	 747 	 969 	 1 657 	 551
4. Arbeidsloysestenad  	 1 890 	 689 	 788 	 697 	 714
5. Tenestepensjon 	 611 	 1 120 	 441 	 439 	 226 
6. Brutto inntekt .•••••••••.• OOOOO •••••••• 	 91 867 	 141 921 	 182 028 	 239 395 	 354 943
7. Sarnia skatt  	 23 922 	 35 726 	 50 024 	 70 743 	 99'843
8. Fridrag i skatt ..... ...............  	 1 585 	 1 975 	 2 714 	 3 454 	 4 402 
9. Nettoinntekt  	 69 530 	 108 171 	 134 718 	 172 106 	 259 502
10. Barnetrygd  	 5 823 	 6 196 	 5 655 	 5 241 	 5 013
11. Forsorgjarstonad/fradrag  	 1 764 	 1 870 	 1 896 	 1 892 1 696
12. Bustonad .................. .... .  	 257 	 308 	 96 	 63 29
13. Utdanningsstipend 	 1 030 	 555 	 397 	 727 	 961
14. Sosialhjelp .... ..... .... ..... ..  	 0 	 57 	 0 	 105 	 0
15. Dagpengar m.m. for vernepliktige  	 65 	 594 	 353 	 395 	 513
16. Grunnstonad ... ............. ...*. ... .  	 199 	 208 	 198 	 188 	 210
17. Hjelpestenad ... ..... ........... .... .  	 156 	 99 	 72 	 63 	 58 
18. Disponibel inntekt .. ......... ..  	 78 827 	 118 061 	 143 391 	 180 785 	 267 986
19. Rjelp i heimane .... .......... ..  	 412 	 446 	 - 	 145 	 0	 77
20. Lege og fysioterapi .. . . . .  	 1 652 	 966 	 892 	 1 705 1 710
21. Barnehage ........ ......... . ..  	 132 	 44 	 95 	 16 78
22. Kultur ......................... .....  	 872 	 737 	 886 	 1 447 	 1 858
23. Utdanning .,x...............  	 30 501 	 33 350 	 33 967 	 38 429 	 37 060
24. Behandling i -Sjukehus ...... .. .........  	 9 494 	 7 366 	 3 021 	 5 410 	 8 365 
25. Disponibel inntekt pluss offentlege
tenester  	 121 894 	 160 974 	 182 399 	 227 796 	 317 158
Tel-et a hushald ...... ... ........  	 23 	 71 	 97 	 118 	 76
1 Jf. kap. 2.3.
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Tabell 46. Inntektsrekneskapl for Andre hushald i grupper for nettoinntekt. 1982. Kroner
	
Under 	 90 000- 	 120 000- 	 150 000- 	 200 000
	90 000	 119 999 	 149 999 	 199 999 	 kroner
	
kroner 	 kroner 	 kroner 	 kroner 	 og over
1. Samla privat inntekt 	 ..... . ...... ..... 	 39 294 	 88 320 	 136 416 	 207 642 	 327 262
2. Skattepliktige ytingar fra folketrygda . 	 32 496 	 36 838 	 31 412 	 20 804 	 23 054
3. Attforingspengar  	 2 789 	 1 074 	 2 364 	 420 	 1 307
4. Arbeidsloysestonad ........ ....... . ..... 	 1 533 	 1 893 	 1 682 	 3 083 	 1 138
5. Tenestepensjon 	 249 	 2 294 	 3 756 	 2 129 	 2 799 
6. Brutto inntekt ....... .......... ...•.••• 	 76 363 	 130 421 	 175 632 	 234 080 	 355 562
7. Samla skatt . ............. ...... ... .. 	 10 507 	 28 462 	 42 390 	 65 627 	 92 077
8. Fr.idrag i skatt ...... ........ ..... ••••• 	 671 	 2 035 	 2 401 	 3 518 	 4 961 
9. Nettoinntekt  	 66 527 	 103 994 	 135 643 	 171 970 	 268 446
10. Barnetrygd .. ........ . .. ... ..... ...  	 116 	 1 162 	 563 	 1 600 	 1 509
11. Forsorgjarstonad/fridrag  	 96 	 255 	 161 	 507 	 495
12. Bustonad ...... ......... .  	 214 	 382 	 144 	 71 	 81
13. Utdanningsstipend . ..... . ........ .....  	 861 	 872 	 556 	 567 	 605
14. Sosialhjelp ...... .............. ...  	 674 	 1 218 	 164 	 621 	 16
15. Dagpengar m.m. for vernepliktige . .....  	 527 	 498 	 21 	 495 	 284
16. Grunnstenad ............ . ....  	 293 	 301 	 310 	 346 	 213
17. Hjelpestenad ..... . ..... .•••••••• ..... •• 	 440 	 247 	 181 	 394 	 100 
18. Disponibel inntekt ... . .... 	
• • 	
69 752 	 108 934 	 137 746 	 176 574 	 271 755
19. Welp i heimane ...... .06004 ..... 0040.00 	 2 409 	 3 010 	 1 8221 937 	 1 309
20. Lege og fysioterapi .............••••••• 	 1 112 	 1 596 	 1 503 	 1 503 	 2 056
21. Barnehage ............••.••••••••••••••• 	 0 	 213 	 123 	 201 	 193
22. Kultur ............... 	 591 	 705 	 756 	 894.......... .....  	 1 165
23. Utdanning ............•••.••••••••••.••• 	 7 138 	 9 861 	 6 577 	 10 939 	 12 064
24. Behandling i sjukehus  	 16 633 	 5 495 	 12 171 	 19 735 	 6 710 
25. Disponibel inntekt pluss offentlege
	tenester .000000.0000 ............. 0.0000 	 97 637 	 129 817 	 160 701 	 211 786 	 295 256
Talet pi hushald . ........ 	 ..... 	 31 	 36 	 34 	 48 	 40
1 Jf. kap. 2.3.
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Tabell 47. Gjennomsnittleg inntekt i hushald med ulike offentlege overforingar og tenester, i forhold
til gjennomsnittshushaldet. Prosent. 1982.
A 	 -13
	Dispo-	 Di spo- Di spo-
nibel 	 nibel 	 nibel
Samla Brut- Net- inntekt Dispo- inntekt inntekt Talet
pri- to- 	 to 	 minus 	 nibel pluss 	 pluss 	 pa
vat inn- inn- barne- inn- offent- offent- hus
	
inn- tekt tekt trygd tekt lege 	 lege 	 hald
	
tekt 	 og 	 tenes- tenes-
stipend 	 ter I 	 ter II 
All e 	 OOOOOOOO ..................... OOOOO . 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 1 963
Hushald med:
- skattepliktige ytingar fri folketrygda ... 	 47 	 72 	 79 	 80 	 78 	 80 	 80 	 694
- arbeidsloysestonad ................. ..... . 	 112 	 113 	 114 	 113 	 113 	 113 	 114 	 134
- bustonad . ....... . ..... ..... ......... ..... 	 45	 58 	 66 	 71 	 74 	 77	 80 	 135
- sosialhjelp ...... .................. ..... . 	 36 	 46 	 51 	 56 	 58 	 61 	 65 	 29
- grunn/hjelpestonad  	 59 	 79 	 87 	 90 	 89 	 94 	 96 	 124
- hjelp i heimen ........••••••••.••••••••.• 	 37 	 62 	 68 	 70 	 69 	 77 	 81 	 95
- offentleg barnepass .. . . . . ... ........... . . 	 131 	 118 	 115 	 116 	 120 	 129 	 124 , 	 114
- kulturtenester  	 112 	 108 	 107 	 107 	 107 	 107 	 107 	 1 196
- vidaregaande utdanning  	 143 132 	 128 	 128 	 130 	 129 	 148 	 223
- universitet- og hogskoleutdanning ... 	
•	
120 	 110 	 108 	 108 	 109 	 109 	 131 	 108
- behandling pA sjukehus ........... ......  	 89 	 92 	 93 	 93 	 93 	 96 	 127 	 236
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Alle2 ytingar Arbeids- 	 Bu- 	 Sosial- 	 Grunn-/
fr.& 	 loyse- 	 stenad 	 hjelp 	 hjelpe-
folke- 	 stonad 	 stonad
trygda
1. Sarnia privat inntekt ... ......... 	 133 791 	 62 602 	 149 927 	 60 248 	 48 052 	 79 218
2. Skattepliktige ytingar fri folketrygda 	
• 
14 009 	 39 779 	 8 426 	 24 584 	 15 918 	 33 832
3. Attforingspengar ............ ..... .. 	 870 	 2 303 	 1 141 	 1 335 	 3 485 	 2 938
4. Arbeidsloysestenad 	 678 	 573 	 9 958 	 415 	 1 884 	 603
5. Tenestepensjon .. ..... .... ..... . 	 1 831 	 4 144 	 662 	 1 240 	 574 	 2 908 
6. Brutto inntekt ... ..... ........ 	 151 181 	 109 402 	 170 116 	 87 825 	 69 915 	 119 499
7. Samla skatt .... ..... . ....... .. 	 39 545 	 21 430 	 43 202 	 14 069 	 12 471 	 23 223
8. Fridrag i skatt ....... ............ . 	 2 191 	 1 383 	 2 333 	 987 	 620 	 1 400 
9. Nettoinntekt . ..... ............ ..... 	 113 826 	 89 355 	 129 246 	 74 743 	 58 065 	 97 677
10. Barnetrygd  	 2 762 	 1 299 	 2 917 	 4 600 	 3 431 	 1 379
11. Forsorgjarstonad/fr&drag ..... . .. . .. .  	 805 	 338 	 933 	 1 036 	 852 	 441
12. Bustonad . ..... ........... .... .  	 291 	 593 	 264 	 4 225 	 1 553 	 559
13. Utdanningsstipend ... . . . . . . ............ • 	 377 	 229 	 484 	 462 	 359 	 279
14. Sosialhjelp ..... ........ .. .....  	 212 	 392 	 241 	 1 513 	 4 500 	 238
15. Dagpengar m.m. for vernepliktige .. . . . . 	
	
250 	 146 	 279 	 273 	 0 	 106
16. Grunnstenad  	 181 	 523 	 210 	 326 	 262 	 2 927
17, Hjelpestonad  	 144 	 414 	 81 	 353 	 463 	 2 318 
18. Disponibel inntekt 	
•
	118 860	 93 295 	 134 660 	 87 536 	 69 487 	 105 927
19. Hjelp i heimane .....................  	 980 	 2 377 	 283 	 2 698 	 1 672 	 6 137
20. Lege og fysioterapeut ... . . . . . .• 	 •
	
. . . .  • . 	 1 141 	 1 244 	 1 420 	 1 515 	 1 058 	 2 072
21. Barnehage .............................. 	 662 	 287 	 606 	 1 389 	 1 548 	 230
22. Kultur ... ..... ..... . ............... .... 	 726	 493 	 671 	 456 	 418 	 - 	 .483
23. Utdanning ........... ... ..... ........... 12 267 	 5 428 	 13 410 	 11 208 	 8 100 	 8 023
24. Behandling i sjukehus ............. . .... 	 6 300 	 9 531 	 10 005 	 8 401 	 8 676 	 12 148 
25. Disponibel inntekt pluss offentlege
	
tenester .................... . . ... ...... 140 894 	 112 658 	 161 057 	 113 206 	 90 963 	 135 022
	
Talet pa hushald ............. ..... . 	 1 963 	 694 	 134 	 135 	 29	 124
1 jf. kap. 2.3. 2 Denne kolonna omfattar alle dei 1 963 hushalda som er med i denne analysen, ikkje






	1 831	 3 184 
151 181 93 294
39 545 17 236
	2 191	 1 157
113 826 77 216
	
2 088 	 10 777
	








951 	 168 	 750
	
211 	 1 990
	
1 057 	 809 	 1 982
178 586 164 025 199 207 166 014 139 453
50 186 44 886 55 925 45 900 35 460
2 643 	 2 457 	 2 786 	 2 743 	 1 880
131 043 121 596 146 067 122 857 105 874
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Tabell 49. Inntektsrekneskapl for hushald med spesielle offentlege tenester. 1982. Kroner
Hushald med
offent- 	 Kul- 	 Vi dare Unive-rsi- Behand-
A11e2 Hjelp 	 leg 	 tur- 	 giande tet- og 	 ling pi
i 	 barne- 	 tenes- ut- 	 hogskule- sjuke-
heimen Dass 	 ter 	 danninq utdanning hus
1. Samla privat inntekt 	
2. Skattepliktige ytingar frg folke-
trygda 	
3. Attforingspengar 	
4. Arbeidsloysestonad 	 ..... . .....
5. Tenestepensjon 	 ..... 	 .....
6. Brutto inntekt
7. Samla skatt .................. OOOOO
8. Fridrag i skatt ............. OOOOO .
9. Nettoinntekt OOOOO ............ OOOOO




13. Utdanningsstipend 	 OOOOO
14. Sosialhjelp 	 OOOOO 	 OOOOOOOO
15. Dagpengar m.m. for vernepliktige
16. Grunnstonad 	 OOOOO OOOOO ..........
17. Hjelpestonad .,...... OOOOOO 	 OOOOO
18. Disponibel inntekt ........ OOOOO
19. Hjelp i heimane ...................
20. Lege og fysioterapi 	 ••.• ........
21. Barnehage
22. Kul tur 	
23. Utdanning ........... OOOOOOOOOOOOO .
24. Behandling i sjukehus 	
25. Disponibel inntekt pluss offentlege
tenester 	 OOOOO ........ OOOOO





















































































	144	 1 119 	 246 	 96 	 106 	 55 	 244
118 860 81 504 143 202 126 895 154 757 129 753 111 128
	
980 	 19 935 	 538 	 489 	 157
	
132 	 2 394
	












12 267 	 3 259 	 12 539 	 15 037 	 43 598 	 48 650 	 10 287
	6 300	 17 211 	 3 756 	 4 987 	 6 840 	 3 175 	 51 674
140 894 114 347 174 201 150 633 208 373 185 272 179 505
	
1 963 	 95 	 114 	 1 196 	 223 	 108 	 236
1 Jf. kap. 2.3. 2 Denne kolonna omfattar alle dei 1 963 hushalda som er med i denne analysen, ikkje




Ein har relativt lite roynsle med omfattande kartlegging av bruk av offentlege tenester slik
som dette er gjort i LKU-83. Innsamling av denne type opplysningar er ogsi ny i levekarssamanheng i
Statistisk Sentralbyri. Det er difor grunn til a sji litt nerare pi korleis denne datainnsamlinga har
gAtt og kor palitelege dei innsamla opplysningane er.
Vurderinga av kvaliteten av desse data ma vi sja i lys av at LKU er ei utvalgsundersoking som
nyttar intervju som metode for datainnsamlng.
Vi kan dele feilkjeldene som her ligg fore i to: utvalsfeil og milefeil. Utvalsfeil fir vi
nar vi berre ser pA eit utval av befolkninga i staden for i studere heile befolkninga. Denne utvals-
feilen er forst og fremst avhengig av kor mange observasjonar vi har. I LKU-83 er utvalet pa ca. 2 000
hushaid (veid) etter frgfall, noko som tilsvarer om lag 1,3 promilie av alie hushald i iandet. For
mange foremil er dette eit stort nok utval til a gi noksi noyaktige resultat. Men dersom det er svert
befoikninga som har eit kjennemerke som vi er interesserte i, vii den relative utvalsfeilen bii
storre. 	 I dette tilfelle er vi opptekne av nokre offentlege ytingar som relativt fi mottek. Utvals-
feilen for desse kjennemerkene kan difor vera noko storre enn for meir vanlege kjennemerke.
Det er likevel malefeilane som kan vera eit problem med denne type data. Det kan her vera
snakk om fleire typar milefeil. For det forste kan vi fl inn ein feil i resultata pS grunn av fri-
fallet. Generelt synest ikkje 22 prosent frafall i vera noko stort problem. Men nal* det gjeld offent-
lege ytingar, kan det vera at fr&fallet er spesielt hint nettopp blant gruppene som har slike ytingar
og som vi er spesielt interesserte i, til domes blant hushaid med sosialhjelp, arbeidsloysetrygd,
ufore, folk med mykje sjukdom o.l. Vi veit ikkje kor stort frifallet er i desse gruppene, men det er
kanskje grunn til a yenta at det ligg litt over gjennomsnittet.
Sjolve intervjusituasjonen kan ogsi vera vanskeleg. Sporsmala om bl.a. sosialhjelp og arbeids-
loyse kan vera omfintlege slik at ikkje alle som har slike ytingar, oppgir dette til intervjuaren. Eit
anria problem her kan ogsi vera at vi for mange av desse ytingane spier om kor mykje heile hushaldet har
mottatt av dette. Her kan det vera at intervjupersonen ikkje kjenner til alle ytingane som andre
personar i hushaldet har Vitt. Det kan til domes vera heimeverande vaksne barn som ikkje veit at
foreldra har fitt sosialhjelp, heimehjelp e.l.
Minnesfeil kan ogsi kome inn i denne samanhengen. For fleire av ytingane spier vi om og i til-
felle kor mykje hushaldet har mottatt siste 12 minader. I nokre tilfelle kan det vera vanskeleg
hugsa sS langt tilbake, spesielt dersom det er mindre ytingar som ein har fatt berre over eit kortare
tidsrom.
Til slutt ma vi ogsi nemna at undersokinga berre dekkjer personar mellom 16 og 79 ir og til-
svarande hushald som har personar i desse aldersgruppene. Men mange av dei offentlege ytingane gir til
personar pi 80 ir og over, spesielt helsetenester og hjelp til heimane. Dette er ikkje ein milefeil
ved undersokingsmetoden, men ein folgje av avgrensihga av undersokinga. Ved samanlikning av resultata
fri LKU-83 med annan statistikk ma vi likevel vera klir over dette forholdet.
I det folgjande vii vi ga gjennom ein del av dei offentlege ytingane og overforingane som er
registrerte i LKU-83 og samanlikna resultata med annan kjent statistikk.
Offentleg barnepass 
NOS Sosialstatistikk gir arleg oversikt over offentlege barnehagar og private barnehagar som
har tilskott fri kommunane. Statistikken er utarbeidd pi grunnlag av Srsmeldingar fri den enkelte
barnehage, jf. NOS Sosialstatistikk 1982. Oversikta nedanfor vi ser tai et pa barn i barnehage pr. 1 000
barn under 7 ar.
LKU-83 	 NOS Sosialstatistikk
Familiebarnehage 	 9
Barnehage, minst 6 t/dag  	 127 	 213 	 239
Barnehage, under 6 t/dag . 	 OOOOO  	 77
Barnepark ............ OOOOO .......... OOOOOOOOOOOOO 	 39 	 60
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LKU-83 viser at 213 barn pr. 1 000 barn under 7 fir har plass i barnehage mot 239 barn i NOS Sosial-
statistikk. LKU-83 synest difor A ha registrert litt for f& barn med offentleg tilsyn, skilnaden er
ikkje statistisk sikker. Skilnaden mellom LKU-83 og Sosialstatistikk er noko storre for barn i barne-
park. Registrering av barnepass vart ogsA gjort i LKU-80 med same sporsmalsopplegg som i LKU-83. Ut-
rekningar fri LKU-80 tyder pA at skilnaden mellom LKU-80 og NOS Sosialstatistikk er om lag den same som
i 1983.
Det er ogsA mogleg a samanlikna utgiftene til barnepass i LKU-83 og NOS Sosialstatistikk 1982.
Etter LKU-83 var utgiftene til barnehage om lag 5 600 kroner pr. barn pr. Ar mens NOS Sosialstatistikk
tilsvarande viser om lag 5 000 kroner. Samsvaret er ogsi her tilfredsstillande.
Dette tyder alt i alt pa at spersmila om barnepass i levearsundersokingane gir noks'i pilite-
lege resultat..
Hjelp til heimane 
NOS Sosialstatistikk har ogs& oppgaver over hjelp til heimane; heimesjukepleie, heimehjelp og
husmorvikar. Det er likevel noko vanskeleg a samanlikna oppgAvene her med LKU fordi LKU har opp-
lysningar om hjelp som er gitt til heile hushaldet i lopet av ein minad, mens NOS Sosialstatistikk har
oppgAver over talet pi pasientar (for heimesjukepleie) og hjelp gitt for eit ir.
I LKU-83 var det 1,3 prosent av alle hushald som hadde heimesjukepleie siste minad. Omrekna
til irstal tilsvarer dette 2,1 besok pr. hushald pr. &r. For heile landet tilsvarer dette om lag 3,3
mill. best* pr. at.. NOS Sosialstatistikk viser tilsvarande at heimesjukepleia i 1982 hadde i alt godt
4 mill. besok. ved vurdering av desse resultata ma vi vera klir over at heimesjukepleie forst og
fremst vert gitt til eldre folk og at LKU-83 stort sett ikkje har med hushald med personar over 79 Ar.
Dessutan er det ein svart liten prosent av alle hushald som har heimesjukepleie, sä vi ma rekna med ein
stor relativt utvalsfeil pi LKU-resultata.
Dersom det er nokon sesongvariasjon i heimesjukepleia, vii dette ogsa sli ut i samanlikningar
der LKU-opplysningane berre gjeld minadene februar-april.
1,3 prosent-av alle hushald tilsvarer om lag 20 000 hushald som hadde heimesjukepleie i lopet
av siste minad. Etter NOS Sosialstatistikk 1982 var det 43 700 pasientar i heimesjukepleia ved ut-
gangen av 1982. Tilsvarande tal i LKU-80 var om lag 29 000 hushald med heimesjukepleie i 1979 mot om
lag 32 000 pasientar ved utgangen av 1979 etter NOS Sosialstatistikk. Eit grovt overslag er at 40
prosent av pasientane i heimesjukepleia er 80 &r og over. Sett ogsA i forhold til kor usikre LKU-
resultata er, synest resultata i LKU difor & stemma tilfredsstillande bra overeins med oppgAvene i NOS
Sosialstatistikk.
I LKU-83 var det 4,1 prosent av alle hushald som hadde fitt heimehjelp siste manad, og gjennom-
snittshushaldet fekk 7,1 timar heimehjelp pr. Ar. Omrekna til landsbasis tilsvarer dette om lag 64 000
hushald som fekk 11 mill. timar heimehjelp i lopet av eit ir. NOS Sosialstatistikk viser tilsvarande
at 106 600 heimar fekk heimehjelp i 1982 og alle heimehjelparane utforte i alt 17 mill. timeverk.
Dersom vi ogs& her rekner at 30-40 prosent av dette gjeld heimar med personar 80 Ar og over, synest
ogsi resultata for bruk av heimehjelp i LKU-83 a stemma godt overeins med oppgivene i Sosialstatistik-
ken. Resultata fri 1980 tyder pa det same dA om lag 61 000 hushald etter LKU-80 mottok heimehjelp
1979 mens NOS Sosialstatistikk viser 92 000 heimar.
I LKU-83 var det 0,4 prosent av alle hushald som hadde husmorvikar siste minad. Dette til-
svarer om lag 6 000 hushald. For heile 1982 var det etter NOS Sosialstatistikk 41 600 hushald med
husmorvikar. Desse to resultata er wart vanskelege a samanlikna, da husmorvikar er ei hjelp som blir
gitt i noksi korte periodar samanlikna med heimehjelp og heimesjukepleie som er meir langvarige ord-
ningar. Kvart hushald i LKU-83 fekk i gjennomsnitt 1,1 time husmorvikar pr. Ar, noko som tilsvarer 1,7
mill. timar. NOS Sosialstatistikk viser tilsvarande at alle husmorvikarar i 1982 utforte 2,9 mill.
timeverk. DA utvalsfeilen i LKU i dette tilfelle er ganske'stor, ma vi kunne konkludera at det ikkje
er nokon store systematiske feil i LKU-resultata nir det gjeld bruk av husmorvikar. Resultata fri 1980
underbyggjer dette di 38 000 hushald etter LKU-80 hadde hatt husmorvikar i 1979 mens NOS Sosialstati-
stikk viser 47 000 heimar.
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Sosialhjelp 
Oversikta nedanfor vi ser kor mange som har fStt sosialhjelp og utbetalt be .* i 1979 og 1982
etter LKU og sosialstatistikken.
LKU 	 NOS Sosialstatistikk3
1982: Talet pi mottakarar 	 26 0001 	 66 4002
Totalt utbetalt. Mill.kr .............. 	 119 	 325
Utbetalt pr. mottakar. Kr ........ 	 4 5001 	 4 9002
1979: Talet pi mottakarar .................... 	 31 0001 	 45 2002
Totalt utbetalt. Mill.kr 	 135 	 141
Utbetalt pr. mottakar. Kr 	 .. . .. 	 4 3001 	 3 1002
1 Hushald. 2 Stonadsmottakarar. 3 Omfattar mottakarar av okonomisk stonad ekskl. lin og garanti for
tan.
Ved vurdering av desse tala ma vi ha i minne at sosialstatistikken har med personar som er
registrerte som mottakarar av sosialhjelp pi sosialkontor. Vi veit ikkje am og i kor stor grad fleire
personar fri same hushald fir slik hjelp og difor er registrerte kvar for seg, men det kan ikkje vera
si wart mange. Personar som fir sosialhjelp fri 2 kommunar, er registrerte i statistikken som 2 ste-
nadsmottakarar. Dette gjer det Litt vanskeleg a samanlikna dei to statistikkane di LKU ser pi hushald
som eining. Eit grovt overslag fri nokre ir tilbake kan tyda pA at ialfall ikkje meir enn 10 prosent
av stonadsmottakarane i NOS Sosialstatistikk er dobbeltregistreringar.
Oversikta tyder pA at bruk av sosialhjelp er relativt godt registrerte i LKU-80, mens det er
ganske stor underrapportering av silk hjelp i LKU-83. Det var 1,7 prosent av alle hushald som i LKU-83
oppgav at dei mottok sosialhjelp i 1982. Standardavviket pi dette er 0,3 prosent. Av skilnaden pa
40 000 mottakarar i dei to statistikkane er det altsi. maksimalt berre 10 000 som kan forklarast ved
utvalsfeilen.
Ni er det kanskje rimeleg a rekna med at personar i LKU kan ha vanskar med a hugse vel eit
heilt ir bakover i tid di intervjua vart gjorde i februar - april &ret etter.
Det er ogsi wart fa stenadsmottakarar som er 80 ir og over (2 prosent). Skilnaden kan difor
heller ikkje skuidast at LKU berre omfattar personar 16-79 Ir.
Ei feilkjelde kan det ogsi vera at ikkje alle i eit hushald veit om andre har motteke sosial-
hjelp. Dette kan til dels gjelda ungdom som er med som intervjuobjekt, personar i hushald med fleire
familiekjerner o.l. Det er kanskje ogsi a vente at frifallet blant hushald med sosialhjelp er hogare
enn gjennomsnittet. Dessutan kan sporsmal om sosialhjelp vera eit omfintleg emne, og vi vii yenta at
ikkje alle svarer like oppriktig pi dette. Alle desse momenta taler for at LKU kan gi for lige resul-
tat for mottak av sosialhjelp. Det er likevel overraskande at LKU-83 visar ein nedgang i hushald med
sosialhjelp og utbetalte belop fri 1979 til 1982, mens det reelt har yore ein auke i stonadsmottakarar
pa nesten 50 prosent og 130 prosent auke i utbetalingane.
Dette tyder alts pa at tai et pi mottakarar av sosialhielp i LKU-83 er lite piliteleg. Dei som
svarer at dei har motteke sosialhjelp, synest derimot a ha oppgitt noksi riktige belop. Men gjennom-
snittleg be** pr. mottaker i oversikta ovanfor er svart usikker di grunnlaget for dette talet i 1982
berre er 30 hushald (veid).
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Arbeidsloysestonad 
Det er spurt om motteke arbeidsloysestonad i LKU-83. Di slike overforingar er skattepliktige,
gir dei ogsS inn i inntektene i IFU-82. I denne rapporten er det nytta tal fri IFU-82. IFU-82 viser
at kvart hushald i gjennomsnitt mottok 678 kroner i arbeidsloysestonad i 1982. LKU-83 viser tilsva-
rande 438 kroner eller 35 prosent mindre. Omrekna til tal for heile landet blir dette respektive 1 050
mill.kr og 680 mill.kr . Statsrekneskapen for 1982 viser pi si side (kap. 13.41 post 70) at dei totale
utbetalingane i 1982 til arbeidsloysestonad var 1 436 mill.kr. Skilnaden til IFU-82 skyldest forst og
fremst to forhold. For det forste er det ikkje alltid at arbeidsloysestonaden er skilt fri andre tryg-
deytingar i sjolmeldingane, til domes nir ein person i 'Wet av Sret har Ott over fri arbeidsloysesto-
nad til uforetrygd. Ein del av stonaden til arbeidsledige er difor i IFU-82 inkludert i "skatteplik-
tige ytingar fri folketrygda". Dessutan synest frifallet a spela ei viss rolle her. Resultatet fri
IFU-82 ovanfor er rekna ut pi grunnlag av IFU-opplysningane til dei hushalda som er med i LKU-83.
Dersom vi ser pi alle hushalda i IFU samla, der vi jo ikkje har noko frifall, blir totalt utbetalt i
arbeidsloysestonad rekna ut til 1 210 mill.kr eller 15 prosent hogare enn ovanfor. Resultata fri
IFU-82 som vi har nytta i denne rapporten, er altsi noko for lige. Men det er berre feilen pi 15 pro-
sent som er reell, mens resten av skilnaden til statsrekneskapen er med i inntektstala under ein annan
post.
Resultatet fri intervjuet i LKU-83 er derimot altfor Ligt. Det er vanskeleg a vita kva grunnen
til dette kan vera. Frifallet betyr tydelegvis ein - del, likeeins kan det vera lett a gloyme slike
stonader som ein fekk for lengre tid sidan og kanskje over eit noks& kort tidsrom. Dessuten er det nok
ein del som vil vegra seg for a oppgi slike stonader.
Attfori ngspengar 
Etter LKU-83 fekk gjennomsnittshushaldet 585 kroner i 1982 i attforingspengar. Dette tilsvarar
910 mill.kr pi landsbasis, mens statsrekneskapen (kap. 09.63, post 70 og 71) viser 1 341 mill.kr.
Resultatet i LKU-83 er difor over 30 prosent for ligt. Grunnane til dette er nok mykje dei same som
for arbeidsloysestonad.
Attforingshjelp 
Opplysningane om attforingshjelp i LKU-83 er svart mangelfulle. Etter trygderekneskapen (kap.
09.63, post 72-78) var dei samla utbetalingane i 1982 - til attforingshjelp 360 mill.kr, mens LKU- 83
berre viser 45 mill.kr. Resultata i LKU-83 er difor ubrukelege, og attforingshjelp er ikkje med i
denne rapporten. Ved sida av frifall og minnesfeil kan ei forkliring til denne store underrappor-
teringa vera at folk ikkje har noko klart'skilje mellom attforingshjelp og andre stonader silk at det
er mange som i intervjusituasjonen ikkje tenkjer pi silk hjelp til spesielle tiltak. Skai ein ha med
dette sporsmilet i LKU framover, mi ein nok ha inn meir rettleiing om kva dette dreier seg om enn kva
som vart gitt i LKU-83.
Dagpengar og forsorgjartillegg til vernepliktige og sivilarbeidarar 
Ogsi desse overforingane er vesentieg ligare i LKU-83 enn kva statsrekneskapen viser. Etter
LKU-83 fekk kvart hushald i gjennomsnitt 123 kroner i 1982 som tilsvarer 190 mill.kr. Dei samla utbe-
talingane var 363 mill.kr i 1982 etter Forsvarsdepartementet. LKU-83 har altsA 5tt registrert berre
halvparten av dagpengar og forsorgiartillegg til vernepliktige og sivilarbeidarar. Frifall og minnes-
fell er nok ogsi her mykje av forkliringa pA denne skilnaden.
Stonad til skilte og separerte forsorgjarar 
LKU-83 viser her 298 kroner pr. hushald i 1982 som tilsvarer 460 mill.kr. Dette stemmer svart
godt overeins med statsrekneskapen (kap. 09.84) som viser 427 mill.kr. Di dette er skattepliktige
inntekter, har vi nytta oppgivene fri IFU-82. Denne stonaden er ikkje spesifisert for seg i IFU, men
inngir i "Skattepliktige ytingar fri folketrygda". Vi War vurdera om det er grunn til A ha med dette
sporsmilet i framtida i LKU.
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Bustonad 
Opplysningane om bustonad til dei som er med i LKU-83, har ein fitt fri Husbanken. Det burde
difor ikkje vera smrleg feil knytta til desse oppgivene. Gjennomsnittshushaldet mottok 292 kroner i
bustonad i 1982 ifolge LKU-83 som tilsvarer 450 mill.kr  pi landsbasis. Ifolge Statsrekneskapen 1982
var dei samla utbetalingane til bustonad same iret 550 mill.kr. Skilnaden her skyldest ferst og fremst
bustonad til pensjonistar over 79 ir som ikkje er med i LKU-83. Dessutan kan nok frifallet ogsa bety
litt. Ein del av skilnaden skyldest ogsi at rekneskapstala inkluderer nokre utbetalingar som gjeld
iret for. Alt i alt ma vi di rekna med at opplysningane om bustonad i LKU-83 er ganske bra.
Grunn- og hjelpestonad 
Opplysningane om grunn- og hjelpestonad er henta frA register i Rikstrygdeverket. Dette regis-
teret viser stenad pr. !shad ved utgangen av 1982. Omrekna til irstal viser LKU-83 at gjennomsnitts-
hushaldet mottok 181 kroner i grunnstonad og 144 kroner i hjelpestonad. Pi landsbasis tilsvarer dette
280 mill. kroner i grunnstonad og 223 mill. kroner i hjelpestonad. Trygderekneskapen for 1982 viser
tilsvarande 325 og 347 mill. kroner som er noko hogare enn LKU-83. Ein del av denne skilnaden skyldest
nok at LKU ikkje har med personar pi 80 ir og over. Dette slir sarleg ut for hjelpestonad som vert
gitt til personar med smrskilt behov for pleie, tilsyn eller hjelp i huset, noko som i smrleg grad
gjeld eldre. For 1980 var ovste aldersgrense fora fA grunn- eller hjelpestonad 69 Sr. Etterat denne
grensa vart oppheva, har ein fitt ein sterk auke i seknader fri personar over 69 Ar. Ein del av utbe-
talingane i 1982 er difor etterbetaling for tidlegare Ir. Vi ma difor gi ut fr.& at opplysningane om
grunn- og hjelpestonad i LKU-83 er riktige for det utvalet av hushald som vi der har.
Legekontaktar 
I LKU-83 er talet pi legekontaktar registrert pi to ulike !altar. Eit noksi detaljert spersmal
registrerer legekontaktar i ein 14-dagarsperiode, mens ein ogsi spy* om legekontaktar siste 12 minader
i eit enkelt sporsal. Desse to metodane gir noksi ulike resultat. LKU-83 viser 6 800 legekontaktar
pr. 1 000 personar pr. ir nir registreringsperioden er 14 dagar og 2 -640 legekontaktar pr. 1 000 per-
sonar pr.' ir nAr vi spor om eit heilt ir bakover. Det er rimeleg at den siste metoden gir ligare re-
sultat enn den ferste fordi det er svart vanskeleg a hugsa kor mange gonger ein har yore i kontakt med
lege eit heilt ir bakover i ti d. Vi har difor i denne rapporten valt a bruka opplysningane fr.& 14-
dagarsperioden.
Ni finst det ikkje gode oppgiver over totalt omfang av legekontaktar som opplysningane i LKU-83
kan samariliknast med. Same sporsmilsopplegg vart brukt i Helseundersokinga i 1975 (HU-75), og den
viser 4 820 legekontaktar pr. 1 000 personar pr. Ir. Denne skilnaden tilsvarer om lag auken i talet pi
primmrlegar og praktiserande spesialister i perioden 1975-83. Det er ogsS gjort ein del sikalla
pasientundersokingar der eit utval av legar registrerer alle pasientar i eit bestemt tidsrom. Rutle
(1983) har m.a. gjort ei slik undersoking og kome til at samla tal pi direkte kontaktar med allmenn-
praktiserande legar i Noreg i eit ir var om lag 10,5 mill. i 1975. Andersen (1985) har funne at HU-75
tilsvarande viser 11,7 mill. direkte kontaktar med allmennpraktiserande legar. Det er vel heller tvil-
samt om pasientundersokingar gir meir pAlitelege resultat enn generelle utvalsundersokingar. Saman-
likninga mellom Rutle og HU-75 tyder sileis ikkje pi at HU-75 gir noko smrleg for hege resultat. Dette
kan difor vera ein indikasjon p& at LKU-83 kanskje viser eit noks5 rimeleg overslag over talet pa lege-
kontaktar i forhold til HU-75.
Andre samanlikningar av denne typen konkluderer med at generelle utvalsundersokingar som HU-75
og LKU-83 gir om lag 20 prosent for Nage resultat, jf. Kohn and White (1976). Men det er svmrt vans
keleg a trekkja nokon sikker konklusjon her.
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Fysioterapi 
I LKU-83 er ogsi fysioterapibehandling.registrert bide i ein 14-dagarsperiode og for eit heilt
ir. Men som nemnt i kap. 2.3 synest 14-dagarsregistreringa a gi svart urimelege resultat her. Behand-
ling hji fysioterapeut er noksi sjeldan, men nir det forst er aktuelt, er det ofte snakk om mange be-
handlingar. Dette gjer at registrering pi grunnlag av 14 dagar blir svert usikker. Pi den andre sida
burde det ikkje vera si vanskeleg som for legekontaktar A hugsa nokolunde riktig 12 minader bakover.
Det kan ogsi vera at uttrykket "Fysikalsk behandling" som er brukt i 14-dagarsregistreringa ikkje er
oppfatta pA same miten som "Fysioterapibehandling" i sporsmilet som gjeld siste 12 minader. I denne
rapporten er difor berre brukt oppgivene som gjeld siste 12 minader.
LKU-83 viser di 1 752 fysioterapibehandlingar pr. 1 000 personar 16-79 ir pr. Ir. lielseunder-
sokinga i 1975 viste tilsvarande 725 behandlingar registrert i ein 2-vekersperiode. Iii samanlikning
viste LKU-83 728 behandlingar pr. 1 000 personar nir vi brukte 14-dagarsregistrering.
Behandling i sjukehus m.m. 
Talet pi liggjedagar i helseinstitusjon er ogsS registrert bade i ein 14-dagarsperiode og i
siste 12 minader. Desse to metodane gir noksS like resultat. Pi grunnlag av 14-dagarsperioden viser
LKU-83 1 820 liggjedagar pr. 1 000 personar 16-79 ir. For 12-m&nadersregistreringa er resultatet 1 707
dagar pr. 1 000 personar 16-79 Ir. Det er ikkje overraskande at desse to metodane gir noksa like
resultat. liar ein yore innlagt i sjukehus, er dette noko ein hugsar i lengre tid, bide dato og kor
mange dagar det var snakk om. Sporsmilet som gjeld 14-dagarsperioden er ogsi svart enkelt og presist
utforma di ein her ber om eit rekneskap over alle 14 dagane.
Resultata i LKU-83 synest ogsi & stemma relativt godt overeins med annan statistikk. 1,7 dagar
i helseinstitusjon for personar 16-79 sir gir til saman 4,9 mill. liggjedagar. I tillegg Kim opphald i
helseinstitusjon av barn og vaksne over 79 ir utan at vi veit kor mange liggjedagar dette dreier seg
om. NOS Helseinstitusjonsstatistikk 1983 viser pA den andre sida at samla tal pi liggjedagar i soma-
tiske sjukehus, sjukestover, fodeheimar og psykiatriske sjukehus var 6,3 mill. i 1982. Opplysningane
om behandling i sjukehus m.m. i LKU-83 ser difor ut til a vera nokolunde riktige.
Brevkurs 
LKU-83 viser at den vaksne befolkninga 16-79 Ar i Noreg i 1982 hadde 34 brevkurs pr. 1 000
personar. PA landsbasis tilsvarer dette om lag 102 000 elevar. St.meld. nr . 38 (1983-84) "Om nytt
tilskottssystem for brevundervisning" viser tilsvarande at det var 130 000 elevar som hadde brevunder-
visning i 1982. Aldersavgrensingen i LKU skulle ikkje spela noko serleg rolle for denne samanlikninga.
Frifallet kan nok bety litt, men det er mest sannsynleg at skilnaden her skyldest minnesfeil. Det kan
vera vanskeleg a hugsa brevkurs som ein har hatt lang tid tilbake. Eit brevkurs gir ogsi over lang
tid, si tidsavgrensinga til siste 12 minader kan ogsa vera vanskeleg. LKU-83 viser alts litt for lage
resultat nir det gjeld brevundervisning, men skilnaden er ikkje urovekkande stor.
Andre kurs 
Ifolgje LKU-83 tok nordmenn 73 kurs utanom brevkurs pr. 1 000 personar 16-79 ir i 1982. Dette
omfattar alle kurs som er vaksenopplering med unnatak av brevkurs og yrkesopplaring i arbeidstida. For
heile befolkninga tilsvarer dette 220 000 kursdeltakarar. Det er vanskeleg A finna noko godt saman-
likningsgrunnlag til dette. Vi har valt a sja pa tal et pi kursdeltakarar ved dei tre store studiefor-
bunda AOF, Folkeuniversitetet og Hayres studieforbund. Til saman hadde desse 398 000 kursdeltakarar i
1982 ifolgje NOS Utdanningsstatistikk - Vaksenopplaring. Dette er om lag dobbelt sA hogt som LKU-83
viser. Ein del av kursdeltakarane i desse studieforbunda kan nok vera folk som er med i lagsverksemd
av ulike slag og som ikkje sjolv oppfattar dette som kurs. pa den andre sida er det ei rekkje andre
organisasjonar som arrangerer kurs med offentleg stenad sjolv om dette mest er song- og musikklag o.l.
Sjolv om det er vanskeleg a vurdera kor paliteleg resultatet i LKU-83 er, synest resultatet a vera ein
god del for lagt.
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I 2. kvartal 1983 gjennomforte Statistisk Sentralbyri ei eiga vaksenopplaringsundersoking med
intervju som metode. Ved denne undersokinga fekk ein 110 kurs pr. 1 000 vaksne personar. Dette om-
fattar di bide brevkurs og andre kurs. LKU-83 viser tilsvarande 107 slike kurs i alt pr. 1 000 per-




Utdanningsopplysningane som er brukte i denne rapporten, skulle vera ganske pilitelege. Barn i
grunnskole fir ein direkte av alderen pi barna. Opplysningane om personar i vidaregiande utdanning og
i universitets- og hogskoleutdanning pr. 1. oktober 1982 har ein fitt fri utdanningsregisteret i
Statistisk Sentralbyri. Etter dette registeret var det pr. 1. oktober 1982,188 000 elevar ved
vidaregiande skolar her i landet og 88 000 studentar ved universitet og hogskolar. Ser vi berre
hushalda som var med i LKU-83, viser dette tilsvarande 192 000 elevar og 85 000 studentar. Talet for
studentar ved universitet og hogskolar i LKU-83 vil dessutan vera litt lAgare enn i registeret fordi vi
her har rekna alle deltidsstudentar til eit halvt studentir. Skilnaden elles mellom LKU og registeret
skyldest nok utvalsfeilen.
Utdanningsstipend 
Gjennomsnittshushaldet fekk 377 kroner i utdanningsstipend i 1982 etter LKU-83. For heile
befolkninga tilsvarar dette 584 mill. kroner. Statsrekneskapen (kap. 309, post 71-73) viser derimot ei
samla utbetaling i 1982 pi 682 mill. kroner. Men 75 mill. gjeld her utbetaling til norske studentar i
utlandet. Dessutan er nokre fi millionar utbetaling til utlendingar som studerer i Noreg. Det er
alts wart godt samsvar mellom rekneskapstala og resultatet i LKU-83.
Kultur 
I LKU-83 er det spurt om deltaking i ulike kulturaktivitetar siste 12 minader. Desse oppgivene
vil vi her samanlikna med oppgAver som Statistisk Sentralbyri samlar inn til kulturstatistikk og ei
eiga kulturundersoking som vart gjort i 1977 (KU-77). Denne siste er ei intervjuundersoking der
opplegget er akkurat det same som i LKU-83 nir det gjeld kultursporsmala. Kulturstatistikken deriMot
har oppgiver fri dei ulike kulturinstitusjonane over tal et pi besek og uthin av baker kvart ir.
Etter LKU-83 var det 30 prosent av alle personar 16-79 ir som hadde lint baker pi bibliotek 
siste 12 minader, og i gjennomsnitt hadde kvar nordmann 4,5 besek pi bibliotek i denne perioden. Dette
tilsvarar 13,4 mill. besek. Kulturstatistikken viser at totalt utlin til vaksne ved folkebibliotek og
fag- og forskingsbibliotek i 1982 var 12,9 mill. biker. Sannsynligvis Iner mange meir enn 1 bok nir
dei er pi biblioteket. Dette kan tyde pi at LKU-83 viser noko for huge tal. Pi den andre sida er
gjennomsnittstalet pi 4,5 besok noksi usikkert fordi det er rekna ut pa grunnlag av midtpunktet
intervaller i spersmilet. I KU-77 oppgav 25 prosent av alle personar at dei hadde lint Walker pi
bibliotek siste Sr. Dette indikerer ein liten auke i lineaktivitet fri 1977 til 1982. Statistikken
for folkebibliotek viser di ogsi ein liten auke pi 3 prosent i utlin i denne perioden. Oppgivene i
LKU-83 nir det gjeld lin av biker pA bibliotek, synest altsi a vera ganske alitelege.
Par det gjeld besek ved teater eller opera, oppgav 27 prosent i LKU-83 at dei hadde yore pi
dette siste 12 minader. Med 1,2 besek i gjennomsnitt pr. person blir dette om lag 3,6 mill. besek pi
eit ir. Dette omfatter alle slag teater- og operabesek, bide institusjonsteater/opera, amatorteater,
revyar o.l. Statistisk Sentralbyri sin kulturstatistikk har derimot berre oppgiver over besek ved
institusjonsteater og opera. I 1982 hadde desse 1,2 mill. besot:. Dette er berre tredjedelen av kva
LKU-83 viser. Di desse to statistikkane ikkje er direkte samanliknbare, er det vanskeleg a vurdera kor
paliteleg LKU- resultatet er. I 1977 var 28 prosent av alle vaksne pi teater eller opera etter KU-77,
alts det same resultatet som LKU-83. Etter kulturstatistikken har det vore ein nedgang pi 3 prosent i
samla publikumsbesok pi institusjonsteater og opera fri 1977 til 1982, og dette stemmer godt overeins
med KU-77 og LKU-83. Ut fri dette kan vi kanskje slutta at LKU-resultatet nir det gjeld besek pi
teater og opera, er rimeleg bra.
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Etter LKU-83 var det 14 prosent som siste ir hadde yore pi konsert med klassisk musikk. I
KU-77 var det tilsvarande 12 prosent. Med 0,7 besok pr. person i LKU-83 blir dette om lag 2,1 mill.
besok. Samla besok ved dei 4 symfoniorkestra i Noreg og Rikskonsertane var 1,3 mill. i 1982. Dette er
ein del under LKU-83, men iallfall ein del av denne skilnaden skyldest at LKU-83 ogsi har med konsertar
av amatororkester. Besoket ved dei store symfoniorkestra og Rikskonsertane har auka med 7 prosent fri
1977 til 1982, og KU-77 og LKU-83 viser ogsA ein tendens til auke i denne perioden. Sjolv om det er
vanskeleg & trekkja nokon sikker konklusjon, synest LKU-83 ogsA noir det gjeld oppslutning om konsertar
med klassisk musikk, a visa eit rimeleg bra resultat.
25 prosent av alle personar 16-79 &r hadde vore pi museumsbesok siste ir etter LKU-83. I
gjennomsnitt var alle pA 0,9 slike besek, og dette tilsvarer om lag 2,7 mill. museumsbesok for alle
vaksne f landet p& eit Ir. Kulturstatistikken viser tilsvarande 2,2 mill. besok utanom skoleklassar og
barnehagar. Talet inkluderer best* av turistar, men omfattar ikkje ein del mindre museum i landet.
Talet for LKU-83 vii ogsi inkludere besok av norske turistar pi utanlandske museum. Samsvaret synest
difor a vera rimeleg bra. Etter KU-77 var det 31 prosent som hadde besokt museum i 1977, noko som
samanlikna med LKU-83 tyder pi ein nedgang i museumsbesoket fri 1977 til 1982. Kulturstatistikken
viser derimot ein liten auke i besoket i denne perioden. Vi vil likevel konkludera med at museumsbesok
synest a vera rimeleg bra registrert i LKU-83.
Nar det gjeld besok pi jazz- og visekonsert og kunstutstilling, har vi ikkje nokon statistikk
som viser totalt omfang av dette a samanlikna med. Men dei same sporsmIla er med i KU-77. Etter
LKU-83 var 17 prosent pi jazz- eller visekonsert mot 11 prosent i KU-77. For kunstutstilling viser
LkU-83 28 prosent besokande og 25 prosent i KU-77. SJelv om ikkje desse to undersokingane viser same
resultat, sA ligg dei p& eit nivi som synest rimeleg samanlikna med oppslutninga om andre kultur
aktivitetar.
Konklusjon 
Ein konklusjon pA denne gjennomgängen synest A vera at opplysningane om offentlege ytingar i
LKU-83 er ganske pilitelege. -Unnataket er ein del offentlege oirerforingar i sporsmil 28: arbeids-
loysestonad, attforingspengar, attforingshjelp, sosialhjelp og dagpengar og forsorgjartillegg til
vernepliktige og sivilarbeidarar. For desse har LKU-83 ei relativt stor underrapportering. Det er
likevel berre for sosi al hj el p og dagpengar til vernepliktige som dette fir betydni ng for resul tata i
denne rapporten dA oppgivene for dei andre overforingane blir tatt fr& IFU-82.
Opplysningane om bruk av ulike kulturtilbod er ogsi noko usikre, men vi reknar desse som rime-
leg bra. Det same gjeld legekontaktar, bruk av fysioterapi og deltaking i ulike kurs utanom brevkurs.
I denne samanheng vil vi ogsA nemne at vi i denne rapporten ferst og fremst er opptatt av for-
holdet mellom ulike grupper nir det gjeld bruk av offentlege ytingar. Vi er ute etter 1 sjA pA kven
som bruker mykje og kven som bruker lite av ulike ytingar og kor stor skilnaden er mellom gruppene.
Den samla bruken er derimot mindre viktig. Sjolv om det er knytte fell til opplysningane i LKU-83, er
det grunn til & tru at denne feilen betyr mindre nir vi ser pi forholdet mellom grupper enn nar vi vil
studera det absolutte nivAet.
NAr vi i kap. 4 studerer bruken av alle offentlege ytingar samla og ser dette i samanheng med
inntekter elles, har vi dessutan i nokon grad korrigert for dei fell som er vist her. Dette er nerare
omtala i vedlegg 2. .
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Vedlegg2
UTREKNING AV FORBRUK AV OFFENTLEGE TENESTER OG OVERFORINGAR TIL ENKELTHUSHALD
2.1. Fordeling av utgifter mellom hushald 
Fordeling av utgifter til offentlege tenester og overforinger pi de enkelte hushald er gjort p&
to forskjellige mitar:
1. For ein del offentlege overforingar har vi noksi gode opplysningar om kor mykje som er utbetalt
til dei enkelte hushalda i 1982. Desse opplysningane har vi fri Inntektsundersokinga 1982 som
igjen har desse fri ulike offentlege register eller ff.& skattelikninga. Desse opplysningane er
brukt direkte her utan nokon form for korreksjon. Dette gjeld opplysningar om arbeidsloyse
stonad, bustonad, utdanningsstipend og grunn- og hjelpestonad. Barnetrygd og forsorgjar-
stonad/forsorgjarfridrag kjem ogsi i denne gruppa, men desse overforingane er rekna ut direkte
pa grunnlag av talet og alder pa barn i hushaldet. Opplysningane om skattepliktige ytingar frA
folketrygda og all inntekt elles er ogsS nytta direkte fr& IFU-82 og skattelikninga.
2. Fordeling av offentlege tenester og dei andre overforingane som er med i denne rapporten, er
gjort pi grunnlag av rekneskapstal over samla offentlege utgifter til ein teneste og ein
indikator i LKU-83 kor mykje kvart hushald har brukt av kvar teneste. Dette gjeld barnepass,
hjelp i heimane, helse, kultur, undervisning, sosialhjelp, attforingshjelp og dagpengar til
vernepliktige.
For ei bestemt teneste (i) blir modellen folgjande:
y i 	= totale offentlege utgifter (statlege og kommunale) til teneste eller overforing i malt i
kroner)
= indikator pi forbruk av teneste i i hushald j.
0,001285 . y i







.. 	 = a i xij = forbruk i kroner av teneste i i hushald j
LKU-83 omfattar netto i alt 1998 hushald. Dette er 0,1285 prosent av alle hushald i landet.
1998
0,001285y i er di for den del av dei totale utgiftene i landet som vil ti l fal l e dette utvalet. 	 E
Ii=1
er tilsvarande samla forbruk av denne tenesta som vi har fitt opplysningar om i LKU-83. xi er malt i
fysiske einingar nAr det gjeld tenester og kroner nir det gjeld overforingar. Dersom vi har tilnmrma
riktige opplysningar om xi, vil ai visa offentlege utgifter pr. eining av teneste 	 I vedlegg 1
har vi sett at ein del av opplysningane i LKU-83 ikkje er heilt pilitelege. Grunnen til dette kan bade
vera frifallet og mSlefeil av ulike slag. Dersom denne feilen er av eit visst omfang, vil ai ogsi
inkludera ein korreksjonsfaktor for denne feilen. Korreksjonen ligg her i at vi gar ut frA at feilen
er relativt like stor f alle grupper av hushald. Vi sikrar oss pS denne mAten at gjennomsnittsfor-
bruket i LKU-utvalet stemmer med gjennomsnittsforbruket rekna ut pi grunnlag av oppgiver over dei
totale offentlege utgiftene pS eit omride.
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Vi kan to heimehjelp og husmorvikar som eksempel. Dei samla offentlege utgiftene til heime-
hjelp/husmorvikar var 1 100 mill. kroner i 1982. Dette skulle tilseia 1 414 000 kroner til LKU-utvalet
pi 1998 hushald. Omrekna til irstal fekk dette utvalet 16 311 timar heimehjelp/husmorvikar (8,2 timar
pr. ar i gjennomsnitt). Pr. time blir dette kr 86,66. Dersom opplysningane om heimehjelp/husmorvikar
i LKU-83 er riktige, kan dette tolkast som at kvar time heimehjelp/husmorvikar kostar det offentlege kr
86,66. Men som vi har sett i vedlegg 1 er kanskje LKU-resultatet litt for ligt. Denne timesatsen
inkluderer difor ogsi ein eventuell korreksjon for denne feilen.
I tabell A nedanfor har vi sett opp dei totale offentlege utgiftene i 1982 til alle overfor-
ingar og tenester som er med i denne rapporten. Tabellen gir ogsi referanse til kor desse opplysning-
ane er henta fri. Tabell B viser deretter utrekningane over utgifter pr. eining tai) for dei ten-
estene og overforingane som er fordelte etter modellane ovanfor.
Tabell A. Sarnia offentlege utgifter til ulike overforingar og tenester og referanse til kjelde
Mill.kr





902 	 NOS Sosialstatistikk 1982 tabell 1.16-17.
	
110 	 21 500 plassar a ca. 5 000 kr jmf. NOS Sosial-
(totale utgifter minus foreldrebetaling).
statistikk tabell 1.18 og 81. meld 93 (80-81)
side 26.
	
18 	 Overslag iflg. LKU-83
	
392 	 Trygderekneskapen kap. 10.50 post 60 (dekkjer
75 prosent av dei kommunale utgiftene).
	
1 100 	 NOS Sosiilstatistikk 1982 tabell 5.12. Ca. 113
mill. i betaling fri heimane iflg. LKU-83.
	
1 475 	 Trygderekneskapen kap. 10.50 post 70-73 pluss
1/4 av statsrekneskapen kap. 750.
Trygderekneskapen kap. 10.50 post 74.
NOS Helsestatistikk tab. 2, 3.
Byriets kulturstatistikk.






Statsrekneskapen kap. 281 post 60-71 og 74.
St.prp. 1 (84-85) KUD s. 40.
St.prp. 1 (84-85) KUD s. 83.
Statsrekneskapen kap. 285.
" 	 310-354.
" 	 309, post 71-73.
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NOS Sosialstatistikk 1982, tab. 4.2.
Trygderekneskapen kap. 09.63 post 70-71.
" 	 09.60 post 74.
" 	 09.60 post 75.
" 	 13.41 post 70.
Overslag iflg. IFU-82.









Helseinstitusjonar 	 9 820
Bibliotek 	 428
Teater, opera 	 290
Kiassisk konsert 	 63




Anna voksenopplaring 	 276
Grunnskole 	 9 825
Vidaregiande skole 	 4 298
Folkehogskole 	 277
Universitet og hogskole 	 3 291
Utdanningsstipend 	 765
Rentestonad ved utdanningslin 	 472
Barnetrygd 	 3 939




Attforingspengar 	 1 341
Grunnstonad 	 325
Hjelpestanad 	 347
Arbeidsloysetrygd 	 1 436
Forsergjarstonad/fridrag 	 1 250
Skattepliktige ytingar fri folketrygden 21 000
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(0,001285 y i )
Sarnia
forbruk 	 Utgift






Familiebarnehage ......................... 	 4 	 Plass 	 12 7001
Barnehage minst 6t/dag ................... 	 1 159 100 	 66,5 	 12 70010
u 	 nder u 	 u 	...................	 41,5 	 " 6 3501
Barnepark ........ ..... ..... OOOOO ......... 	 141 400 	 20,7 	 0 	 6 829
Fritidsheim ........ O OOO . O ................ 	 • • 	 3,8 	 " 	 6 000
(overslag)
TimeHeimehjelp/husmorvikar ................... 	 1 413 500 	 16 311 86,66
Husmorvikar OOOOO .... OOOOOOO .............. 	 503 700 	 4 188Besok
30 948 	
120,28
Legekontakt .............................. 	 1 895 400 	 Kontakt 	 61,20
Fysioterapibehandling .................... 	 382 900 	 7 104 Behandling 	 53,90
7 873Helseinstitusjon ......................... 	 12 618 700 	 Dag 1 602,90
Bibliotek ...... OOOOOO .................... 	 550 000 	 19 640 	 Berk 	 28,00
Teater, opera ............................ 	 372 7005 260 	 70,80
Klassisk konsert ......................... 	 81 000 	 2 939 	 is 	 27,50
Jazz- og visekonsert olossos.00.o...oeoo..640 	 • • 	 4 006 	 0_ 	 10,00(overslag)
Kunstutstilling .......................... 	 • • 	 5 678 20,00
(overslag)
Museum ................................... 	 296 800 	 4 042 	 0 73,40
Brevundervisning ......................... 	 97 700 	 132 	 Kurs 741,50
Anna vaksenopplaring ..................... 	 354 700 	 296 	 " 	 . 1 198,60
Grunnskole OOOOO ..................... OOOOO 	 12 625 000 	 781,7 	 Elevir 16 150
Vidaregaende skole ....................... 	 5 878 900 	 246,2 	 0 23 878
Universitet og hogskole .................. 	 4 228 900 	 110,6 	 0 	 38 236
Rentestonad til utdanningslAn ........ . .... 	 606 500 	 864 500 	 Renter pi 	 0,7
studielin 1
LKU-83
Dagpengar og forserjartillegg for
vernepliktige ............................ 	 466 500 	 226 500 	 Kroner i 	 2,062
LKU-83
Sosialhjelp 	 417 600 	 153 000 	 Kroner i 	 2,732
- LKU-83
Attforingspengar ......................... 	 1 723 200 	 1 164 300 	 Kroner i 	 1,482
LKU-83
1 Ved fordelinga her gir vi ut fri at plass i heiltidsbarnehage og familiebarnehage slik desse er
registrert i LKU-83, er dobbelt si dyre som korttidsbarnehap (under 6 timer pr. dag). 2 Dette er
reine korreksjonsfaktorar som folgje av at LKU-83 har for lage resultat for desse overferingane.
2.2. Utrekning av forbruk for kvart hushald nir det gjeld helse, kultur og vaksenopplaring 
Forbruket av helse, kultur og vaksenopplaringstenester har vi berre oppiysningar on for dei
3 929 personane som vart intervjua i LKU-83. Kor mykje dei andre personane i desse hushalda bruker av
desse tenestene, veit vi ingenting om. PS grunnlag av opplysningane fri dei 3 929 personane har vi
difor rekna ut det samla forbruket i hushalda. 	 Desse utrekningane byggjer pai 3 foresetnader:
1. Forholdet mellom forbruket for ulike kjenns- og aldersgrupper av personar er lik forholdet mellom
gjennomsnittsforbruket i desse gruppene. Vi har delt alle personar i 8 ulike grupper.
	











Gjennomsnittsforbruket for desse gruppene av dei ulike tenestane gir fram av tabell 22, 23 og
25. 	 Det er dA enkelt &.rekna ut forholdet mellom desse gruppene.
2. Forbruket for personar i eit hushald er forbruket for den personen som er intervjua i.hushaldet
multiplisert med forholdstala fr.& pkt. 1.
3. Forbruket for barn er grove overslag m.a. pa grunnlag av forbruket i aldersgruppa 16-24 ir.
Forbruket for heile hushaldet er summen av forbruket for dei enkelte personane.
Eit eksempel kan klArgjera dette. Eit hushald bestir av 4 vaksne personar: mor 46 Ar, far 48
ir, son 20 Ar og datter 18 ir. Mor er intervjua. Ho oppga at ho hadde vore 3-9 gonger pi bibliotek
siste 12 minader. I gjennomsnitt reknar vi dette til 6 gonger. P& grunnlag av tabell 22 kan vi
rekna ut kor mange gonger dei andre har yore pi bibliotek sett i forhold til mor. Dette . blir
3,2 	 4,1 	 = 6,5far = 	 = 0,8, son = 	 = 1, dotter - TT = 1,6. Forbruket samla for familien blir di
Mor 	 6 	 gonger




Slike utrekningar er gjort for alle hushalda nir det gjeld bruk av lege, fysioterapeut og
helseinstitusjonar, bibliotek, teater/opera, klassisk konsert, jazz- og visekonsert, kunstutstilling,













UTDRAG AV SKJEMA TIL LEVEKARSUNDERSOKINGA 1983
'24a. Hvilke ordninger har dere for barnet/a den tides det/de
passes av andre enn foreldre/foresatte?
b. Omtrent hvor mye betaler dere pr. mined for denne typen
barnecass?
VIS KORT 4 OG BEGYNN MED YNGSTE BARN
FLERE SVARALTERNArIVER KAN AVMERKES








Husnjeip, prakt:- 	 r"""'
Kant, barnecike 	 2881
SPM. 23-24 STILLES HVIS OET I HUSHOLONINGEN ER BARN FOOT
1973-1983 (SPM. 4) FOR ANDRE GA TIL SPM. 25
SA har vi noen spersmAl om barna i husholdningen.
FOR INN ANTALL BARN I HUSHOLONINGEN FOOT 1973-1983.
281-282
7-1




















communal 1aaname 290;	 301 L...j
Barhenage ;6 timer 	 --,
eilermer Dr. tag: 291
	
302 	 313 Li
Barnehageimintre en-





304 1 1 315 r--1
Frittasn3em .... 294 7-1 305 :::: 316 	F.::]
325-32C 























.28. SA felger noen f& spsrsmAl am ulike offentlige ytelser.
Mar noen i husholdningen mottat noen av de felgende ytelsene i 1982?
VIS KORT 6 OG LES OPP
HVIS JA: Hvor mye har hushoidningen mottatt i 1982 og hvem mottok
ytelsene?
FOR INN HUSMOLDNINGSMEDLEMSNR: (FORSTE KOLONNE I SPM, 4) FOR
PERSONER SOM MOTTOK YTELSE.
1 	 2










4. Stenader til skilte og seoarerte forsergere 	
5. Sosialhjelp (pengebidrac fra sosialhjelpen) 	























11111111-111        
409413    
1111111111111        
415419    
1111111111111 
29. Mottar De eller noen annen i husholdntngen:
LES OPP
Alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon fra stat.
kommune, bedrift o.1 	  420
Etterlattepensjon fra folketrygden, annen etterlattepensjon/
enkepensjon 	  425
Uferepensjon fra folketrygden (GRUNN- ELLER HJELPESTONAD VED
UFORHET MA IKKE REGNES SOM JFOREPENSJON) 	  430











Ant. ganger siste md.
450-451
HVIS JA
I 	 1 
102
*30. Har Deres husnoldning i lopet av den siste maneden hatt




husinorvikar    442
hjemmesykepleier 	  443 [..-]
(VI TENKER HER PA KOMMUNAL HJELP ELLER HJELP SOM DRIVES AV
PRIVATE ORGANISASJONER. OGSA MENIGHETER)
b. Mar Deres husholaning i 'net av der siste mAneden hatt leid




'84. Har De deltatt i noes form for voksenopplaring i 1982?
Regn ikke med yrkesopplaring i arbeidstiaen, men to med
fritidskurs, brevkurs og studiering.
589
1 71 Ja 	 85
2 	 Nei 	 36
*85. Hvor mange slike kurs deltok Di i t 1982?
590-591
Antall brevkurs i 1982
592-593
Antall kurs ellers i 1982
STILLES TIL 10 SOM HAR , SVART JA PA SPM. 100 ELLER 101.
FOR ANDRE GA TIL 5PM. 103.
.102. Hvor mange dager i 2-ukersperioden var De
LES SVARALTERNATIVENE OG FOR OPP ANTALL DAGER FOR HVERT
SVARALTERNATIV 	 •
Innlagt i nelseinstitusjor     637-638
Helt sengeliggende njemme 	  639-640
Delvis sergeiiggende njemme 	  641-642
OppegSende, mer ikke i full aktivite, 	  643 -644
I full aktivi'et 	  645-646
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'103. 11 vil gjerne fi en oversikt over Deres kontakter med
helsevesenet mv. 1 lepet av de siste 2 uker pi grunn av
egen sykdom i_skaCe eller lidelse. Jeg har her et kort
som viser Jae typer kontakter. Vi onsker A fi vite
hvilken form for kontakt det har vart og hvor mange
ganger 1 lepet av disse 2 uker.
VIS KORT 10
TA IKKE MED KONTAKTER MED.TANNLEGE.
HVIS 10 IKKE HAR HATT EN BESTEMT KONTAKT SKRIVER DE
IKKE NOE I RUTEN, ELLERS FORER DE INN ANTALL GANGER
(IKKE KRYSS) 	 Antall
ganger
sisteType kontakt 	 2 uker
Telefonkonsultasjon med lege (ikke time.
avtale o.1.)
105. Her De 1 ((met av de siste 12 maneder vart innlagt pi syke-
hus, psykiatrisk klinikk, sykestue eller annen helse-
institusjon?
(HVIS JA): Hvor lenge til sammen?
673-675

















































Innlagt 1 sykehus, sykestue eller sykehjem 	 659 (7.3
















104. Hvor mange ganger i lepet av de siste 12 maneder har De:
vart i kontakt med almenpraktiserende lege, distrikts-
lege eller praktiserende spesialist pi grunn av egne
sykdommer eller skader?
I 	 I 	 1
- vart til fysioterapibehandling?
670-671
I	 	 1 Antall behandlinpersiste 12 mAneoer
(KONTAKT MED LEGE I FORBINDELSE MED SYKEHUSOPPHOLD,
ALOE TYPER RUTINEUNDERSOKELSER, REGNES IKKE MED,
HELLER IKKE KONTAKTER SOM ER REGISTRERT FOR SISTE
2 UKENE I SPM. 103.)
'140. SA har vi noes spersmAl om forskjellige fritidsaktiviteter.
Hvor ofte i lepet av de
siste 12 maneder gjorde De
felgende i Deres fritid?
LES OPP
a. Leste ukeblad .......... 965 (2] (7.] [::]
b. Drev med hagearbeid i 	 c::] 	 [::]
sesongen 	
 966
c. Gikk lengre fotturer
eller skiturer i skog og
mark eller pi fjellet .. 967 [. .] ❑ ❑ ❑ ❑
d. Mosjonerte pl annen
mate, drev med sport
eller idrett 	  968 ❑ E) 	 E
e. Var tilskUer til
idrettsarrangement 	  969 E. 1 ❑ [::] 	 [::]
f. Gikk pi king 	  970 [::] [::] ❑ [::]
971 	 EJ El 1:3 C]
972 [3 	 [:".] E]
973 El
[::] C::]
k. Gikk ph jazz-, vise-
eller popkonsert .......
1. Gikk pi kunstutstilling
m. Gikk pA mus6um 	 .....
n. Glkk a dans, diskotek .
o. Var i gudstjeneste. PA
religiest mete 	  979E 	 E.]
Deltok i kor, orkester, 	 r--1
p• korps, spelemannslag 	  980 1...j [::] [::] ❑ [::]
revy 	
Deltok i amaterteater, 








Antall ganger i libet av
de siste 12 maneder 
0 	 1-2 	 3-9 10-39 40 ogover
1 	 2 	 3 	 4 	 5
g. Glkk pi bingo 	
h. LAnte bok pA bibliotek
i. Gikk i teeter eller
opera 	
Gikk pa konsert med
klassisk musikk ..... 974 [::] 1::3 [::]
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